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IlpHmJbeHo Ha IX cKyny Ogesbeiba npmpogHo-maTemanrqxmx HayKa og 22. 
genem6pa 1995. roj., Ha ocHosy pecpepaTa Nu6ojutta Eyht6awupe6uha, 
,apaiomupa Buft-topoeuha, Pagetaa Jat u ia, eno6ogatta LopOeuha, aue6atta 
Kapahtatue, Maw -lima Kojuha, Bojucizaea Mapuha, Heriipa Mumattuha, Jo6atta 
Haxmatta, HuKoite 17anCauha, Mmowa Ilerapo6uha, Muizoja P. Capuha, 
Mu.nytitutta CraeOatto6uha, Jo6atta CypylitKe, HuKage Xajgutta, ThaguAtupa 
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IIITamnaHo y3 CI)HHaHCHjCKy 110M011 MHHHCTapCTBa 3a pa3BOj, HayKy H YKIIBOTHy 
cpegHHy Case3He Peny6nHKe JyrocnasHje 14 MHHHCTapCTBa 3a HayKy H 








Meby 6pojHllm JIHITHOCTHMa pobeHHm Ha OBHM, HemHpm4m, 6anKaH-
CKHM npocTopllma, Koje cy TOKOM XIX BeKa cHarom yma H BeJIMIHHOM 
gyxa o6ene>Kllne H ogpegllne nyr HOJIHTWIKOF, npmpegHor, KynTypHor 
H Harmor pa3Boja cpncKor Hapoga, Hme JocHtla flammha cBaKaKo 
3ay3llma Beoma 3Hal.lajHO H maCHO mecTo. 
0 JocHcl)y flawmhy, Bogehem Haymm4Ky y 06JIaCTH npllpogHHx 
HayKa. y Cp6HjH TOKOM XIX BeKa, nHcao je H BeJIHKH Opoj fberoBllx ca-
BpemeHHKa, a H 6pOiHH noluToBaollll theroBor gena cBe go gaHannber 
gaHa. linamm nocBeheHll Joclicipy Ilawmhy cagpxe 6pojHe, 3HamajHe H 
BeoMa HHTepecaHTHe nogame o rberoBom XHBOTy H pagy, 3acHoBaHe Ha 
H3B0pHHM goKymeHTHma camyBaHllm y apXHBHMa H 6H6JIH0TeKaMa, HJIH 
3a6ene>KeHe y nHcmlima Koja je ynyhHBao H go6Hjao og cBojllx calve-
meHHKa. 143meby OCTaJIHX, o Joclicpy Ilammhy cy nllcanH H H. Braun 
(1888), B. IllyneK (1889), H. KoinaHHH (1914), A. Benllh (1939), B. 
BoyK (1939), C. CTaHKoBllh (1939), K. IleTKoBHh. (1939), X. MopbeBHh. 
(1939), CT. JaKoarbeBHh (1939), B. MllhoBHh. (1967), J. TygaKoB (1967) 
H MHOFH gpyrH. 
no o6H.Thy goKymewrallHoHor maTeplijana KO* HOTHile H3 ApxllBa 
CAHY, 14cTopHjeKor HHCTHTyTa CAHY, gp)KaBHOT apxllBa Cp6Hje, 
Harme 6H6nHoTeKe Ha PHjegH H gp., Kao H no opHrllHanHllm nogagllma 
3aCHOBaHHM Ha Ka3HBatby flaHimheBllx caBpemeHHKa, noce6Ho je 
3HaiiajaH pyKOHHC >K. J. Jypllumha no HaCJIOBOM Xf/460/74 u pag 
Jocu0a 17artquha, Kao H Beoma Hcgprma, caBecHo H go6po ypabeHa H 
6oraTo goKymeHToBaHa KFbHFa nog HaCJIOBOM /7alitathee 3/C/460tTi 0)1 
,IlaHKe MHTpaHoBHh (1964) y H3galby CAHY, Ha OCHOBy KOiHX cy no-
CTaJIH gOCTyIIHH jaBHOCTH MHOFH 3HamajHH gorabajll H geTan3H H3 )1CH- 
BoTa H paga Joclltsa liaH -qHha. 
CBecTpaHe H Beoma npegH3He aHanme IlawillheBor Harmor 
paga, nocmaTpaHo H3 yrna caBpemeHe HayKe, H3BpIIIHJIH cy, CBaK0 ca 
CTaHOBHIIITa cBoje y>Ke aye criellHjanHocTll, J. Xallll (1967), M. Pa- 
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goBaHomh (1967), M. M. Jai-mom/1h (1967, 1976), C. XHBojHHoBilh 
(1967), C. MaTBejeB (1967, 1976), II. (13yKapeK (1967), E. Mayer H H. 
AHICTIlih (1967), A. JaHKomh (1967, 1976), H. Al4KJIllh (1975, 1976), X. 
Agamomh (1976), C. IlaBnoBHh H H. CTeBaHomh (1976), M. M. JaHKo- 
H X. Agamomh (1976), E. JoBaHomh (1976) H gpyrli. 
CBH OBH ITHJI03H 0 >KHBOTy H pay JocHcpa 	 06jaBJbH- 
BaHH y Hanioj 3eMJbH H HHocTpaHcTBy, ripegcrraB ► ajy HcrrospemeHo H 
6oraT H 3HagajaH goKymeHTaiwoHH maTepHjan 3a IIporiasaibe pa3Boja 
nplipogHHx HayKa y Cp6HjH. 
PO'BEH3E 14 IIIKOJIOBAME 
JOCHII 	 je pobeH 17. anpHaa 1814. rogHHe (5. aripH.ria no 
cTapom KaneHgapy) y ceny Yrpme Kog EpH6Hpa, Hcnog cesepHlix na-
gym Bene6HTa y XpBaTCKOM npHmopjy. Clipomanum cerbagli, oTag 
rlaBen H majKa MaprapeTa, HMaJIH cy neTopo ge4e, TpH cHHa H ;Ise 
KhepH, meby KojHMa je Jockm (no npenacKy y npaBocnaBHy Bepy — 1849. 
H npHjeMy cpncKor no) aHcma, 1854 — JocHcp) 6Ho ileTBpTO AeTe. 
HajcTapHjH CHH MaTe, Kao H HeLIITO mnabH JOCHII, 3axBamyjytai 
>KeJbH H BeJIHKOj maTeplijanHoj nogpaigH 11314X0BOr CTpHIIa Fprypa, >Kyri-
HHKa y FocnHhy, AO6HJIH cy npHcTojHo o6pa3oBame. Ta -timbeHmAa je 6H-
THO ymgana Ha IbHXOB >KHBOTHH nyT H of peglina 113I4X0By 6ygyhHocT. Ma-
Te je, Kao H crrpHil Fpryp, nocTao CBeIIITeHHK, a JOCHTI je, KpehyhH ce He-
npeABHAHBHM nyTemma cyg6HHe, HaKOH IIIKOJI0Balba y Foci-why, Ha PHje-
uH, y 3arpe6y H HeIHTH, gocneo y Cp6Hjy H y H)oj ocTao go Kpaja >KHBOTa. 
OCHOBHy IIIKOJIy Hawn je 3aBpamo y FocnHhy. HOILITO ce FO-
CIIHh. Hana3Ho y nogprijy BojHe KpajHHe, HacTaBa y OCHOBHHM IIIKOJIa-
ma ogBlijana ce H Ha HematiKom je3HKy, KOjH je Hammh. Beh Ta)a 
Harmo. 
Fogpme 1824. crrplig je ynymo JocHna Ha PHjeKy Ha game IIIKOJI0- 
Bathe y TaMoHh}boj rHmHa3Hjli, Koje je Tpajano mem' rogHHa. HacTaBa ce 
y rlimHa3HjH ogBHjana npeTe>KHo Ha JIaTHHCKOM je3HKy, C noce6Hom 
naxu-bom Ha no3HaBaHDe BepoHayKe. Ta.TleHTOBaHH rieHHK JOCHII ce TO-
KOM inKonoBa•a Ha PHjew4 no ycnexy yBeK Hana3H0 mOy HpBom ne-
TopHgom ygeHHKa y pa3pegy. Hopeg HematiKor je3HKa, KOjH je Beh 3Ha0, 
HaHimh je y THMHa3HjH ;loop° Harm) H JIaTHHCKH, KOjHM je morao y 
IIOTIIyHOCTH ga ce cny>KH H npaTH npegaBaffia, a go6po je HanpegoBao H 
y wranHjaHcKom H cicopamAycKom je3HKy. Hope) nomeHyTHx, notieo je ga 
rill H IIIIIaHCKH je3HK. 
HaKOH ycneumo 3aBpineHe rHMHa3Hje, HaugHhy je cTplig 1830. 
rogHHe ogooplio ogna3aK y 3arpe6 Ha BHuly Limon)/ Koja je HocHna 
Ha3HB Regia Academia Scientiarum. OJT gBa ogemenia oBe mule niKone, 
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Ilammh je oga6pao cTyglije Ha MygpocnoBHom (cfmno3octocKom) ogce-
Ky, Koje cy Tpajane gBe roglille. Mey npegmemma, Ha OBOM ogceKy 
6lina je 3acTymbeHa H C1)143HKa H nplipogonlic ca HayKom o rocnogapcmy 
ca geBeT tiacoBa Hegenc,Ho. 
HaKOH )Be1 roguHe crryglija y 3arpe6y, Flammh je 3aKJbrIHO ja cy 
nplipogHe HayKe, Koje cy ra, oinffnegHo, y TO Bpeme Beh 036HJbH0 3aHH-
TepecoBalle, HeA0B0JbH0 3acTymbeHe y nporpamy oBe mule IIIKOJIe. 
CTora je, 3Hajyh.H ga je nporiaBaibe npHpogHlix HayKa, npe cBera 6oTa-
HliKe H 3oonorHje y TO Bpeme npeBacxogHo 6Hno noBe3aHo ca cryglija-
ma megHipme, ognytmo ga inKonoBatbe HacTaBH Ha Me) mAHHcKom ctoa-
KynTeTy y Ileurril rje je cmrao 1832. rogliHe. 
IlpegaBarba 143 6oTaHliKe Koja je Ha MeAHIAHHCKOM cloaKynTeTy y 
IIeIUTH gpxao ilyBeHli 6oTammap npoc1). Cagnep, ocTaBlina cy Ha Flaw 
gilha BeJIHKH yTHcaK H H3BpIIIHJIa ognyqyjyhu ynnAaj Ha ffieroso onpe-
gefbei-be Aa ce 6aBH nplipogHlim HayKama. Halime, y jegHom cBojlix 
nlicama 143 TOF Bpemella, flam-mh je 0 TOM CBOM HcKycTBy Harilicao 
cnegehe: „H og npBora 6oTaHHilKora Kypca 3aBOJIHM 60TaHl4Ky H pe-
JIIHM ce 3a 6oTaHH -qapa, Te cam omoiieo )KHBO 6oTaHH3HpaTH H cKyruba-
TH 6HJbKe OKO fleInTe H ByTIHMa, a gogHHje cam H nemAHje gaBao HeKHM 
noileTHHumma y 60TaIIIIIIII." 
6HCMO pa3ymenu HaugHheBy CKJIOHOCT H npHBNKeHocT npo-
ynaBaiby cbnope H cHcTemaTHKe 6mbaKa Kojy je golumje HCIIOJbHO TO-
KOM gyrorogmuiber nnogHor HayimoHcTpaxamatmor H negaroniKor 
gaga y Cp6Hjli, HaBemhemo urra o HammheBom niKonoBaiby Ha MegH-
W4HCKOM cipaKynTeTy y Ka>Ke B. BoyK (1939): „BoTaHlitma ce 
HayKa Hana3Hna Taga join yBlijeK nog cHa>KHlim yTjegajem gyxa oga 6o-
TaHHKe Linne-a, TparajyhH jom yBHjeK 3a HOBHM BpcTama 6HJba H cBp-
cTaBajyhil HX y cHcTeme... F OTaHHtIKa HayKa Ha BehHHH YHHBep3HTeTa y 
TO je Ro6a &ma nog yTjegajem °Bora nocTnuHeaHcKor gyxa, na H rn4- 
TeJb Flawmhes Ha neulTaHcKom yHmep3HTeTy, npoct•ecop JOCHII Cag-
nep, 6H0 je THII cucTemammapa H clmoplicTe Tora go6a, Te ce je 6aBHo 
noHajBHme CIITIOpHCTHIIKHM H3riaBalbem cBoje gOMOBliHe. 14 Ha BegKom 
yHHBep3HTeTy, Kamo ce je HaHimh ynyTHo row/me 1845. ga cnyina npe-
gaBaffia cnaBHor EHgnHxepa, Huje off morao mune ga ilyje j o 6oTaHHince 
cHcTemaTHKe. FIHje gaKne LIyAo IIITO mnagH megligHoHap Tora go6a 
IIaHtIH I, 3ay3eT 60TaHHKOM, flume cBojy goKTopcKy Te3y 6ani o 6oTa-
1-1111-1K14M cHcTemHma, KOjH Taga npegcTaarbajy jeJaH og Haj3HaTHHjHX 
npo6nema 6oTaHlitme HayKe." 
,aoKCCtopcKa gucepttitatotja 
Hecp4eHe maTepHjanHe ripHnHKe nog Koji/ma ce Ilaffimh LuKono-
Bao y M4apcKoj, cBaKaKo cy jegaH oA y3poKa fberoBom Heurro gy>Kem 
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6opasKy y Fleurrli. FogliHe 1842, geceT comma no gonacKy, Flawilih je 
goKToplipao Ha MeAHIAHHCKOM cpaKynTeTy, og6paHlimuli Te3y nog Ha-
CJIOBOM Taxilogia botanica. 
CBojy goKTopcKy glicepTalilijy Harmlih je 1IOCBeTHO CBOM cTpliiiy 
Fprypy. Te3a je nlicaHa Ha JIaTHHCKOM je3liKy H nogeJbeHa je y TpH gena. 
Y npsom geny H3110>Kella je yKpaTKo licToplija 60TaHHKe, OAHOCHO clic-
TemaTliKe 6lin3aKa, Koja ce 3aBpillaBa Endlicher-oBoM Genera plantarum. 
gpyrom gen)/ pa3jaimbeHli cy nojmoBli crielilija (BpcTa), cy6- 
cnelilija (nogBpcTa), BaplijeTeT (ognliKa), cy6BapHjeTeT (nogognliKa), 
MOHCTM (HaKa3a), xli6plig (Me.ne3), pop, peg H Knaca. 
Tpehem cy npliKa3aHli H o6pa3no)KeHli 6HJbHH dHdTMH Koje cy 
ganli Tournefort, Linne, Jussiae, Reichenbach H Oken. 
AlicepTalilijylih 3aspniaBa BehHM 6pojeM Te3a Koje yKa3yjy 
Ha fberoBe nornege Ha >KHBOT, ogHoce meby Jhyglima, Ha npocpeclijy ne-
Kapa, 3Hagaj megliiiliHe 3a JbyACK0 gpyLLITBO H gp. 
Ilepuog go ganacica y Cp6ujy 
CBoje >KHBOTHe npo6neme, ripe cBera, maTeplijanHor KapaKTepa, 
Kojli cy ra npaTlinli cse pee inKonoBarba H crygliparba, H noce6Ho ce 
HCKa3aJIH Ha nogemy camocTanHor >KHBOTa, msiagH neKap, gOKTOp lie-
noKyrille megliiiHHe JOC1411 IIawJH 1 , penmo je ycrienmo ognacKom y ce-
BepHli BaHaT y PyK6epr, rge je TOKOM cnegehe Beg ro)HHe, 1844/45. pa-
iI140 Kao gomahli JIeKap H geLljH yl4HTeJb KO):1 HeKHX HMyhHHx nopoglilia. 
A0B0JbH0 CJI060AHOF BpemeHa y OBOM manom pygapcKom rpaglihy, 
go3BorbaBano jeHimhy ga gaibe pa3Blija cBoje paHlije licKa3aHe 
CKJTOHOCTH Ka nporiaBarby npmpoge, noce6Ho 6HJbHOF 14 >KHBOTH1-bCKOF 
cBeTa. Ha eKcKyp3Hjama y 6JIH>Ky H ga.rhy OKOJIHHy PyK6epra, IIO BaHaTy 
H OKOJIHHM o6nacTlima, flarpurh je gonyHHo cBojy paHHje ripliKyrubeHy 
36HpKy 6lifbaKa y OKOJIHHH Bella H HeniTe, H y CBOM nogBene6HTcKom 
3aBwiajy, a cBoje HHTepecoBarbe je ycmepaBao H Ha gpyre riojaBe y npli-
pogli, Ha XHBOTH1bCKe BpcTe, npHmepKe mlitiepana, pyga H cTeHa, Ha 
ogpebeHe reononiKe nojaBe. 
Ca H3BeCHOM yurrebeBliHom, Hammh TOKOM 1845. roglille OAJIa3H 
y Beg. Y flpHpogibatiKom My3ejy o6pa1 yje maTeplijan KojH je caKyrilio 
y BaHarry H OCTaJIHM KpajeBlima Koje je go Tor BpemeHa o6Hurao, aJII4 H 
noxaba npegaBarba gyBeHor 6oTaHligapa npock. Endlicher-a Ha Be -gKom 
yHliBep3liTeTy. 
„aaaa3ccic y Cp6ujy — itogaqu o KpeiTtarby y c 3zymc6u 
FlaHimh je Roma° y Cp6Hjy y gpyroj HOROBHHH maja meceira 1846. 
rogliHe. IlpecygHy yiiory ga ce mnagli neKap, gp JOCHH HarLlHh, pogom 
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143 BpH6Hpa y XpsaTcKom ripHmopjy yilyTH y many, rionyocno6obeHy 
KHe>KeBHHy Cp6Hjy (Typrili cy ce jogi yseK Hana3HnH y KanemerAaHcKoj 
TspasH, H3 Koje cy nospemeHo TOIMBHMa riyganH HO BeorpaAy), csaKa-
KO je oAlirpano 1103HaHCTBO y Belly ca ByKOM KapauHheM, MHKJ10UIH-
hem 14 ApyrHm mnaAHm rieHHM .rhyAHma H3 CHOBeHCKHX 3eMaJba, 6HH- 
CKHX 14.1114pCKOM rioKpeTy, KOjH cy ce IIIKOHOBaJ114 HJIH paAHJIH y Beg)/ H 
IleiuTH. jona3ehli y Cp6Hjy ca ripenopyKom ByKa Kapaimha, 
je >Keneo Aa o6e36eAH ce6H mecTo neKapa y HeKom oA cpricimx rpaAosa, 
IBTO 6H My, H3meby ocTaJlor, omOryKIIJio H riporiasatbe ripripoAe y lboj, 
anki 14 y OKOJIIIHM 3eMJbaMa, ripe csera y BOCHH H XeprierosHHH H llpHoj 
FopH. 
IleKajyhi4 y BeorpaAy oAnyKy cpricKrix 13HaCTH o ripHjemy y cny-
>K6y, 0614J1a3H0 je oKonlitiy, Hocemo ABajiy H Home° Aa caKyarba 6HJbKe 
3a csoj xep6apHjym. HaKOH Asa mecega HurcieKHsaita, IIaHHHti je ripH-
spemeHo HOCTaBJbell 3a neKapa y cl)a6pHim cTaKna y OKOJIHHH JaroArnie, 
aJlaCHH11ITBy ABpaMa FleTpllmjesHha, rionegHTeJba cH0JbM4X HOCJI0Ba, 
ca 3aAamom Aa cy36Hje 3apa3y AH3eHTepHje Koja ce riojaslina meby paA-
HHIAHMa ose cfa6pHKe H HDHXOBHM rropolimiama. 
Holum je Ilammh csojy o6ase3y ycrieunio H3Bp111H0, 3. cl)e6pyapa 
1847. roAHHe riplimJbell je y cny>K6y H HOCTaBJbeH 3a cl)H3HKyca y Hero-
THHy. Me1yTHM, Ha Tpa>Keibe CTaHOBHHKa JaroArme, KOjH cy TOKOM HiecT 
mecegli Ao6po yno3HanH H 3asonenH IIaHtIHt1a, oAnyKa je ripeimageHa H 
HaHMHh je HOCTaBJbeH 3a KoHTpaKTyanHor rpaAcKor neKapa II Knace H 
npHspemeHor cjJH3HKyca OKpyra jaroAHHcKor. HcTe, 1847. roAHHe, 12. 
Hosem6pa Flammh je ripemeinTeH y Kparyjesag 3a riplispemeHor oKpy-
>KHorcto3HKyca I Knace. 
Y >KeJ1D14 Aa ripHmH cpricKo ApKaBfbaHCTBO, 6yAyhm Aa je 6Ho 
Ap>KaarbaHHH AycTpoyrapcKe moHapxHje, Ilarrimh je TOKOM jyHa mece-
ga 1847. roAHHe yllyTHo YrapcKom HamecHHurrsy 3a Hcesiberbe mon6y 3a 
OTIlyCT 113 Ap>KairbalicTsa Te 3em.rhe, KOjH je Ao6Ho mHoro KacHHje, TeK 
cernem6pa mecega 1853. roAHHe. 
Y KparyjeBuy, FlaHimh je paAehH Kao neKap ocTao Ao 1853. 
roAHHe. CBojy Ay>KHocT o6as.rbao je ripeAaHo H casecHo, spinehli He-
KapcKy ripaKcy y genom OKpyry KparyjesaxiKom. Iberos paA je csaKe 
roAHHe ogeHDHsaH seoma BHCOKO, 0 iiemy cseAoile AoKymeHTH cagysaHH 
H3 TOP pa3Ao6nDa. 
CB0j 6opasaK y HOBOj cpeAHHH, y Cp6Hji4, riopeA peAosHor 
neKapcKor riocna, HawTHh je spew-10 KOINICTHO 3a HC1114THBalbe 6HJbH01' 
H >KHBOTH1bCKOF cseTa; nocmaTpajyhH H Hporrasajyhri HcTospemeHo H 
reonounce nojase, HHTepecosao ce 3a mmiepanHe H neKosliTe sone H 
6aibe. OA csor AonacKa y Cp6Hjy, maja mecega 1846. roAHHe Ao oAnacKa 
y BeorpaA 1853. roAHHe, rAe je csojy aKTHBHOCT HacTasHo Kao Hpocke-
cop Ha HOBOyCTaHOBJbeHOj KaTeApH 3a jecTacTsemigy ripH JIHriejy, 
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flammh je o6limao BehH 6poj nnaHHHa H 6affia y OKOJIHHH rpagoBa y KO-
jHMa je paglio. JyHa mecega 1851. roe HpBli nyr ce noneo Ha Konao-
HHK, KOjH je, palm nporiaBaffia nplipoge, nocemo jom 15 nyTa! 
ce neKapcKom II0314By Bpahao, Amine HaKpaTKo, jom 
HeKOJIHKO nyTa, npe cBera 3a pee ocno6oglinatmlix paToBa Koje je 
Cp6lija BOAHJIa TOKOM pyre IIOJI0BHHe geBemaecTor BeKa. 
3a pee meroBor 6opaBKa H cny>K6oBaffia y KparyjeBuy, Ilammh 
ce Beimao 30. jaHyapa 1 849. . rogHHe ca Jbygmlinom-MHJIKOM, KhepKom 
6apoHa lopaHga KomoHa, HH>Kethepa KOjH je 6lio y CJIpK6H „BlicoKor 
IlpaBHTe.rbcTBa Cp6cKor". 0 OBOM )oral ajy J. MHTpaHOBHh (1964) Mi-
me: „HOIIITO y Cp6lijli Hlije 6lin0 011)a KaTOJIWIKe napoxlije, flammh je 
ynymo mon6y npegcTaBHliKy npaBocnaBHe gpKBe y KparyjeBgy H npli-
J10>KHO cBojy KpurreHligy... Ilporra je nplimHo KpniTeHligy Kao goKa3 0 
6e3>KeHcTBy H cse ynyTlio 6eorpagcKoj MHTp0IIOJIHj14." 
MliTpononlija je nocnana noBonpall OAr0B0p, H Ilammha je y 
npaBocnasHoj gpKBH y Tlynplijli BeHilao HrymaH mallacTlipa PaBaHlige. 
Y 6paKy ca MHJIKOM, IlaHMI4h je lima° cegmopo gege, Tpli cliHa H iiempli 
KhepH. 
YI-taCipeet-ba y nayw-ca u negaimuca 3ecu-ba 
FlawiliheBo HHTepecoBa}be 3a nporiaBaiba y nplipogli H theroBa 
CKJIOHOCT Ka 6oTaHligH H nplipogHlim HayKama yonmTe, HHcy OCTaJIH 
He3ana>KeHH y Cp6Hjli. Y6p3o je CTHrJI0 H npBo npli3Hathe — flaw-mha 
36or theroBlix ycnexa Ha npoy -qaBan.y nplipoge 8. jaHyapa 1850. roglille 
6lipajy 3a „caonurraBajyher ,InaHa )pymTBa cp6cKe CJI0BeCH0CTH y npH-
pogocnoBHom ogceKy". 
Haj3HaiiajHlijli nepno IlawmheBor >KHBOTa H IberoBe negaro- 
mKe, cTpyime H aye geJlaTHOCTH y Cp6lijli, 3ariouleo je 1853. rogHHe. 
YKa30M KHe3a AneKcaHgpa KapabopbeBilha og 26. cenTem6pa 1853. 
flaH-cmh je IIOCTaBJbeH 3a KoHTpaKTyanHor npocipecopa HoBooctsopm.rbe- 
He KaTe)pe jecTacTBeHe licToplije H arpollomlije y JIligejy y Beorpagy. 
CpegliHom XIX BeKa, Kaga je Ilammh 3arlogmbao cBojy genaTHocT 
yHliBep3liTeTcKor HacTaBHliKa H opraHH3oBaHo rip/Ulan Harmolic- 
TpaxliBaiiKom pay Ha II0Jby 6oTaHliKe, 3oonorlije, H HeILITO maffie MH- 
HepanorHje H reonorHje, >KHBH H He>KHBH CBeT Cp6lije 6lio je y HajBehoj 
mepli He1103HaT H camo je II0BpIIIHO II0MHIbaH y HeKHM nyronliclima H 
Harmlim caonurremlima eBpOTICKHX licTpa>KliBama, KOjH cy IWOJIa3HJIH 
Kp03 oBy o6nacT Ha nponyToBamy 3a TypcKy HJIH FpqKy. IlplipogHa 
6oraTcTBa Cp6lije 6lina cy y TO gooa y BeJIHKOj mepli jom HeliciurraHa. 
„Cp6Hja je FOTOBO HenpeKligHa myma" — CTOjH y 3anliclima nyronlicaga 
KOjH cy Kp03 Cp6Hjy Hpalla3HJIH H AHBHJIH ce „BeJinmaHCTBeHoj camohli 
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oKeaHa cpncm4x myma" — KaKo je cBojeBpemeHo neno Hanlicao JIa-
mapTHH. OcKygHe nogame 0 toopH Cp6Hje meby npBlima cy OCTaBHJIH 
ilyBeHH civarmycKli reonor Ami Boue (1840. rogliHe) y CBOM 1103HaTOM 
geny La Turqie dEurope, rge 6enexli 87 BpcTa gBeTHliga Koje je Hamao 
y Cp6HjH, H mabapcKli 6oTaHligap Friwaldsky, KOjH je 1843. rogliHe Ha 
nponyToBaiby 3a TypcKy noceTlio H Cp6Hjy. Ilpoci)ecop YHHBep3liTeTa 
y FeTliHreHy Grisebach y csome 3HatiajHom geny Spicilegium Florae rumeli-
cae et bithynicae HaBO)114 140 6HJbHHX BpcTa H3 Cp6lije, y3 HHTepecaHTHy 
HanomeHy: ... Serbia botanicus non multum promettere videtur (Cp6Hja ma-
n° o6ehaBa 6oTaHligaplima). OBaKBO Fpli3e6axoBo mlinubeibe o clipo-
mamTBy 614.TbHOF cBeTa y Cp6HjH, Hawn/1h je canto HeKOJIHIO rOAHHa 
KacHHje BpJI0 y6eg.TbHBO onoBprao. MebyTHm, oBa gliffieHliga calla no 
ce6H roBopli, ga ce IIaHHH i , Kaga je gomao y Cp6Hjy, 3alicTa Hamao Ha 
camom noneTKy H ga 3a cBoja nporiaBarba nplipoge Hlije HMao cKopo 
HHKaKBy OCHOBy. BHJI0 je, Amine, H ripe rIammheBor gonacKa y Cp6H-
jy noKymaja ga ce noKpeHe npoynaBaffie }belle npHpoge, y 
-qemy je 
ytIeCTBOBaJIO „Apy>KecTBo Cp6cKe CJI0BeCHOCTH" TplictoyHomh, 
1991). MebyTlim, H14CaHHX TparoBa 0 OBHM, oiiHrnegHo, amaTepcKlim 
HacTojaH.Hma yrnaBHom HeMa, HOTOTOBO He TaKBHX KOjH 6H mourn Tka ce 
goBegy y peg „clicTemaTcKor nporiaBaffia 6HJbHOF 14 >KHBOTH1bCKOF 
cBeTa" y Cp6HjH, 3acHoBaHor Ha BpxyHcKlim HaygHlim ca3Haffilima H 
gocTlirHyhHma Tor BpemeHa, KaK0 je TO KacHHje rIHHHO JOCHCP IlaH1114h. 
Kaga je Ilammh gomao y Beorpag, Hamao ce, 3Haim, npeg BeoMa 
TeLLIKHM 11140H14pCKHM 3agaTKom. Be3 ripeTxogHliKa, 6e3 cTpyi.me H 
Harme nHTepaType H 6e3 onpem.rbeHlix nplipogibagm4x Ka6HHeTa, a H 
6e3 3HagajHHjer negaromKor licKycTBa, mopao je ga 3anoime cBoj Hac-
TaBHonegaromKH H HHTeH3HBH14je npogy>KH cBoj HayMHOHCTpa>KHBa1IKH 
pag. 
IIaHHHiy cy y JIligejy 6HJIH noBepeHli CBH npegmeTH 143 jec-
TacTBeHlige, — npegaBao je 6o friattutcy, 30o.1o2ujy, Anatepamnujy ca ieo-
Aoiujoht 14 aipotiomujy. CTligajem OKOJIHOCTH, KacHHje je HpHXBaTHO H 
HacTaBy H3 metTleopoiwiuje H 431431.1 1-11Ce ieoipaOttje. OA H3B0pHHX npli-
pogibatiKlix yJJ6eHHKa, Ilammh je y 6H6nlioTegli Hligeja Hamao camo 
gena Xepgepa, Ami Boue-a H OKeHa. 
Canto HeKOJIHKO cOAHHa KacHHje, FIammh je 'Tem() HeKOJIHKO HO- 
3HaTHX yli6eHliKa 143 Tor BpemeHa 3a cBoje npegmeTe H y 11,14X yK.Thrmo 
pe3ynTaTe BJIaCTHTHX nporiaBalba Koja je Bpmlio y nplipogli y Cp6HjH. 
3acTynajyhn Te3y Aa je Haileno OITHFJ1egHOCTH y HacTaBli nplipog- 
HHX HayKa He3aMe}bHBo, Ilammh je OCHOBa0 „JeCTaCTBeHHIIKH Ka6H- 
HeT" ca 6oraTlim 36HpKaMa, Kao H npBy BOTaHHIIKy 6aurry y Beorpagy. 
CenTeM6pa mecega 1853. rogliHe, IIaHHHi je go6Ho gyro omeKH- 
BaHH OTITyCT 143 aycTpoyrapcKor gp>KaarbaHcTBa. 0 CBegaHOCTH npnjeMa 
TOJIHKO >KefbeHor cpncKor gp>KawbaHcTBa, g. MHTpaHOBHh (1964) HH- 
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me: „IlaHtmheBa 3aKneTBa og 16. ariplina 1854. rogliHe H3BpmeHa je no 
ogpeg6ama ripaBocname lipKBe H HoTBpbeHa HOTHHCOM H negaTom: Ja, 
Joclin Ilawmh KOH cam go caga llogaHliK U. K. aycTplijcKlij 6lio myna-
jyhli y Ca>KHTeJbCTBO Cp6CKO, 3aKJIHIbeM ce BoroM XHBHM, by Kao H 
gpyrH pobem4 Cp6li ariagajyhem Kffia3y Cp6cKom cBarga BepaR 6HTH, ga 
hy ycTaBa 3eMaJbCKOF, 3aKoHa H ypeg6e coBjecHo Hpligp>KaBaTH ce, BJIa-
CTH 3emamcKe cnymaTH H iblima rioKopaBaTli ce, ga hy gaHaK gajam/ija, H 
ocTana cBa 6peMeHa 3ema.rbcKa, Koja ce Hanarana 6ygy TOIIHO rinahaTli 
H HOCHTH, H cBe gy>ICHOCTI4 ca>KliTerby Cp6CKOM cBojcTBeHe BOJbHO Hcriy-
ffiaBaTli...". 
MHHHCTapCTBO yllyTpaunblix HOCJI0Ba caomuTaBa ga riplima r. gp 
Joclina Ilawiliha „y Ca>KHTeJbCTBO OTetiecTBa Hamer H OBHM y 3Bai-be 
HocTawba ra ga OH O) 16. anplina Te row/me Kao gaHa lionowelle 3aK-
JIeTBe n0 HaBegeHom IvaBally Cipaeu CipupoOktu Cp6urt OTetiecTsa 
oBor, Hog y)KHBarbem CBHjy HocTojehll HpaBa HapogHH oCTae". 
HOILITO je Ha oBaj Hal-114H HocTao nyHoripaBHli rpabaHHH Cp6lije, 
Ilammh 6. cenTem6pa 1854. roglille mime mon6y MliHlicTapcmy ripo-
cBeTe, ga ra, Hmajyhli y Bligy HomeHyry -gm-hem/my, riocTaBli 3a ciiiamtoi 
Hpocpecopa jecTacTBeHe licToplije. YKa3OM MHHHCTapCTBa 011 7. OKTO-
6pa 1854. row/me, Hammh je HOCTaBJbeH 3a cTarmor, „gejcmliTenHor" 
Hpocjecopa jecTacTBeHmie H arpoHomHje y JImiejy. 
Ha gy>KHOCTI4 Hpoopecopa jecTacTBeHlilie, HpBo y JIligejy, a 3aTHM 
Ha BeJIHKOj ruKOJIH , flaHtmh je ripoBeo 113/He 34 rogime (1853-1887), 
Koje Cy 6line licriyibeHe BeJIHKIIM H FIOApTBOBaIIHM pa) om liyHlim camo-
ogpmiaffia, arm H BeJIHKHM ycHecHma H Kpyrumm HarIHHm pe3ynTamma. 
AHCIIIHIJIHHOBaH H BpegaH, gy6oKo 3aHHTepecoBaH 3a riporiaBaiba y 
ripvipogH Kojizima ce caB HOCBeTHO, Ilawmh je H Kao Hpoltecop JIligeja 
Ao6lijao BpJI0 II03HTHBHe ogeHe. MHTpaHOBHh (1964) HaBOAH H3BeIIITaj 
rnaBHor HHcrieKTopa IIIKOJIa 3a 1853. rogmly, y Kome ce oBaj BeoMa no-
3HTHBHO H3pa>KaBa o IlaHimheBom pagy „Cem 04111/1 11HHX TeopHcKlix 
3Hatha y HayKama HeripecTaHo ripliKymba H 6aBH ce ilporiaBathem ma-
TepHja 113 06JIaCTH 6oTaHHKe H mHHepanormje. 3Hamli ga lima H ripaK-
THI-MHX 3Hama H3 THX HayKa IIITO je HeomcogHo 3a ycriemaH pag." 
BeoMa aHra>KoBaH H Ha gpyrlim marblima geTiaTHOCTI4 a He camo y 
IHKOJIH, y6p3o je oceTHo cBy Te>KHHy ripeBenliKHx o6aBe3a Kojlima je 
6lio oriTepeheH. CTora, 4. maja 1868. rogliHe Ilawrnh HOWIOCH ripeg-
cTaBKy AKagemcKom caBeTy y Kojoj MOJIH ga ce ocno6ogli HpegmeTa 
arpollomlije, „ga ce Taj HpegmeT opt meHe y3me H Kome gpyrom Hpega". 
row/me 1877. flaw-mh IIHCMeHHM HTM MOJIH peKTopa BenliKe 
mKone Aa ra ocno6ogli KaTegpe 3oonorlije ca allaTomlijom H mliHe-
panorlije ca reonorlijom H pia ce 3a oBe HpegmeTe H3a6epy gpyrli Hac-
TaBHHIVI. flamilih yKa3yje Ha gm-hem/my ga je Beh HCIIyHHO cBe yCJI0Be 
3a neH3lijy, HO... „cBe goK je 3gpaB Hlije Hamepan ;la Besuncy IIIKOJIy 
ocTaBfba, Te >Kent' nopeg ynpaBe BoTaHlitwe 6a111re 3agpxaTli KaTegpy 
BoTaHHKe". 
Fo)HHe 1883. Ilaw-mh, caga Beh HapymeHor 3gpaarba, mime mon-
6y MliHlicTapcTBy npocBeTe, zlHj e genoBe npellocH T.  MliTpaHoBlih 
(1964): ... „n0IIITO MH ce y nocnegffie Bpeme jaBJbajy cBaKojaKli 3Hagli 
cTapocTH, iiecTa no6wheBatba, cna6Jbeibe ogHjy H gpyro, ona>Kam ga MIT 
Barba cBoje mecTo Kojoj mnaboj cBe>Klijoj CHa3H ga ycTynlim, H 3aTO Bac 
F. MHHHCTpe, MOJIHM Aa  6HCTe H3BOJIHJI14 KOA BHCOKe Bnage nogejcTBo-
BETH Aa  ce CTaBHM y cTame noKoja." IlawmheBa mon6a, m4yTlim, Hlije 
6Hna nplixBahella. Y CBOM o)roBopy, mliHlicTap npocBeTe ramie cnege-
he: „)Ken.li r. Ap. flawiliha, glije 3acnyre 3a HayKy H 3a Hamy BenliKy 
IIIKOJIy npli3Hajem 14 BHCOKO LeHITM, pago 6Hx ce oga3Bao, He INTO MHC-
JIHM Tka 6H ce KaTegpa 6whom cHarom nonyHHna, Hero ga ce theroBoj 
cTapocTli ga ogmopa, aJIH TO He mory y1-114HHTH caga H3 gBa pa3nora: IIITo 
6H no Ty KaTeRpy 6lino 111TeTHO ga ce caga y HeBpeme ynpa3Hli, a IIITO 
HeMa HH KpegliTa 3a neH3HoHlicaHoe." 
KpanDeBcKlim yKa3om og 19. oKTo6pa 1884. rogliHe HOCTaBrbell je 
Ilairimh 3a tinaHa ApAaBHor caBeTa. 14cToBpemello, pa3pemeH je 
 Ay- 
>KHOCTH peA0BHOF npockecopa, anli je HO CB0jOi >KeJbH ocTao xoHopapHli 
npottecop 6oTaHliKe Ha BenHKoj IIIKOJIH H yHpaBHHK BOTaHIPIKe 6a- 
ILITe 
Ilpeg cam Kpaj >KHBOTa, jyHa mecega 1887. romme, ognyKom mli-
HlicTpa npocBeTe pa3pemeH je fIallimh gy>ICHOCTH xoHopapHor npocl)e-
copa BenHKe IIIKOJIe H ynpaBHliKa BoTaminKe 6amTe. 
Caequja.au3aquje, cii,tygujom 6opael4u 
Texu-By 3a JIHIIHHM CTpyI1HHM ycaBpluaBalbem 14 yno3HaBathem Tai-
HH HayKe K0i0M ce 6aBHo, IIaHt1H i je noKa3HBao jou" y Bpeme Kalla Hlije 
HH CJIyTHO ga he my ce HCIIyHHTH >Kefba H3 CTygeHTCKHX gana, ga geo CBOi 
>KHBOTHH BeK HOCBeTH 60TaHH1.114. TaKo ce 1845. rogliHe, IIITO je Beh 
nomeHyTo, o CBOM TpoinKy Hamao Ha npBom gy>Kem 6opaBKy y Betty. 
IlporiaBajyhli cBOj maTeplijan y 36lipKama 6enKor IlpHpogibaiiKor 
my3eja, 01114141bell Hgejom oTKpliBaiba Heno3HaTor,lih je 3anlicao: 
„Pagehli TaKo oceTlio cam ga MIT je y Haygli 6ygyhHocT." 
TOKOM neTa 1855. FOAHHe, Taga Beh Kao npockecop jecTacTBeHlige 
y JIligejy, ogna3li y Ben, rge y BoTaHligKoj 6amTH H flplipogibatwom 
my3ejy nporiaBa HeKe cBoje HoBe 6lim)He BpcTe Koje je npoHamao y 
Cp6lijli. 
Ha OCHOBy ognyKe Ap>KaBHor caBeTa, Ilawmh je 1856. rogHHe 
rieCTBOBa0 Ha 32. cKyny Hematmlix neKapa H nplipogibaKa Kojli je cen-
Tem6pa mecega opraHH3oBaH y Betty. Ha OBOM HarlHOM cKyny Ilawmh 
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je yCIIOCTaB140 6.JIHCKy capamby ca 6pojHHM nplipombagHma H3 EBporie, 
a noce6Ho ca npocto. AID Po6epTom BlimaHlijem H3 HaAoBe, ca KojHM je 
TiogHlije BpJI0 HHTeH3HBHO H ycneinHo capabliBao. 
IIpli noBpaTicy ca 6aHcKor .11emerha y MaplijeH6aAy, flaHmlih. ce 
1865. roe 3aAp>Kao HeKOJIHKO gaHa y Heurrli, ca >KeJbOM Aa  BHAli H Aa 
yII03Ha HOBe 6HJbHe BpcTe Koje cy OTKINIJIH H OHHCaJIH II03HaTH 6oTa-
Hw-mpli Kitaibel H Friwaldsky, a Koje cy, npema IlawiliheBom mliimberby, 
mo>icia pacme H y Cp6Hjli. 
Maja mecega 1874. row4He y (Dlipemili je oTkp)KaH MebyHapoTtHli 
KoHrpec eBp0IICKI4X 6oTaHwiapa Kao H 14HTepHaglioHanHa H3JI0X6a 
LBeha, KojHMa je Kao xiesieraT Cp6lije nplicycTBoBao JOCHC1) Hh.. 
OBOM HpHJIHKOM Hanxilih je nocemo join HeKe rpagoBe y EBp01114, Ha-
ny.rb, HapH3, Hpar H Bei" H y 36HpKaMa nplipomba -unclix H 60TaHWIKHX 
my3eja nposeplio HeKa cBoja HajHoBlija ClITIOpliCTHITKa oTKpHha y Cp6H-
j14. Y OBHM no3HaTlim eBp0IICKHM Ky.TiTypHlim H Harnmm 11eHTpHma, 
o6Hlliao je H 6oTaHwiKe 6amTe H yno3Hao ce ca Hammom ffilixoBor 
noT1143affia, ypebeiba H ogp>KaBaffia. 
12. cenTem6pa 1880. romme Halmlihy je oAo6peHo inecToHeAe-
JbH0 OgCyCTBO ilmaTepHjamia noTnopa palm nyroBai-ba HO EBp0HH ja 6li 
nporilio ypebethe yH1413ep3I4TeTCKHX 60TaHHIIKHX BpToBa. TOM npli-
JIHKOM o6lilliao je AycTplijy, Hemaig, (13paHgycKy H EHrMecKy, Koja my 
je 614Ra Kpaji-bli Lim, rAe je o6Humo H yno3Hao ypebeihe HajBehe 6oTa- 
6aurre — Kjy. 
TOKOM mapTa mecega 1882. roAliHe, Ha ocHoBy oTio6pen.a Hagne-
>KHor MliHlicTapcma npocBeTe, Haw-114h riocehyje Beni H o6aBeinTaBa ce 
y BOTaHHIIKOj 6aniTH 0 TeXHHH14 3arpeBatba cTaKmapa, Ha6aBgli, Hero- 
H no):1143amy er3oTa H Rp. 0 CBOM 6opaBKy y Begy nogHeo je 
H3BemTaj H H3He0 npeiviore KaK0 Aa  ce pal BOTaHHI-IKe 6aiuTe y Beo-
rpagy 6whe opraHH3yje H noglirHe Ha BHHJH HHBO. 
Ha II03HB OpraHH3aiHoHor oTi6opa MebyHapollHor KoHrpeca HX-
Tliomora oTip>KaHor y Begy cenTeM6pa 1884. romme, Haimlih je Kao 
3BaHHIIHH IIpeACTaBHHK Cp6lije nojiHeo pecpepaT o HXTHOJIOrkljH H pa3- 
Bojy pli6apcTBa y Hamoj 3eMJbH. 
Kao HITO ce BHJIH, 3a 35 roAHHa paAa Ha YHlisep3liTeTy H Har1110- 
HcTpaxcliBatnce AelIaTHOCTH y Cp6lijli, Joclicl) Haw-114h je canto inecT nyTa 
6opaBlio, H TO yrIMBHOM Kpahe pee y HeKOM OA eBp0IICKI4X Harmlix 
geffrapa y Kome je morao Tica npoBepli pe3y.wraTe cBOjHx licTpaxamai-ba 
clmope H cipayHe Cp6lije. 
Kpyinn4 Hayinu4 pe3yJITaTH AO KOjHX je IIawn4h. goinao TOKOM 
cBora paga yKa3yjy Ha imbeHligy ;la OH HHje 6lio Heo6aBeuiTeH 0 npas-
glima pa3Boja H TiocTlirHyhlima y HCIIHTHBalLy tonope H staple y ffieroso 
Tio6a y EBp0HH. 3a cBoj BeoMa Tememan CTprIIIH H Haytnili pa3Boj, 
Haw-114h y BenliKoj mepli mo>Ke Aa 3axBanli BeoMa 6oraTHM H pa3rpaHa- 
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THM cTprmHm H Hay1HrnM, mecTo H BeoMa nplijaTefbcKHm Be3aMa ca 
6pojHHM yrRepc1114M eBpOlICKHM 6oTaHlinaplima, 300J103HMa H reOJIO3H-
Ma, meby Koji/ma cy mHorli TaKobe 614JIH neKapH. 
Beh nomellymx Harnmx Be3a ca npoc1). FpH3e6axom 143 
FeTHHreHa 11 Tkp P. BH3HaHHjem 143 flaTkOBe, no3HaTa je, Hnp. FIaHmHheBa 
riper-alma ca J. Heuffel-oM, neKapom 143 BaHaTa, Koji ce BeoMa ycneumo 
6aBHo 60TaHH1TKHM HcTpaxamanama y TOi 06JIaCTH. Ca ma1apcm4m 
6oTaHwiapoM B. JaHKOM rajlio je BeoMa 6JIHCKe nplijaTefbcKe 11 cTpyime 
Be3e. BpHonor 113 BnaHKeHoypra E. Hampe oilpeTmo je Ilammhy maxo-
BliHe npliKymbeHe y BaHaTy, a npoctlecop 6oTaHruce H yrIpaBH14K BoTa-
HIPIKe 6amTe y F1emTH J. Gerenday MOJIH Flawmh.a Aa my manDe ceme H 
nyKoBline 6HrbaKa 113 Cp6Hje. Flo3Harre cy HawmheBe nplijarren)cKe H 
HarmHmKe Be3e ca myBeHHm opTonTeponorom Tkp Brunner-OM 113 Bema, 
ca Koji/1m je 3ajeilHo noceTHo H npoymaBao clumpy H cipayHy Byrapcxe. C. 
IlaBROBHh H H. CTeBaHOBHh (1967) HaBoAe max 19 HmeHa reonora, me by 
KojHMa ce Hana3e H rmollHpli H yTemen,HBaim reonorHje cpembe H jyro-
HCTOIIHe EBpone, ca Koji/ma je Ilammh oTkp>xaBao nlicmeHe Be3e H 
Bpumo pa3meHy maTepHjana 143 o6nacTH reonorHje H mifirepanorHje. 
HAYITHA AKTHBHOCT 
FlawmheBa Harma HcTpa>KHBaffia oABHjana cy ce y HeKOJIHKO 
npaBana H noTkyTkapana ce ca HacTaBom npeAmeTa Koje je off npegaBao y 
JIHnejy H Ha BenliKoj HIKOJIH — 6oTaHHKa, 3oonorlija, mHHepanorHja H 
reonorlija. HCTOBeTHOCT IlaHqHheBor HHTepecoBarba 3a ofwebeHe 
Harme 06JIaCTH ca Boberbem nomeHymx KaTeApH HHje &ma cnymajHa; 
TO je 6Ho pe3ynTaT Texabe jla npeAmeTH Koje je ApKao 6yAy Ha MO BH-
meM cTprmom H Hay'IHOM HHBoy, Aa  npegaBarba H yn6eHmm Koje je 
Hanucao 6yAy nomperubeHH Harlin/1m goKa3Hma 143 came nplipoge, AO 
Kojilx je gomao, KaKo je 3Hao Aa Ka>Ke, licTpa>KHBarblima Ha pobeHoj 3e- 
MJbH. 
attuKa 
Oy-topuctriuttica u friatccoftomcKa uciapcocuearba 
FJTaBHH o6jeKaT IlawmheBor HaymHor HHTepecoBaffia 6Ho je 6H-
JbH14 cBeT Cp6Hje H OKOJTHHX 3eman)a, TaKO Tka je TOKOM CBOT meTpAece-
Torowniber HarmolicTpaxamamKor paTka HajBHme na>mbe H BpemeHa 
HOCBeTHO npoymaBarby clmope oBor nomoymja BanKaHa. 
II0J10BHHOM XIX BeKa npHpoRHa 6oraTcma Cp6Hje, clmopa, 
cipayHa, nexlinrra pyAa H mHHepana, reonomKa Hana3Hu1ra y HajBehoj 
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mepn 6HJia cy Heno3HaTa, a KapTe EBpone Ha mecTy rge je o6e.ne>KeHa 
Cp6nja, &vie cy 6e3 OBHX nogaTaKa o3HaifeHe 6ejioM 6ojom. 
CTora je IlaHqnheBa opnjeHTagnja Ha ctoyHgameHTaima, cl)nopn-
CTIVIKa H TaKCOHOMCKa ncTpa>m4Baffia y Cp6njn, Koja npeBacxogHo nog-
pa3ymeBajy 'ramify, Harmy ngeHTlicimKagnjy H perncTpoBarbe CBHX 
6HJbHHX 06JIHKa Ha OBOM 110gprIjy, 6n.rfa ogpa3 KOJIHKO ffieroBe J11411He 
CKJIOHOCTH Ka OBHM rpaHama 6oTaHmiKe HayKe, TOJIHKO H ropyha no-
Tpe6a H >Ke.rba ga  ce eBponcKoj Harmoj jaBHocm npnKa>Ke nporfeHa 
cf:Imopa Cp6kije H Ha Taj HaLIHH yfuhrm y eBponcKe 60TaHHMKe Harme 
TOKOBe. 
C gpyre cTpaHe, npaBlinHa H Tatum Harma ngeHTnclmKagnja H 
perncTpoBaffie CBHX opraHcKnx BpcTa y jegHoj O6JIaCTH, ca o3HatiaBa-
Hpem 1b14X0BHX Hana3HluTa, 6HTaH cy npegycnoB 3a IbHX0B0 ga.The cBec-
TpaHnje H npogy6.TbeHnje nporfaBaffie caBpeMeHHM, TeXHI4IIKH ycaBp-
mem4m meTogama. HoBe Harme gliCIAMIJIHHe, Koje cy HajaRrumarfe cBoj 
garfa3aK, maKap pabeHe H MHOI'O caBpmeHnjlim Harmnm 110CTyIIKOM, 
6line 614 143rpal),: -:ffe Ha BeoMa Hecnrypm4m ocHoBama yKOJIHKO ce npeT-
XOT(HO He 6n H3Bplilliila TeMe.rbHa clmopncTwma aHann3a jegHe 06JIaCTH, 
H cvmTe3a ffpnKa3arfa y Bligy cipacpucTninmx Hay1IHHX pagoBa H MOHO-
rpacl-mj a. 
(13 J10pHCTIPIKa, TaKCOHOMCKa, WIHOCHO clicTemaTcKa ncTpaxn-
Bafba npeTnocTawbajy BeoMa HHTeH3I4BaH ncTpa>m4Ba-qm4 pag Ha camom 
TepeHy, -qemy je flawmh, Kao IIITO je 1103HaTO, npncTynno Og npBor 
gaHa pcomacKa y Cp6njy. Ha Tai Ha1IHH, flallimh je, c jegHe CTpaHe, CTBO-
pHo BeoMa BpegHe aye 36HpKe 614.TbaKa, >K14BOTHIba, clpocnna, mnHe-
pana H CTeHa, Koje Cy npegcTaaibame HeonxogHy ocHoBy 3a mmr.11egHy 
HacTaBy y jecTacTBeHmm, a ca gpyre cTpaHe, gomao je go BeoMa 3Ha-
i-fajm4x Harnmx oTKpliha, u1TO ra je yBerfo y peg II03HaTHX H geffieHnx 
eBpOlICKHX Hay -qm4Ka, a Cp6njy cripcTano meby 3emJhe ca peJlaTHBHO 
BHCOKHM cTerfeHom ncTpaxeHocTn ClITIOpe H tayHe. 
3a 42 romme nporfaBarba >KHBe H Hexame nplipoge y Cp6lijn, 
Ilawmh je oBy o6macT o6mnao 6e36poj nyTa, cam man ca CBOjHM 
rieHmflima Ha mecT myBeHnx nyToBaffia ca Jingejgnma, Koja Cy nocTana 
cBojespcHa IIIKOJIa Thy6aBn npema npnpogn 14 Haygvf, IIIKOJIa m.y6aBvf 
npema oTaJI6HHH, KaKo je oBa nyToBaffia oKapaKTepncao jegaH og peK-
Topa Be.rmKe ILIKOJIe npoc1). IlaHrra CpehKOBHh. 
og 42 Harma H cTpy-qHa papa, KOJIHKO je Ilammh yKyHHO Harm-
cao, 28 ce OgHOCH Ha 6oTaHnKy, Ha C11110pHCTHKy H TaKcoHomnjy, ogH. 
clicTemaTnKy BHLIIHX 6kubaKa. Y mHornm OT1 OBHX pagoBa, Hammh OT-
KpHBa H yKa3yje Ha HH3 nojaBa y npnpogn, Koje ce gaHac nporfaBajy y 
oKBlipy eKonornje, 6nogeHonornje H 6HJbHe reorpaclmje. TIIecT pagoBa 
ce ogHocn Ha npo6meme 143 3oonornje, meTnpn 113 reonornje, a OCTaJIH Cy 
Harmononynapm4 gJlaHg14 onmTer llplipognatmor, jeCTaCTBeHor 3Ha- 
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gaja. OA 16 pagoBa moHorpactIcKor Kapayrepa, 10 o6pabyje maTeplijy H3 
06JIaCTH 60Ta1114Ke, a 6 H3 3oonorlije. 
CBoje Hay me pagoBe Hair"lih je Hajmeinhe o6jaarbliBao y Cp6HjH, 
y3 maTeplijanHy nomoh cpncKe gp>KaBe, HJIH y HHocTpaHcTBy, ripe cBera 
y B eny, Kao H y Flagomi H BeHenlijli, y 1103HaTHM crpaHlim cTpyinilim 14 
Harlin/1m gaconliclima. IIawrnh je cBoje pagoBe nlicao y notiemy Ha 
HemagKom H HaTHHCKOM, a.1114 je KacHHje HajBehli 6poj cBojlix Aena nlicao 
H inTamnao Ha cpricKom je3liKy. 
11pBe pe3ynTaTe CBOjHX C11).110pHCTHIIKHX H TaKCOHOMCKHX licTpa-
>KHBalha y Cp6HjH, flaw"lih je o6jaBlio geceT rogliHa HaKoH gonacKa y 
cBojy HoBy gomoBHHy. Verzeichniss der in Serbien wildwachsenden Phane-
rogamen, nebst den Diagnosen einiger neuer Arten (CnlicaK gl4BM.I4X 
Koje y Cp6HjH pacTy, ca 01114COM HeKHX HOBHX BpcTa). OBaj pag je 
urramnaH Ha HemagKom je3HKy 1856. ro)HHe. „IlpHjaTenDlima pymenHjcKe 
cf nope npegajem pe3ynTaTe mojHx BHIIIeFOAHHII1314X 6oTaHirgKlix licTpa-
>KHBatha y Cp6HjH, je)Hoj y cBaKom nornegy 6narocnoBeHoj, Ho maim 
no3HaToj 3eMJbH, Kojy cy 6oTaHlimapli AO  calla mano HJI14 canto HOBINIIHO 
goglipHynli" nopriyje Hawn/1h LIHTaoLHMa cBor Hayinior ripBemia. 
„CnlicaK gliBJM4X nBeTHlina" KO* o6yxBaTa 1806 BpcTa camoHli-
KJIM 6limaKa yTBpbeHlix Ha TepliToplijli KHe>KeBHHe Cp6lije, ripen-
CTaBJba ripBy 3HagajHlijy, HCTHHa HenoTnylly 14 y Harmom nornegy join 
HegopegeHy, cknopy oBor gena BanKaHcKor nonyocTpBa. Y CBOM ripsom 
Harmom pan)/ IIaHnH i o6jaarbyje H gaje KopeKTHo onlice 3a neT HOBO-
OTKIDI4BeHHX, y Haynli AO Taga HeI103HaTHX 6HJbHHX BpcTa, Kao H 3a 31 
HOBH TaKCOH Ha HHBOy BaplijeTeTa H cOpMe, Koje je OTKpHO y Cp6HjH. 
KpHTHIIKy aHanli3y CBHX flamiliheBlix dt)J10pHCTHIIKHX, OgH. TaK-
COHOMCKHX oTKpliha, 143BIDIIIHJIH cy Mayer H AHICTII4h (1967). lipema OB0j 
allaJIH3H, OA neT HOBHX 6HJbHHX BpcTa 3a HayKy, Koje jelih onlicao 
y OBOM CBOM pally, Tpli ce H gaHac y CBHM caBpemeHlim tfflopama Bone 
Kao camocTanHe 6HTbIle BpcTe, KaK0 je TO yTBIDT(140 flaip-mh. JenHa og 
IbI4X je HaKOH KacHlije BpilleHlix licTpa>KliBaiba no6lina Hli)Ky clicTe-
maTcKy BpegHocT, a jenHa je, HaKHaAHO, Kao CHHOHHM, li3je1Ha1iella ca 
Beh 1103HaTOM BpCTOM, Koh a, Kao paHHje ompliBeHa H HOMHHOBalla, II0 
60TaHHTIKOM KogeKcy Hma npegHocT. 
flpema HCTOj allaJIH3H, OA 31 HOBOOTKINIBeHOT H HOB001114CaHOF 
TaKcoHa Ha HliBoy BaplijeTeTa H ciclopme, 22 je go gaHac 3agpxano cBojy 
clicTemaTcKy BpegHocT, H Kao TaKBH ce HaBone y CBHM caBpemeHlim 
tonopama, noK je camo 9 TaKcoHa o3HatieHo CHHOHHMOM HeKHX Beh pa-
Hlije OHHCaHHX 6linDaKa, 3a Koje ITaHLIH 1 , otilirnenHo, y OHO pee join 
Hlije nocegoBao no game. 
Al4KJIHh (1976) yKa3yje Ha je)aH HHTepecaHTaH nem.% y OBOM 
IlaipuiheBom Reny: „Flawmh, Ha CBOM ripBom KopaKy y HayKy, noKa3yje 
Aa no3Haje H ycBaja nojaBy Baplija6linHocTli y oKBlipy 6HJbHHX BpcTa, 
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ompimaffiem HOBHX BapHjeTeTa H cpopmH, Koje je cam yogiio H onHcao... 
flaw-mh npliKa3yje BpcTy Triticum glaucum Desf., Kojy HCTIVIe Kao Bpno 
BapHja6HnHy („sehr varirend in Grosse and Behaarung der Aerchen"), gaje 
ounce H nocTaje ayTop TpH HOBO cjJopMe oBe 6H.ThKe y Cp6HjH (f. arista-
turn Pancic, f. pilosum Pan6ie H f. virescens Panne)... Bpno je KapaKTe-
pliCTIPTHO ga ce flalP114h. KOpHCTH TepmHHom „BapHja6HnHa" BpcTa, ga-
KJle 110jMOM KOjH y TeopHjH eBonyglije npeTcTawba 6HOJIOILIKy 3aKOHH-
TOCT, OCHOBHy npeTriocTaBKy opraHcKe eBonyglije." 
14 y cBojoj goKTopcKoj gilcepTagHjH FlaHimh Ha opraHcKy BpcTy He 
rnega Kao Ha jeglly xomoreHy, HenpomeibliBy KaTeropHjy, KaK0 My je TO, 
cmaTpamo HeonpaBgatio, HeKaga npHroBapaHo, Beh je cmaTpa cao)Ke-
HOM CTpyKTypOM, nogno>KHoj npomeHama, y illijoj opraHH3auHjH HaJIa3e 
cBoje mecTo H cy6cnegHja (no) spcTa), ognHKa (BapHjeTeT), 110A0AJIHKa 
(cy6BapHjeTeT) 14 gp. 
CBe IIITO je HaripeA petieHo He 6H 6HJI0 TOJIHKO 3HatiajHo ga HHje 
nplicyTHa tifitheinnia ga y TO Bpeme (1856) gyBeHo Aap1314H0B0 geno 
„flocTaHaK BpcTa", y Kome cy H3HeTe OCHOBHe nocTaBKe eBonylilioHe 
TeopHje, join HHje HH 614.110 inTamnaHo, H ga je cBeT yrnegano TpH rogilHe 
KacHlije, 1859. roglille! 
3HailajHo FlaW1HheB0 60TaH1411K0 Harmo geno H3 06JIaCTH 6HJbHe 
TaKcoHomHje, Koje je nplinpemlio 3ajegHo ca 1103HaTHM 14TaJIHjaHCKHM 
6oTammapom R. Visiani-jem (TO je jegHHH IlawmheB 3ajegHwiKH pag y 
Kome je OH KOayTOp), o6jaarbeHo je y Belleglijii nog HacnoBom Plantae 
serbicae rariores aut novae. OBa moHorpacpHja je InTamnaHa y 3 gena —
Decas I (1862), Decas II (1866) H Decas III (1870), a cagpx11 onHce 30 
6HJEATI4X BpcTa HOBHX 3a HayKy, OTKINIBeHHX Ha TepHTopHjH Cp6Hje, ca 
H3BaHpegimm gpTexclima ypabeHvim Ha 6aKpOpe3HHM Ta6nama. Behid)/ 
BpcTa 113 OBOT gena gime Beoma 3HatiajHH ellgeMMIHH H peJIHKTHI4 
6HJbHH 06J114I1H BanKaHcKor nonyocTpBa, Jyrocnamje H Cp6Hje. 
IlpeMa aHanH3H Kojy cy H3BIDIIIHJIH Mayer 14 ARKTII4h (1967), og 30 
HOBHX 6HJbHHX BpcTa 01114CaHHX y OBOM pagy, 19 je go AaHaC 3agp>Kano 
cHcTemaTcKy BpegHocT Kojy cy HM ganH ayTopH, 7 je HaKHaglIHM HcTpa-
>K14Balbl4Ma CTeKJI0 HH>Ky clicTemaTcKy BpegHocT nogBpcTe, BapHjeTeTa 
HJIH cJopMe, a tieTHpH cy H3jegHaigeHe ca Beh HO3HaTHM BpcTama, TaKo 
ga ce cmaTpajy IbI4X0BHM CHHOHHMHMa. 
Meby 3HamajHa, moHorpacpcKa IlawmheBa gena, cnaga 0.aopa y 
01C0.11111-111 6eo2pagocoj, Koje je Hmano jegi4HcTBeH 11y6JIHI1HTeT y 60Ta1114- 
IIKOj ninepaTypH, jep je TOKOM 27 rogHHa gO>M4BeJ10 niecT H3gatba. 
HawHIIh je oBy cidnopy CXBaTHO npeBacxogHo Kao KopHcTaH npHpy-
ITHFIK H3 npHpoge, Hamel-bell ripBeHcTBeHo IIIKOJICK0j H cTygeHTcKoj 
OMJIaTII4H14, ca III4JbeM ga KOLI 1-b14X noKpeHe HcTpaxamamKH Ayx H pa3BH-
je IIITO COJIHAHHje nplipogrbagKo BacilliTube. 
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„y OKOJIHHy 6eorpagcKy y3eo caM oHaj HenpaBH.11HH 
poyrao"...nmue IIaHHH i , „KojH ce npocmpe H3meby Beorpaga, OcTpy-
>KHHue, ABane H BHHge , c TpH cTpaHe Hma npHpogHe rpaHHue: Casy, 
apiaB H BeJIH HOTOK, tieTspTy caM omepHo C Bpxa ABane npeKo III4H0- 
casaiiKor H pylliamcKor noToKa H cena Pyunba, Cpewmue H )Kene3HH-
Ka HI43 HOTOK, KOjH nog OcTpy>KHHuom y CaBy yrlige". 
3a npBHx 10 comma HCHHTHBatba npHpoge y 6eorpagcKoj OKOJIH-
1114, Hammh je 3a6enexHo 1057 useTHHua pa3BpCTaHHX y 427 6H.TbHHX 
pogoBa H TO o6jamo y HpBom H3galby 1865. rogHHe. Y memy je caornu-
THO H oTKplihe HeKOJIHKO HOBHX 6HJbHHX BpcTa 3a HayKy, — meby rblima 
H Thlaspi avalanum Paneie, Kojy je npoHamao Ha ABanH, Koja je H gaHac 
npH3HaTa camocTanHom BpCTOM y CBHM caspemeHilm ClITIOINICTI4tIKHM 
gem/ma. 
OCTaJIHX neT H3gatba „(Dnope y OKOJIHHH 6eorpagcKor, o6jaaTbe-
Ho je y nepHogy go 1892. ro/HHe, Kaga je y mecTom H3gaiby, LuTamnaHom 
nocne HammheBe CMpTH, &no npHKa3aHo yKynHo 1156 6HJEMHX BpcTa 
Koje pacTy y 6eorpagcKoj OKOJIHHH. 
Y moHorpacipcKom geny IymcKo gpeehe u tuu6rbe y Cp6uju 
o6jaarbeHom 1871. roglille, npBoj geHgponorHjH KOA Hac, Hammh je 
aHaJIHTWIKHM meTogom onlicao cBe nlymcKo gpBehe H 111146Jbe Koje je y 
TO Bpeme 6HJI0 II03HaTO y Cp6HjH, Kao H HeKOJIHKO HOBHX 3a HayKy 
gpBeHacTlix BpcTa 6H.JbaKa, Koje je OTKpHO y OBOE 06JIaCTH. 
„OA KOJIHKe cy Ba)KHOCTI4 g06po HO 3eMJbH pacnopeIeHe H 6pH-
>KJbHBO cailyBaHe myMe, og KaKBor cy °He onarogemor yTHuaja Ha 
)KHBOT JbyAH, 11,14X0B0 3gpaBfbe, 11311X0B0 mopanHo H maTepHjanHo pa3- 
BHhe, TO ce, Ha >KaTIOCT HCTOM oHga HOTIVHO yBHIa, HOHITO je rAe inyma 
HecTamo HJIH HOHITO cy ce npeKo mepe pa3pegHne"...nogriaBa H OHOMH-
the rlaHimh. 
Y OBOM CBOM 3HanajHOM geny H3 06JIaCTH mymapcTBa, flawmh 
gaje mime 3a 189 BpcTa gpBeha H im46.Tba, og Kojlix cy 174 BpcTe ca-
MOHHKJIe y Cp6HjH, a 15 cy cTpaHor nopeKna, Koje Cy ce y HoBoj cpegH-
HH aKJIHMaTH30BaJIe H ogomahHne, HaKHagHo 3agHB.Tba1e HRH ce naK 
raje y Cp6HjH. 
Y cBojoj aHaJIH3H IlawmheBe geHgponorHje, B. JOBaHOBI4h (1976), 
H3meby ocTanor, mime H cnegehe: „CxBaTajyhli npaBlinHo geHgpo-
norHjy Kao HayKy Koja H3riaBa He camo cHcTemaTHKy gpBeHacTlix BpcTa 
Bell H 14314X0Ba 6H0-eKa1IOIHKa, na H eKOHOMCKa cBojcTBa, IIaHHH i ce 
TpygHo Aa  HcTaKHe IIITO Bliffle H3HX0By ynoTpe6J-bHBocT. OTyga Hana3H-
mo 6pojHe nogame o Tagaunboj ynOTpe6H nojegHHlix genoBa gpBeha, 
Koja ce gem° pavancyje og gaHaunbe, OBH nogauH mory 611TH, nopeg 
OCTaJI0r, BeoMa HHTepecaHTHH Kao rpaba 3a Haug KynTypHy H eKOH0M- 
cKy HcTopHjy"... „OHa Ham npy)Ka nogaTKe o TexHonounco-emiriona- 
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JHOHHM BpegHocnima Hamhix inymcm4x BpcTa"... „Kao H 0 ynoTpe6H 
nojegmmx BpcTa 3a noinym.rbaBalbe H 6HomenHopanHje". 
HeCyMI-blIBO HajBHILIII AOMeT IlaHilHheBHX HCTpa>KI4BalIKHX HaTIOpa 
y 06JIaCTH CINIOpHCTHKe H 6HJbHe TaKcoHomlije, H3pa>KeH Kp03 CHHTe3y 
yKyHHHX pe3yTiTaTa sHIIIerogHILITbKx HcTpa>KHBama, npegcmarba 403zo-
pa Knediceeutte Cp6uje o6jaarbella 1874. rogHlle, H JogaCuaK Oilopu 
ICI-led/cm/ate Cp6uje H3 1884. rogme. 
„(D.Tiopa je KHe>KeBHHe Cp6Hje Heo6Himo 6oraTa, He TOJIHKO 6po-
jem o qemy ce 3a caga HmuTa npenH3Ho Ka3aTH He mo)Ke, KOJIHKO 
CB0jHM MOHOTHIIIIMa HJIH 6HJbKaMa camo lbOj3H riplinagajyhlim H MHO-
IIITBOM ckena, Koje H3 HCTOITHHX H jy>Kmix cTpaHa go Cp6Hje gocrieBa-
jy"... mime Ilawmh H npHKa3yje 2.422 6HJbHe BpcTe Koje CaMOHHKJI0 
pacTy y OBOj 06JIaCTH. 
„CI)JI0pa KHe>KeBHHe Cp6Hje" no cTeneHy cTprme H aye o6-
page paima je CJIIVIHHM clpyllgameHTa.11Hlim CIITIOpHCTHI-IKHM Aenlima, Koja 
cy y TO go6a Beh nocTojama y EBpoHH. Ha cBegaHom cKyny MaapcKe 
AKagemHje HayKa nocBeheHom J. flawmhy ogp>KaHom 1893. rogyme y 
npoc1). A. Kanitz je peKao ga ce 3axBa.m.yjyhH Flammhy „(1).Tiopa 
Cp6Hje mo>Ke yllopegHTH ca (13nopom BeficHje H 111BlinapcKe, Koje ce 
cmaTpajy 3a Haj6oJbe H HajnoTnyHHje" (AHHh, 1965). 
IlawillheBa „(13nopa KHe>KeBHHe Cp6Hje" ce cacTojH H3 Tpli gefia: 
liplicTyna, y Kome IIaHlIHIi o6jaumbaBa „Kome je KHDHra HameffieHa H 
KaKo pima ga ce ynoTpe6H", 3aTHM, „KaKo je clmopa nocTaRa", H Ha Kpajy, 
„Him pima yornirre ga ce 3Ha o cl).11opH KHe>KeBHHe Cp6Hje". IlpBH geo 
cagp>KH aHaJ1143y pogoBa „no CHCTeMH JIHHe0B0j", 3a Kojy ce flaHillih 
onpegem4o cTora „IIITO cam ce gyrom npaKTHKom yBepHo, ga je TO nyT 
mHoro Kpahll H noy3gam4jH og oHora, Kora cam ce go caga gp>Kao", a y 
gpyrom je ripHKa3aH „CHCTeMaTHIIKH °rim Kmaca H pogoBa no CHCTeMH 
AeKaHAOJI0B0j". 
LIOpeg CBHX 6HJbHHX BpcTa 3a Koje ce y TO Bpeme 3Ha.TIO ga pacTy y 
Cp6HjH, flawmh je y 0.aopu 10-texceeme Cp6uje H y /Toga -a:my Oflopu 
Knediceetate Cp6uje npBH nyT o6jamio H mHora cBoja HaytlHa ompHha H 
Tkao once 3a HOBe, y 6oTaHlitiKoj Harill join Heno3HaTe 6HJbHe BpcTe, 
og KOjIIX cy mHore Ty cHcTemaTcKy BpegHocT canyBane Ao gaHac. 
0 3Hamajy oBor IlaHumheBor gema, Amcm4h (1975) mime: „'(D.riopa 
KHe>KeBHHe Cp6Hje' H y caspemem4m ycnomma Hma cBOjy, He camo HC-
ToplijcKy, Beh H Beoma Be.rniKy H H3y3eTHy Harmy BpegHocT. OBO ce 
Tkeno gaHac paBH011paBHO iiHTHpa ca OCTaJIHM KJIaGHElHHM gemlima es-
poncKe 6oTaHHKe H y HajmoTkepHlijlim cirlOpliCTIVIKHM ny6JIHKanHjama, 
Kao LUTO cy, Hrip. 'Flora europaea' (1964-1980) y H3gaiby YHHBep3HTeTa 
y KeM6piwy, y HOBO] '43 .1I0pH HP PymyllHje', y H3gaiby PymyHcKe 
aKagemHje HayKa (1952-1972), y HOBOj, join HegoBpnieHoj '4).TiopH HP 
ByrapcKe' (1963—) y H3garby ByrapcKe AKagemHje HayKa..." 
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IlawmheBa „(13nopa" je qHHHna, mine Hero H jegHo geno oBe Bp-
cTe ocHoBy 3a H3pagy caBpemeHe „(13nope CP Cp6Hje" y H3gaHDy CAHY 
(1970-1986). 
Y CBOjHM Knacmumm moHorpacl)cKlim pagoBlima Eine neue Conifere 
in den oestlichen Alpen (1876) H OMopuKa Hoea Oe3ta LteCauHapa y Cp6u-
ju (1887) flaw-mh je o6aBecTlio CBeT 0 jeAHOM OA CBOjHX HajBehHX OT-
Kpliha y Cp6Hjli, omplihy peJIIIKTHe H ellgemlitme 6HJbHe BpcTe Picea 
omorika (Pan6id) Purk. 
ilsRLTHh je 3a omopliKom Tparao cKopo 20 comma, H 0 CB0jHM Hac-
Tojaffilima HanHcao je cnegehe: „B eh HpBH nyT, rogme 1855. Kaga cam 
Ho oKpyry y>KwiKom nyToBao, gO3HaO cam 3a omopHKy, ga Herge y TOM 
Kpajy pacTe, aJIH MH HHKO maje ymeo Aa noKa>Ke TO ApBo...". FogliHe 
1865. go6Hja H3 OKOJI1411e BajHHe Enure gBe rpaHe omopHKe, aim 6e3 
Ha3HaneHor noKanliTeTa Ha Kome cy y6paHe. 
flocne Beher 6poja nyToBaffia Kp03 pICHITICH Kpaj, 1875. rogHHe 
npollamao je HeKOJIHKO cTa6ana omopHKe Ha IIJIaHHHH TapH, Kog cena 
3aoBHHe. 
Y CBOM pagy Ha HemailKom je3HKy H3 1876. rogHHe, flami-mh je 
onlicao omopliKy Ha HaTHHCKOM je3HKy Kao HOBy BpcTy Pinus omorika 
Pane'iC. OmopHKy je flallimh cBpcTao y pog Pinus Ha OCHOBy KJIaCH1411e 
HHHe0Be clicTemaTHKe, Kojy je IIaHHHh npHmeHlio H y cBojoj 0.nopu 
10-tediceeufte Cp6uje, no Kojoj cy BpcTe 143 poga Picea jour yBeK 6line 
cspcTaBaHe y pog Pinus. 
Y moHorpacticKom geny Ha cpncKom je3HKy OMopuKa ttoea 43eila 
ttelit- uftapa y Cp6uju, nopeg geTam.Hor onHca IlaugHh ynopebyje omopH-
Ky ca jenom H CMWTOM, a noce6Ho HCTHIle mopctIonoLuKe pa3JIHKe H3me- 
omopHKe H Cp0AHHX a3HjcKHx BpcTa — Picea orientalis Link H Picea 
ayanensis Fischer. JaBHO H3pa>KeHe cymibe esponcKlix HarTHHKa y mory-
hHocT npoHana>Keiba jegHe 3a HayKy HOBO peace HJblle BpcTe y 
EBponH y gpyrOj HaTIOBHHH XIX BeKa 6Hne cy 6p3o OTKJ101belle, jep... 
„Haj3ag je npH3Hame H ElIFJ1e3H H BpJI0 je CHMHaTH1 IKH no3gpamnue, 
Kao HifrepecaHTHy HOBOCT Koja ce jaBfba cBeTy nog nenHm o6ene>Kjem 
cBoje pobeHe 3eMJbe"... KaKo je TO Hal-II/Ica° IIaHnHh. Y OBOM CBOM pagy 
H3 1887. roglille, Ilawmh omopliKy cBpcTaBa y pog Picea, HITO je ripe 
ibera r114HHO Purkine 1876. 
Y fi .ogairticy Oriopu 10-temeeutte Cp6uje (1884), HaHMHh yKpaTKo 
yKa3yje Ha cnegehe pa3JIHKe H3meby omopHKe, c jegHe cTpalle, H jene H 
cmpie, c gpyre: „JIHmhem HeinTo .111411H Ha jeny, aim je cpommja ca cmp-
gom, og Koje ce pa3nHKyje CHTHHiHM inmnapligama H y3aHOM KpyHom 
36or KpaTKlix rpaHa, OA Kojlix cy camo ropffie ycnpaarbeHe a ocTane cy 
HH3 cra6no o6opeHe." 
romaHe 1887. IlaHimh o6jaBa.yje pag nog Hacnosom Der Kirsch-
lorbeer im siid-osten von Serbien, y Kome caomirraBa HaJIa3 join jegHe pe- 
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TKe, penHKTHe 6HsbHe BpcTe y Cp6HjH, Prunus laurocerasus L., y Hapogy 
3BaHoj 3enernme. 
OBaj HHTepecaHTaH 3HM3eJIeHH x(6yH pacTe y jyroNcToimoj Cp6H-
jH Ha 11.11aHHHH OcTpo3y6, mine Pyruba H3HaA FpgenHge. Haw,'Hh cma-
Tpa Aa 3emeimme Ha OB0j HJIaHHHH gocTH)Ke npHpogHy rpaHmAy cBora 
npocTlipaffia y X0pH3OHTaJIHOM HJIH BepTHKanHom npaBgy, Hma H3OJIO-
BaHH apean, H Kao 14 omopmca y ywHHcoM Kpajy npegcTaRrba peJIHKTHy 
6I4Jblly BpcTy y ctonopH Cp6Hje. 
FlawmheBa xce.iba ga nopeg Cp6Hje nporiaBa canopy H y cycegHllm 
CJI0BeHCKHM 3emn)ama, nmiena je ga ce ocmapyje meromm ognacKom y 
UpHy Fopy. 
MoHorpactocKo CINIOpHCTIVIKO-TaKCOHOMCK0 geno nog HaCJIOBOM 
Elenchus plantarum vascularium quae aestate a. 1873. in Crna Gora legit Dr. 
J. Paneic'urramnaHo je 1875. rogHHe. Y ffiemy Flawmh yKpaTKo ormcyje 
CB0j HyT Kpo3 ilpHy Fopy, H3na>Ke Tonorpaclmjy oBe 06JIaCTH H Hcmile 
HeKe oinuTe KapaKTepHcTHKe BereTagilje, Koja HOCH annHjcKo o6ene)K-
ie. 
cnlicKy og 1.298 6H.JbaKa, cBaKaKo Cy HajHHTepecaHTHHje 9 HO-
BHX BpcTa 3a HayKy, og KOjHX je neT go gaHac 3agpxano oBaj cHcTe-
MaTCKH cTaTyc, AOK Cy mempH HaKHaRIIHM nporiaBamem H3jegHatieHe 
ca Beh 1103HaTHM 6HJbHHM BCTM ,n4jH Cy CHHOHHM nocTane. 
CBoje moHorpactocKo ClITIOpHCTIVIKO-TaKCOHOMCK0 Remo 110A Ha-
CJIOBOM Fp4a 3a 0.aopy Kttediceeutte Eyiapcice H Hoea ip4a 3a Jiiiopy 
Knemeeutte Eyiapcice IlaHtIH i je o6jaBHo 1883. ogH. 1886. rogHHe. 
IlyTyjyhm no HCT014H0j H jy)KHoj Cp6HjH, IIaHHH i je necTo 
6opaBHo y norpaHH -qHlim o6nacTHma npema ByrapcKoj, y Kojy je mecTH-
MH1-1110 H yJIa3H0 H npkwymbao CtsJI0pHCTHIIKH maTepHjan. FOMIHe 1882. 
y gpyarrBy ca tlyBeHilm opTonTeponorom 143 Beim gp Brunner-OM, 
flaHimh je nomao y ByrapCKy H TOM nplinHKom °ammo genoBe CTape 
nnaHHHe H OKOJIHa nogpyilja, H nnaHHHy BHT0111y. Kao pe3yJITaT OBOF 
nyToBatba nojaBHno ce nomeHyTo AeJIO, y Kome Cy npHKa3aHe 972 614JbHe 
BpcTe, m4y KojHma H 12 HOBHX 3a HayKy, Koje je FlaHimh OTKpHO y 
ByrapcKoj. 
FOAHHe 1883. IlaHl4Hh. no gpyrli HyT 06HJIa3H ByrapcKy, oBor nyTa 
y gpyIUTBy HeKaganntax rieHHKa, a TaAa Konera, gp H. AOKHha H J. 
)KyjoBHha. floHoBo je Flallimh o6Hinao CTapy nnaHHHy, noneo ce Ha 
PHJIy, Kao H Ha HajBHinH Bpx Poona negep. Ha OBOM nyToBaH3y 
je npliKynHo 404 6H.TbHe BpcTe Koje Hilje yoglio Ha npBom nyToBathy. 
OA 12 6HJbHHX BpcTa HOBHX 3a HayKy, Koje je IlaHlIHh. OTKpHO y Byrap-
CKOj, neT je go gaHac 3agp>Kano oBy cHcTemaTcKy BpegHoCT, gBe Cy Ha-
KHagHo cTeKne H14XCH CHCTeMaTCKH cTaTyc, a neT je H3jegHaxieHo ca Beh 
1103HaTHM BCTM in4jH Cy CHHOHHM nocTane. 
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Y Ilawn4heBom pagy 113 1888. FO) HHe 110A HaCJIOBOM Cpucica 
KpaibeecKa Boritartuttica 6autirta y Beoipagy 1887 — CCtucaK eacKy.aap-
ttux 6u3baKa Ortope Kpa3beeutte Cp6uje — Regius Hortus botanicus bel-
gradensis 1887 — Enumeratio plantarum vascularium Florae Serbicae HaBe-
geHe cy cBe BpcTe 6lifbaKa Koje cy no 1888. rogme HabeHe y Cp6HjH. 
ilBeTHHIIa je HaBegeHo 2.352 BpcTe H 41 BpcTa 6ecnBeTHHna, HIT° yKyn-
HO IIHHH 2.393 611JbHe BpcTe. 
CnHcaK je LuTamnaH Ha cpricKom je3HKy y 100 nplimepaKa H pa3a-
cnaT anconama H nlinHma 3aHHTepecoBaHllm 3a ciriopy Cp6Hje, Kao H Ha 
JIaTHHCKOM y 200 npHmepaKa, KOjH je ynyheH eBp0IICKHM 6oTaHllmapli-
ma, 60TaHHIIKHM 6aniTama H 60TaHIPTKHM HHcTliTyucHjama. 
Hopej OBHX moHorpacpcm4x H Haj3HamajHHjHx pagoBa Koje je Ha 
OCHOBy CBOjliX C11110pliCTHIIK11X H TaKCOHOMCKHX licTpa>Kmaffia Haillicao 
JocHcl) IlaHtmh, Tpe6a nomeHyTH H KpaTaK pan 110A HaCJIOBOM Zur Moos-
flora des nordostlichen Banates H3 1861. rogHHe, y Kome cy HaBeneHe 103 
BpcTe maxoBHHa Koje je Ilawmh caKynHo y BaHaTy, Kao H pag Zur Flora 
des Banates H3 1868. rogliHe, y Kome HaHIHth H3HOCH pe3ynTaTe nocma-
Tpaffia 06aBJbeHHX y AenH6naTcKoj nemmapH Ha HOBOOTKpHBeHOj BpCTH 
BOgIbage — Orobanche echinopsis Pan6iC, Koja napa3HTHpa Ha KopeHy 
rnaBoma — BCTM H3 poga Echinops L. 
Ha Kpajy oBor ca>KeTor npernena panoBa Koje je JocHcp 
o6jaBHo Ha OCHOBy CB0j11X CIITIOpliCTIPIKHX, TaKCOHOMCKHX, OOH. cHcTe-
maTcKHx HcTpa>KHBan.a, mowe ce carnena Beni/puma theroBor gonpH-
Hoca pa3BOjy 6oTaHHKe, He canto y Cp6HjH Beh H y 60TaH1411K0j Haynli 
yoninTe. 
CB0j HpB11 H OCHOBHH 3anaTaK KOjli Hp011311J1a3H 143 CIITIOpliCTIVIKHX 
H TaKCOHOMCKHX HcTpa>KHBaiba, — TatiHa onpen6a, ogH. HgeHTH4N4KanH-
ja H HOHHC CBHX 611JbHliX BpcTa Koje pacTy Ha TepHTopHjli Cp6Hje, y3 
o)roBapajyhe Km.ymese 3a 1-1314X0B0 ogpebliBarbe, — HaHHH i je ycneumo 
H3BpHIHO o6jaaTbliBaffiem .1)Aope Kttediceeutte Cp6uje (1874) 11,aogairtica 
0.nopu KI-tediceeutte Cp6uje (1884). Ha peflaTHBHO manom npocTopy Kojli 
je 3ay3Hmana KHexceBHHa Cp6Hja, FlaHmHh je npormo H 3a6enexHo 
2.422 6HJbHe BpcTe, nonyHHo npa3HHHy Koja je Bnagana y no3HaBatby 
611JbH01' cBeTa Ha OBOM nem/ eBponcKor KOHTHHeHTa, H yBeo Cp6Hjy y 
peg 3emaJba Koje Hmajy cBojy (Dnopy. 
ApyrH 3a)aTaK, KOjli ce cacTojao 143 TaKCOHOMCKHX HcTpa)KHBaHDa 
y ClITIOpli Cp6Hje, HITO je npeTnocTawbano H ompHBaffie H onlicHBaffie 
3a HayKy HOBHX 611JbHHX 06JIHKa pa3nHmkrre cHcTemaTcKe BpeTHIOCT11 H 
3axTeBasIo ganeKo CJI0>KeHlij11 H npogy6naeHHjH HarmoHcrrpa>KHBamKH 
pan, rlaHmHh je, Tam*, BeoMa ycneumo H3Bp111140. 
„CBoj nplimapHH nocao — ogpen6y 611JbHOT maTepHjana, Kojli ce 
mo>Kna mo>Ke Ha3BaTH H pyTHHCKHM, aim 6e3 Kora ce, yKOJIHKO ce go6po 
He o6ai3H, He mo>Ke 011eKliBaTli BepOgOCTOjHO HaymHo Remo, — HaH'Hth je 
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H3Bp1.11H0 Ha BpJI0 BHCOKOM CTprIHOM H Harmom HHBOy, cKopo 6ecnpe-
KOpHO"..., mune H. gliK.rmh (1975), H HacTaKrba „JegHa 'TarrKa aHa-
JI143a IlaH1-1HheBHX 0ApeA6H OKO 4000 pe114CTp0BaHHX 6HJI3HHX BpcTa, He 
cam° y „(13nopli KHe>KeBHHe Cp6Hje", Hero y CBHM lbeFOBHM Cl9TIOINICTH-
11KHM genlima, yruhrryjyhli H Hajcmplije, — „CnlicaK AHBJ1314X gBerroHoma 
Koje y Cp6lijli pacTy", 3aTHM y „Fpabyr 3a olp.11opy KHexemme Byrap-
cKe", „CglicKy 6limaKa H3 lApHe rope" H Ap., — noKa3yjy Aa  je canto y 65 
cariajesa AeTepmliHaglija 6HJbHHX BpcTa 6lina Helipamuma, 36or trera 
oBe ogpeg6e caAa ripeAcTaKrbajy T3B. „nceygocliHoHlime" y caBpemeHlim 
tonopama"... „OBo je He061411H0 manli, cKopo 3aHemapyjyhli HOCTOTaK, 
KaAa ce yrropegli ca npogewrom Herraimo ogpOeHHx BpcTa y mHorlim 
toJIOINICTITLIKHM ny6.11liKaglijama 3emaJba y Kojlima je Harmli pa3Boj 6110 
Ha MHOFO BmHem HHBOy Hero y Cp6HjH OHOF BpemeHa." 
E. Mayer H H. gmumh. (1967) cy yTBpAHJII4 Aa  je Hawn4h, TOKOM CBOT 
geTpAecerroromumber papa Ha npoy -qaBaffiy clmope Cp6Hje H OKOJIHHX 
3ema.rha, OTKpHO y npHpoRli, TaKCOHOMCKI4 npormo H ormcao, a 3aTHM y 
60TaHIPIKHM Harumm ny6.11liKagHjama o6jamo, — 121 3a HayKy HOBy 614- 
JbHy BpcTy, 50 HOBHX BaplijeTem H 7 HOBHX ckopmH 6H.TbaKa, HITO yKyIIHO 
IIHHH 178 3a HayKy HOBHX TaKcoHa pa3JIHIMTe cHcTemaTcKe BpewrocTH. 
Ilpema HCTHM ayToplima, OA 121 HoBe 6HJbHe BpcTe Koje je 
OTKpHO, 11 je npliKa3aHo 6e3 HeorixoTmor onlica (nomina nuda), 
360r -rera oHe Hlicy y Harmom CMHCJIy BeplicipliKoBaHe. 
Honfro cy, Kao H cBa gpyra, H rIammheBa Harma oTKpliha &via 
110T(J10X(Ha HayMHoj KpHTHL H H HaKHaTmlim Harlin/1m gpoBepaBaffilima, 
oA 110 npeocTaRlix TaKcoHa, 64 IlammheBe npaBlinHo onlicaHe 14 o6ja-
BfbeHe HOBe 6HJbHe BpcTe, TkerpaAoBaHe cy y cHcTemaTcKom cmlicyry H 
oTkpebeH TIM je HHAH CHCTeMaTCKH cTaTyc Ha HHBOy 110ABpCTe, Baplij erre-
Ta H cl)opme, HJIH cy naK, HeKe H3jemmeHe Kao CHHOHHMH ca Beh 1103- 
HaTHM 6HJbHHM BpcTaMa, Koje cy, Kao pall* ompliBeHe H HOMHHOBaHe, 
HO BOTaHWIKOM KOAeKCy limane HpeAHOCT. HeKOJIHKO BpcTa BpemeHom 
ce „H3ry6lino", jep Hlicy 61ne ny6nliKoBaHe y paTkoBlima 
K0j14 cy KacHlije 06jaBJ1314BaHH. 
Mebyrlim, 3HaTaH 6poj OA OKO 46 6HJbHHX BpcTa Koje je OTKpHO H 
oricao JOCHC1) FlaH1114h, H AaHaC je y CBHM, Hamlim H crpaHlim cluropH-
CTIPIKHM TkenHma, 3aApKao oBy clicTemaTcKy BpeTmocT. MOy }Emma ce 
Hama3e 6pojHe, 3a 6oTaHliilKy Hapcy 3HatrajHe peJIHKTHe H eHAeMHIIHe 
6HJbHe BpcTe Cp6Hje, Jyroc11aBHje H BamKaHcKor narryocTpBa, Kao IBTO 
cy, Hnp. Picea omorika (Pane Purk., Ramonda serbica Paaid, Centaurea 
derventana Vis. et ParialiC, Eryngium palmatum Parieqe H mHore Apyre. 
Y OBOM TpeHyTKy 3Hai-rajHo je Aa  ce nomeHe jom jeTma nojaBa, Aa 
ce yKa>Ke Ha jeTtaH npogec KojH je y ToKy, a Be3aH je 3a cy)6HHy flax-
glihemx Hay(mlix ompliha. HaHMe, TOKOM HeKOJIHKO lloc.riegiblix rogli-
Ha, y3 Homoh. caBpemeina Harniolicrpa>Kmaiumx merroTka, yllopegHo 
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moptonomKo-xoponoLuKe, HHToreHeTcKe, 6HoxemilicKe, cepogHjarHo-
CTIFIKe H pp. , BpineHo je TaKCOHOMCK0 riporiaBai-be HeKHX Og nomeHyre 
64 y CHCTeMaTCKOM nomegy gerpaTkoBaHllx IlaH1114heBHX 6HJbHHX BpcTa 
(Brunsberg, 1965; )HKJIHh H HHK0.1114h, 1981; Rizi & Chiapela, 1986; 
H14KeTHh H AHKJII4h, 1990; AHK.1114h H CTeBaHOBHh, 1993; Siljak-Yakovlev, 
1981; Siljak Yakovlev i Yakovlev, 1981 H gp.). Pe3ynTam OBHX Hcrrpa)KH-
Barba 611m4 cy 110BOJEHH, jep je mecT flawmhemx spcm Koje cy CB0- 
jespemeHo 614.11e y cHcTemaTcKom cmHcHy gerpagoBaHe Ha HHBO nog-
BpcTe, BapHjeTeTa HRH ckopme, OBHM allanmama 6Hmo peastopmlicallo H 
HOHOBO Bpahello Ha HHBO BpcTe, Kao HITO je TO Ilammh 11pB06HTHO 
ycTaHomo. To cy BpcTe Lathyrus binatus PanOle, Genista subcapitata Pan-
66, Acer intermedium Pancic , Potentilla mollis Pannd, Reichardia macro-
phylla (Vis. et Pan66) Pan6i6, Centaurea derventana Vis. et Pan6i6. CTora, 
6poj TpeHymo ilpH3HaTHX HammhesHx 6HJbHHX BpcTa Tpe6a llpHx-
BaTliTH yCJIOBHO, OH ce mema, H TO, 01414rReAHO Hamme. 
Hayttlitt pagoeu ca etcanotuicum cc 6uoieoipaOcKukt apeg3Halcom 
Y Kojoj je mepH HaHimh y OCHOBH 6H0 o6pa3oBaH H cBecTpaHo 
IIIKOROBaH ripHpogibaK, HayiTHHK ca ypOIeHHM gapom 3a llocmaTpaffia H 
aHankny Hajpa3THIgHTHjHx HojaBa y HpHpopm H cHHTe3y H goHoureffie 
3aK.ThyiraKa 0 3aKOHHTOCTHMa Koje y rhoj Bnagajy, — a He canto 60TaHH-
nap yeK0 opHjeHTlicaH Ha cknopHcTliKy H cHcTemaTHKy 6H.TbaKa, — Haj6o-
Jhe ce mo>Ke carHegaTH y gBe moHorpactoje Koje je HanHcao y npBoj 
geHerfirjH cBora HaCTaBlIPPIKOF 14 Harmor paAa y Cp6Hjll: 0 cep-km:Emu-
cicoj 49.flopu uektaipayme Cp6uje, HiTamnaHoj 1859. rogliHe H "(lieu ClecaK 
y Cp6uju u &o we tutTto Ha the.my paciliy H3 1863. romme. 
TeMe o6pabeHe y OBHM moHorpactojama 3axTeBajy KomnmeKcHa, 
KaK0 614 ce gaHac gecl)HHHcamo, My.TITHRHarliHJIHmapHa HCTpa>KHBaFba, 
Koja je, y OBOM csiriajy, H3BpHIHO, H TO Beoma AO6p0 H cTprmo, camo 
jegall licTpa>KHBa -q — IIaHtnh. 
AerraJbity aHaJIH3y oBe gBe moHorpackHje H3BpILIHJIH Cy M.M. 
JaHKOBHh (1967) 14 A. AT(aMOBI4h H M.M. JaHKOBHh (1976): „Grano>Ke- 
Ha aJII4 npogopHa gyxa, HmpoKe KyJiType, ca go6pHm no3HaBamem HeKo-
JIHKO IlpHp0AHHX HayKa, ca H3y3eTHHM gapom 3ana>Kar-ba, CMHCJIOM 3a 
umpa carnegaBaffia nojaBa, H 3aHHTepecoBaH 3a „Hajpa3HoBpcHlije 
ogHomaje ripHpoge" — IIaH1IH 1 je OTKpHO H y cBojHm ge.imma yKa3ao Ha 
HH3 llojaBa Koje cnagajy y gomeH eicoitoiuje H 6uo2eoipaOuje"... „06a 
oBa papa cacTawbeHa cy n0 cTpyKTypH rOTOBO Ha HCTH HaITHH Ha KOjH ce 
H gaHac runny moHorpacpcKa cpliTogeHaTrourKa H 6HogeHairoruKa gema, 
maga, ripHpogHo, Ha HHBOy H o6Hmy, KaKBa cy gonyurrama Tagamba 
Harma ca3Haffia." 
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IlaHimh y nomeHyTlim genlima npyxa npegmHe nogame o cpaopli 
14C1114THBaHHX npegena, o >KHBOTHILCKOM cBeTy, Kao H 0 reononwlim 
cneglicplitmocTlima, nojaBe y )KHBOM cBeTy nocmaTpa noBe3aHo H HC-
THlie ogHoce Kojli Bnagajy meby camlim 6HJE4IHM BpcTama, aim H mmeby 
6lin3aKa H >KHBOTHIba, cTaBrbajyhli CBe yoneHe nojaBe y meby3aBlicHocT 
ca He>KHBOM nplipogom, Tymagehli HX Ha Hamlille H licKa3yjyhli HX Aecpli-
HmAlijama Koje Cy 14 gaHac nplicyTHe y eKonorlijli, 6lioreorpacimjli H 6lio-
geHonorlijli. „MOMeHTH 0J KOjHX 3aBHCH, ga 6HJbKa rAe HanpegoBaTli 
moxe, jegHli gona3e og came 6lifbKe, T.j. ibeHe opraHmaglije, gpyrli Cy 
BaH the CTaBJbeHH 14 garia3e OA CBeKOJIHKe nplipoge, Koja 6HJbKy 011K0- 
JbaBa H Koja Ha ibex >KHBOT 0)1 CBaKojaKe pyKe 110gejCTBOBaTH mo>Ke"... 
licKa3yje IIaHHH i cBojy mlicao, Koja 6li cBoje MCCTO morna ga Habe y 
cBaKom yti6eHliKy eKonorlije. CTora C nyHlim npaBom moxe Ra ce Kaxe, 
ga jelih yliCTI4Hy 6lio npeTe -qa OBHX MOTkepHHX HarIHHX glicgli-
IIJIHHa y HaC. 
HapaBHo, IlaHin4h, Kao BeJIHKH 11060pHHK 3a1rrliTe nplipoge H 
yHanpeberba >KHBOTHe cpegliHe CTaHOBHHII1TBa Cp6lije, He nponylina 
HlijegHy nplinliKy Aa yKa>Ke Ha 3Hatiaj nplipoge 3a oncTaHaK JbygcKe 
3ajegHlige, C je/He cTpaHe, H C Apyre, ja licTaKHe o6aBe3e Koje -qoBeK 
lima npema nplipogli. „Kag Cy Ham o6nrrlille mpTse, Kapp HeMa nojeglilllix 
JbyT(14 KOjH 614 CBOj yrIJIHB Ha TO ymenli ynoTpe6liTli ) a 3J10, Koje Ham 6e 3 
cymffie yBlibajy, og ce6e H CBojHx cyrpaballa ogKnoHe OHTka HHIIITa gpyro 
He ocTaje Beh ga Bnaga HeK0J1141A14Hy BeIlITHX JbyRI4 110CTaBH, KOjH die 
>KliBe necKoBe HCIIHTaTH H npema MeCTHHM OKOJIHOCTHMa OHO, IIITO rge 
Tpe6a HapegliTli H KOjH he o6lina3ehli HeKOJIHKO nyTa y rogliHli cagoBe 
H pyre 3amageTe HOCJI0Be, o IbHXOBOM cTaiby H HanpeTKy Bnagy H 
ocTany ny6nliKy H3BeII1TaBaTH, gOK HajnoCJIe Hapog, 110IIITO ce npBlim 
go6plim pe3ynTaTlima yBepli o CHaCHTeJIHOCTH npegy3eTlix mepa, H cam 
HanperHe, ga Bnagy y nocny KOjH joj He nplinaga ogmeHe." 
Pagoeu u Lt.nattuu ofituaki jecCuacaieetioi 31-tattaja 
Flaimlih. je Hanlicao H HeKOJIHKO LIJTaxaxa y O6JIHKy HyT011HCHHX 
npHnora, KOjH Cy 6HJIH pe3yJITaT theroBlix 3anaxcatba o noje)HHHM Kpa-
jeBHMa Cp6Hje H lApHe Pope Kp03 Koje je npona3lio IIpHJIHKOM CB0jHX 
6pojHHx licTpa>KliBwiKlix nyToBall.a. HeKH oA IbHX Cy inTamnaHli y HHOC-
Tpaimm cTpymHlim H Hay1 IHHM IlaconvicHma. 
Y OBHM imaHglima Flawilih onlicyje cpnopy H ozPayHy npegena Kpo3 
Koje je npona3lio, yKa3yje Ha 11,14X0Be reorpacpcKe, reonounce H nego-
JI0IIIKe OCO6eHOCTH, arm roBopli H 0 licToplijli THX KpajeBa, o HCTOpHj-
CKHM H KynTypHlim cnomeHliglima, cTaplim cpncKlim gpKBama H 
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Ibera 3aHHMajy apxeonounm Hama3linna, anH H emonorlija, 
>KHBOT H o6limajH Jby1114 ca KojHMa je g0J1a3110 y gogHp. 
Me by TaKBe, Beoma HHTepecaHTHe nplinore, CHaTka HeKOJIHKO 
LIITaMnaHHX H3Bencraja ca HyBeHHX flammheBlix nyToBatba ca minejnli-
ma HO Cp6HjH, og Kojux je npBo o6ambeHo 1856. rogliHe. 0 cBpcli H 
HI4Jby OBHX nyroBama, Koje je Haimlih opraHH3oBao 3a cBoje rieHliKe, 
Haj6orbe roBopH goKymeHT KOjH je flawilih ynyrrlio HagnexHom MH-
HlicrapciTy npocBeTe, KOjH HHT14pa R. MHTpaHoBHh (1964): „BlicoKo-
cnaBHo IlonegHTe.rbcrrBo npocBencreHlijal... Ja cam ce no noBepeHoj Mil 
crrpynll TpygHo ga cHa6gem Ham Ka6liHeT... ca Hy>KAIIHM Hay'IHHM 
noTpe6ama He camo Ha6awbamem nponlicarrlix 36HpKH, Hayinm gliena H 
HanpaBa, HO H crynamem y 3aMjeHy ca jeCTeCTBOCJI0BHHM HHCTHTyTHMa 
H rieHHM Jby)lima cycegHe ABcTplije. CBpxy cBera naK cam ce TpygHo, 
ga o6paTlim BHHmaHHje riehe ce jyHOCTH Ha jecTacTBeHe ogHomaje 
nplipogom 6oraTo o6gapeHe Cp6lije, KaKo 6H ce oHa c BpemeHom licHH-
TaTH H y mopanHli COjy3 ca OCTaJIHM H3o6paxem4m CBeTOM CTaB11TH 
morna"... flawilih. Rm.& o6jann-baBa BlimecTpyKy BpemiocT OBHX nyro-
Batba no Cp6lijli... „CnymaTem.li 614 MOflIH TeopeTlinHa npegaBama y 
TeneHlijama MKOJICKHM ycBojeHlim HpaKT1111H0 HOBTOpHT14, Harmnli 6H 
Hall11H KaK0 ce jecTacTBeHli npegmeTH licrilirryjy H 36lipajy, AO3HaJIH 614 
KaKBo je cTaibe gaHaumber 3em.rbogenlija, CKOTOBOACTBa, mecapcTBa, 
am game mory y maTeplijanHom ripH3peHlijy OR cBora OTaiiecTBa 
HapleKHBaTvf...". 
npegna>Ke MliHlicTapcmy ga ce nyToBama o6aarbajy 
cBaKe Tpehe rogliHe, IIITO je ca ogo6paBaibem nplixBaheHo, TaKo ga je 
IIaHHHh cnegehHx gBagecerr rogliHa o6aBlio LuecT nyToBama ca nlinej-
nlima 110 Cp6lijli. 
linaHaK Hpeo 17atiLtuheeo iiyilweathe ca Auueji4uma no Cp6uju, 
Koje je 06aBJbeHO jOILI .1856. rogliHe, urramnaH je Ha HHlinHjarrliBy X.J. 
Jyplinmha TeK 1914. rogliHe. 
Y npBoj eKcKyp3HjH, Koja ce ogBlijana y Bpemelly H3m4y 2. jyma H 
20. aBrycTa, nopeg Ilamiliha H meroBor Komere npoc1). M. PainKoBliha, 
rieCTBOBan0 je neT nlinejana. 14cTpa>KliBatma eKHria je 3a 40 gaHa 
HTM npeKo 110CaBHHe H BanDeBcKor oKpyra Hpoullia Kp03 OKpyr y>KH-
1-1K11, LIatIaHCKH H KpyineBatIKH, 3aTHM Kp03 aJleKCHHailKH H mopaBcKli, 
CT11FaBlI1H npeKo JarogHHe H CMe)epeBa HaTpar y Beorpag. Jec-
TaCTBeHHIIKH Ka6HHeT je TOM ITHJIHKOM o6orahell 6pojHHM nplimepnli-
ma 6H.TbaKa, >K11BOTHiba, tooclina, pyga H mliHepana, npliKymbeHlim y 
npegenlima Kpo3 Koje je npomna licTpaxliBagKa eKlina. 
0 HeKHM OR CB0j14X cnegehlix nyToBatba, lia.Hglih je nlicmlima 
o6aBeniTaBao cBor Konery H nplijaTen)a, mabapcKor 6oTaHlitiapa B. 
JaHKy. OR OBHX nlicama, Tpli cy o6jawibella y 1103HaTOM 6e1-1KOM 60TaHH-
i-ncom iiaconlicy Oesterreichische Botanische Zeitschrift. CBOjHM cagp>Ka- 
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jeM, nenoTom onlica npegema Kpo3 Koje je npalla3lio 14 BepHlim npliKa3li-
Baibem cbnope, cipaylle, reorpaticKlix, reoMOpcpaJloiliKlix H reallonmlix 
OCO6eHOCTH y 14114Ma, li3a3Bao je Bemmy naxiby KOA eBp0IICKI4X 11pHp0A-
rbaKa H Ha Taj HaIIHH jOIII BHHJ n011pHHOCHO acplipmalilijli m.ilage cpncKe 
nplipogi-bwiKe HayKe H cpncKor HapoTka y HeJIHHH. 
HpBo HHCMO je o6jaarbeHo 1866. rogliHe non Hacnosom Botanische 
Ergebnisse einer im Jahre 1866 unternommenen Reise in Serbien, a gpyro, 
nog HacnoBom Botanische Reise in Serbien im Jahre 1869. Tpehe IIHCM0 je 
niTamnaHo nog Hacmosom Botanische Bereisung von Montenegro im Jahre 
1873, HaKOH HaHimheBor nyToBama HO llpHoj ropes. 
-1-1.ilaHaK Konaoktuic u theioeo Ctogiopje je CBeTOCaBCKa 6ecega, 
Kojy je Hartglih, Kao peKTOp BeJIHKe 111K0J1e, OgpX<a0 1869. roglille. 
O6pahajyhl ce cnymaolilima, flawmh, li3meby OCTaJIHX, li3roBapa 
H oHe, Ha slime mecTa liliTlipaHe MHCJIH, Koje Ha Haj60JbH Hal114H yKa3y-
jy Ha FOTOBO no6oxHo gliB.113eH3e, Koje je HaHIIHII rajlio npema oBoj rum-
HHHH, npema KonaoHliKy: „AonycTliTe mli...ga Bac ogBegem y jegaH 
npeKpacaH Kpaj og Cp6Hje, y Kome caM ce gecTo H pago 6aBHo, ga my 
'Tor/1m nplipogy, y Kome caM CBaKH nyT Haxoglio IIITOFOA HOBO ga 
BHAHM HJIH tiemy ga ce Al4BHM, KOjH Hlicam HliKan OCTaBJbaO, a ga He 6lix 
noxeneo, ga ce join jegHom TMO nospHem, a TO je KonaoHliK H H3eroBo 
nogropje." 
Onlicyjyhli KonaoHliK, Haw/1h yKa3yje Ha reorpackcKe, reomop-
c1)0JIOILIKe H neTporpackcKe OCO6eHOCTH OBOF IIJIaHHHCKOF maclisa, 
nompube pygHa Hallam/num H mlillepanHe Bone H gaje cKliliy BereTalilije 
Koja ra KpacH. 
HacTaBmajyhli cBojy 6eceny BeJIHKOILIKOJIIIHMa, Hawn4h, li3me1t y 
ocTanor, roBopli H cmegehe: „Ilym4 cTe...i.iera lima Ha KonaoHliKy H oKo-
110 Hera, Tora HRH Tome nogo6Hora lima, rge Blume rge mame, no liesioj 
Cp6HjH, pyga cBaKora pOga, JIeKOBHTHX Boga, npocTpaHlix myma, IIJI0A-
HHX narba, yrogHo narioxeHlix BliHorpana, H cse TO geKa, ga ce cBec-
TpaHo 'worm H ga ce ca3Ha, licra rge Tpe6a na  ce ypagli, ga Ham ce 
go6pa H yxliBatba HamHoxe. — A Ha Kora geKa cBe TO, Hero Ha Bac, 
mnaga 6paho, Koja cTe ce HayKama nocBeTlina? HplioHliTe OHOM >KHBO-
CTH, Koja je Banioj cpehHoj go6li ypobeHa, ;la BpeMe, Koje Bam je li3me-
peHo, IIITO 60Ibe ynoTpe6liTe! Yin4Te cBe, IIITO Bam nplinliKa noHece, a 
Haj6arbe nporiaBajTe cBojy Reny nocToj6lilly"... 
BpojHe o6aBe3e Koje je limao Kao negaror H Harli/1K, 3HanajHe 
gpyiliTBeHe gyxHocTli Koje je licToBpemeHo o6aB.Tbao, Hlicy ogBojline 
Halp-mheBy naxiby HH og gpyrlix, Ha HpBli norneg maibe 3HamajHlix 
cTpyinmx H gpyllITBel-MX aKTHBHOCTH. Kao 110BeK cBecTpaHor cTprmor 
H colilijanHor liHTepecoBaH3a H Beoma BenliKe onarre KyJIType, Hammh 
je 3a co6oM OCTaBHO H3BeCTaH 6poj nony.11apHo-cTpriHo-HarTHlix ,Lria-
HaKa jecTacTBeHor 3Hatiaja, HJIH Harnica ycmepeHlix Ha npo6rfeme 3a11.1- 
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TIITe 14 yHanpebema nplipoAe H >KHBOTHe cpew4He H pa3ymHor Koplim-
h.effia nplipoAHlix 6oraTcTaBa Cp6lije. 
TaKaB je, Hnp. , cTprmli nplinor noTk HacnoBom Ueber den Umtausch 
von Samen wildwachsenden Pflanzen Kojli je IIaHHH i iliTamnao 1858. 
row4He y PereHc6ypry. Y themy yKa3yje Ha TemKohe Ha Koje Haman' 
6oTaHlitiap KOjH ce 6aBH nporiaBaphem cimope H TaKCOHOMCKHM licTpa-
>M4Ba11314Ma, yKOJIHKO npli TOMB KOpHCTH cymeHli, xep6apcKli maTepli-
jam cTora llpeAna>Ke Tka 6oTaHlitiapli spine pa3meHy cemella 
CaMOHHKJIHX 6HJIDITHX BpcTa H3 pa3J1141-114TFIX 06JIaCTH, HITO 6H HM °MO-
ryhmo nporiaBathe KRITHITHHX 6HJbHHX 06JIHKa Ha >KHBOM maTeplija-
ny, Kojli 6li ce Ao6lio rajeffiem y cTaKnapama 60TaHHITICHX 6alliTli. 
HclipllHa pacllpaBa Hanlicalla 1865. romie noA Hacnosom 11143part 
limana je 3a III4Jb Aa  y HapoAy no6yAli liHTepec 3a rajeffie H Apyrlix, maffie 
II03HaTHX 6li.JbaKa, Koje mory Ra 6yAy BpJI0 KoplicHe H parra6linHe. 
Humlih je liTkejy o moryhem rajmy mactopaHa y Cp6HjH Ao6lio nyTyjyhm 
A01-130M AycTplijom, rAe je oBa 6HJbKa no3HaTa oTk Tkam-nma. 
Y OBOM pay flaHmlih H3HOCH pe3ynTaTe BHIIIerOAHLIIH3HX eKcllepli-
MeHTaJIMIX licTpaxliBaffia Koja je JHHZIHO spinlio y cBojoj na6opaToplijli 
Ha BeheM 6pojy nplimepaKa Koje je Ha6aBHO y lillocTpaHcmy, a 3aTHM HX 
cam4o, ymHo>KaBao H HCHHTHBa0. Ha OCHOBy Beh 1103HaTI4X noiikaTaKa o 
OBOj 6HJEJAH H BRaCTHTHX nocmaTpatba, flawmh onlicyje mastpaH H 
H)eroBo pa3BHhe, yKa3yje Ha AocaTkamba licKycTBa y raj ethy, nplillpemli 
3enTbHIIITa, roBopli o luTeTogliHama H 6onecTlima Koje ra Hanagajy, Kao 
H 0 pa3H0BpCHOCTI4 yrloTpe6e. 
Hmajyhli, li3meby OCTaJIHX, H oBaj IlawiliheB paTk y Bli 	 oTnaTka 
KpHTHKa, Ty H TMO li3pegeHa, Aa  je iberoB pag „yBeK ocTao canto mop-
Tj. Tka ce „orpaHlinaBao IICKJbrIHBO Ha nporiaBaffie cnofba-
11111314X oco6liHa npegmeTa". 
Ilaw-mhes pag lloA HacnoBom 0 nopeKrzy dicuctia niTamllaH 1877. 
row4He, liHTepecaHTaH je, li3me1y ocTanor, H no Tome LIITO cy y themy 
XatIkl (1967) 14 AHKJIHh (1976) 3aHa3HJIH mHore gliffieHlilie H npelili3He 
TkeTaibe y TeKcTy, 113 KOjHX ce mo>Ke AOHeTH 3aKrbytiaK ;la je Ilawmh y 
CBOM Hamm-1y pa3mliurbatba, y cTBapH, Beh TaTka nplixBaTlio npliHliline 
Koje je npoKnamoBao AapBlimnam, H Aa je mHore nojaBe H npoliece Kojli 
ce ow4rpaBajy y nplipowd Tymaglio y cKnaAy ca nomeHyTlim rieffiem. 
Y pay cy onlicaHe pa3nligliTe BpcTe >KHTa, licTaKHyTe IbI4X0Be 
oAnliKe H yKa3yje ce Ha 1-bHX0B0 nopeKno. flown-by ce nmeHlilia, 
pa>K, oBac, npoco, 3aTHM Myxap, clipaK, KyKypy3... 3a cBaKy BpcTy >KHTa 
3a6ene>KeHo je y HallomeHli H Hay mo lime, owlocHo owiliKe (BaplijeTe-
Ta). 
IlpeTkaBaffie Ha TM Hew -u;io o natuum tuymama, IIaH H i je oTkp-
>Kao ITHJIHKOM 3aTBapaffia npBor il3JIOra 3eMaJbCKHX npoli3BoTka 4. 
oKTo6pa 1870. rowme y KparyjeBliy. 
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HamiHh je KOINICTHO cBaKy npHnHKy ga nogrm 14 H3Hece cBoje 
nornege, Hgeje H npaKTHtnia ynyTcTsa o noHaillaiby .Tbygi4 pea con-
cTBeHoj >KHBOTHOj CpeAHHH, npema nplipogH y Kojoj >KHBe H Z1Hji Cy He-
pa3gBojHH geo H OHH camll. 
BeoMa 11.11aCT14 1-1H0 Himh yno3opaBa CBoje cyrpaIaHe gemy BO) li 
yinunTaBaffie inyma H nplipoge y geJIHHH, HaBogehli riplimepe H3 HCTOpli-
je pa3Boja JbygcKor gpyinTBa: „Hma TaKOBHX Hapoga, KOjli Cy ce y 
110B0JbHlijliM ripiumKama HaJIa3HJIH, KOjli Cy >KHBHJIH y KpajeBlima 6ora-
THM inymom H cBaKojaKom HHTOMHHOM, arm Cy C BpemeHom cBoje inyme 
yTaMaHHJIH 14 THM a 3ap H gpyrlim KOjHM norpeniKama 110JIHTHIIKHM, HO-
KBapHJIH ycnoBe 3a 60JbH )KHBOT, Te Cy nonaraHo C Bpxa cnaBe H 6oraT-
CTBa CHHIJIH RO HajBeher cHpomainTBa H 011aCHOCTli." 
Haw"Hh je, miHrnegHo, join ripe 120 rogHHa jacHo yBHgeo pia Cy 110- 
BeKOBH 3axBaTH y nplipogll Hajileinhe Hcymnue HeogmepeHH H pagllKan-
HH, ga 6H HX rim/Toga morna nogHeTH 6e3 — gecTo KaTacTpoq:sanHHx 
nocneginia. Aa 6H 6Ho noTnyHo cHrypall ga die ra Hapog pa3yMeTH, HaH-
,14h my ce o6pahao jegHocTaBHHm, Hapogimm je3HKom: „MH CMO 'mime 
HemHainie CeKJIH HH Hajmaibe ce OCBphyhH, inTa he OJT IbliX Haj3ag 614TH, 
H y Tome CMO pagHJIH Kao oHaj pacrucyha, KOjH H3 nyHe KeCe HanpecTaH- 
BagH, a HHKag HinnTa y }by He mehe: naK Koje gygo, aKo ce Haj3aJ H 
Hajnymija Hcnpa3HH, aKo ce H HajripocTpaHHje inyme yTamaHe." 
tinaHaK Eoraattwtica 6atuCtia y Beoipagy HaHnti i je inTamnao 
1881. ro/HHe. 
HHHLHjaTHBy 3a H3rpagiby npBe BoTaHHince 6ainTe y Beorpagy, 
HaHinih je noKpeHyo join 1862. rogHHe. MebyTHm, 6ainTa je ocHoBaHa 
Og.11yKOM MHHHCTapCTBa npocBeTe KparbeBHHe Cp6Hje TeK 1874, a 
Tpa>KeHO 3eMJIA4IIITe nopeg o6ane AyHaBa Ha Aophony, BenHKa "'warm 
je go6lina 1885. ro)HHe. 
Y3 o6pa3noxetbe nemy cny)KH BoTaHlliiKa 6aurra, H inTa 6H join 
Tpe6ano ga ce ypagH ga 614 HcnyHlina CBoje ocHoBHe 3agaTKe, flaw4h 
npyiKa3yje opraHH3anHjy H pag 60TaHIFIKHX 6aniTH y HapH3y H JI0H- 
AOHy. 
Maibli CHHCH gp JocHcl)a Ilawillha HO) HacnoBom H3 Ctpupoge 
inTamnaHH Cy 1893. rogHHe y pegamilljll 
	 )KHBaHOBHha. 
Kll3Hrom je o6yxBaheHo niecT HaHiiHh.emix pagoBa, KOjliX canto 
ripHnor HOp( HaCJIOBOM anairto Hllje Beh H paHmje oginTamnaH. 
Y yBogy oBor npHnora,Hin4h o6jaimbaBa 36or era ce nogy3eo 
ga HanHine -tinaHaK 0 3naTy: „36or oBe BenliKe Ba)KHOCTH, Kojy je 3JIaTO 
og BajKaga Hmano H gaH gal-bH Hma y eKoHomlijll JbygcKor poga, gp>I<HM 
Aa Bam Hehe 614TH HeyrogHo, ga Bac ca OBHM meTanom H3 6JIH>Ke yno3- 
Ham, ga Bam yKpaTKo pa3JIO)KHM cBe OHO HITO je HayiiH 0 3HaTy 1TO3Ha- 
TO." 
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Y pajy, H3me1 y ocTanor, Hammh MeCTHMH11110 nommbe H Hana3H-
arra 3naTa y Cp6HjH H yKa3yje y Kojoj mepH cy oHa ucTpaweHa. 
HeKponor 	 Po6epfito ge Bu3ujartu Harmcao je gp JocHsto flax- 
glib. 1878. roJHHe. 
IlammheB gyrorogynilibli npHjarreJb H capagHHK, Dr. Roberto de 
Visiani ympo je 6. maja 1877. rogHHe y IlagoBH. 
Po)oM H3 II1H6eHHKa, rge je H3BeCHO pee pagllo Kao neKap, BH-
3HjaHH je 6Ho gyrorogHut,H npociclecop 6oTaHHKe H gHpeKTop BOTaHH-
qKe 6au1re y IlagoBH. 
FJ1aBHO B14314jaHlijeso 6oTaHw-nco geno je Flora dalmatica 
(1842-1852) H Supplementum Florae dalmaticae (1872-1882). 
Kpo3 6JIHCKy capagaby H HeCyMILHB ymnaj Ha IlawmheB Harmll 
pa3B0j, BH3HjaHH je Hmao H3BecHor ygena H y npoy-qaBatby cp.11ope 
Cp6Hje, II1TO je KpyHHcaHo 3ajegrmilKlim C1/110pHCTIVIKHM, (VW. TaK-
COHOMCKHM genom Plantae serbicae rariores aut novae. BH3HjaHH je H cam 
o6jaBuo paj nog HacnoBom Plantarum serbicarum pomptas (1860), y Kome 
je npHKa3aHo neT 6HJbHHX BpcTa HOBHX 3a HayKy ca TepHTopHje Cp6Hje, 
Koje My je nocnao JocH(1) flawn4h. 3a jegHy oA IbHX, BH3HjaHH je ogpe-
gHo ga nplinaga noce6Hom, HOBOM 6HJbHOM pogy 3a HayKy, KOjll je y 
Ilaw4heBy tiacT Ha3Bao Pane'icla, a 6H.H.Ky Pancicia ( „Pancicia") serbica 
Visiani. 
3a 3acnyre Ha nporiaBal-by cpnope Cp6Hje, Po6epTo BH3HjaHH je 
1867. rogHHe 6Ho H3a6paH 3a no -qacHor iinaHa CpncKor yileHor gpy- 
HUB a. 
Euibt-te epeiTte Koje je Joeu0 Ilattituh, cam u.nu 3ajegtto ca P. B14312- 
janujem u C. Heirtpoeuhem oru-Kpuo u oaucao Kao twee 3a ttayKy, a Koje 
ce u gal-tac emaiTtpaiy go6pum u Heociiopuum epetTiama: 
Acer intermedium Panal6 1871 
Allium melanantherum PaneIC 1883 
Althaea kragujevacensis Panele 1874 
Anthemis orbelica Panafid 1886 
Barbarea balcana Pan66 1888 
Campanula secundiflora Visiani et Panelid 1862 
Carduus ramosissimus PanalC 1875 
Centaurea derventana Visiani et Pan6ie 1865 
Cirsium heterotrichum Pan6i6 1883 
Delphinium (Consolida) uechtritzianum Pan6C 1895 ap. Huth 
Coronilla elegans PaneIC 1874 
Dianthus moesiacus Visiani et PanalC 1869 
Eryngium palmatum Panelie et Visiani 1869 
Eryngium serbicum PaneiC 1856 
Erysimum commatum Panele 1874 
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Genista subcapitata Pannd 1871 
Geum bulgaricum Paneid 1883 
Geum molle Visiani et Pane'id 1862 
Haplophyllum boissierianum Visiani et Panele 1869 
Heracleum verticillatum Panelid 1884 
Hieracium marmoreum Panne et Visiani 1865 
Hieracium naegelianum Pan6id 1875 
Koeleria eriostachya Panele 1856 
Lathyrus binatus Panelid 1874 
Orobanche esulae Pane'id 1884 
Pastinaca hirsuta Panelid 1874 
Pedicularis heterodinta Pan'did 1884 
Picea (=Pinus) omorika (Pan6id 1876) Purkyne 1877 
Potentilla mollis Pan6id 1884 
Potentilla visianii Panne 1865 ap. Visiani et Panic 
Ramonda ( „Ramondia") nathaliae Panaqd et Petrovid 1882 
Ramonda ( „Ramondia") serbica Paneld 1874 
Reichardia macrophylla (Vis. et Panelid) Pannd 1874 
Scabiosa achaeta Visiani et Panic 1865 
Scabiosa fumarioides Visiani et Panic 1865 
Sempervivum leucanthum Pan6id 1883 
Silene (Heliosperma) macrantha (Panelie 1875) Neum. 1917 
Silene (Heliosperma) monachorum (Vis. et Pan6id 1865) Visiani 1865 
Stachys anisochila Visiani et Paneld 1869 
Stachys serbica Paneqd 1874 
Thlaspi avalanum Paneld 1865 
Tragopogon pterodes Paneiie 1882 ap. Petrovid 
Trifolium trichopterum Paneld 1856 
Valeriana bertiscea Pan6id 1875 
Verbascum jankaeanum Pane/id 1886 
Viola orbelica Pan6id 1883. 
Busaw-te epcuce Koje je Jocu0 Haw-tuh oCu-Kpuo, u cam u.au 3ajegno 
ca P. Bu3ujaHujem ouucao Kao Holm 3a HayKy, a Koje cy HaKttagno go-
6u.ae ktudicy cucititemafficKy epegrtocru" (CtogepcCue, eapujea -tet-Cta u Oopme): 
Centaurea stoebe L. subsp. calvescens (Pan6id 1874) Hayek 1931 
Cerastium rectum Friv. subsp. petricola (Pane/id 1883) H. Gartner 1939 
Hieracium djimilense Boiss. subsp. balcanum (Uechtr. ap. Pan6ie 1883) Zahn 
1921 
Hieracium sparsum Friv. subsp. schultzianum (Paaie et Visiani 1869) Zahn 
1921 
Hieracium pallidum Biv. subsp. vranjanum (Panald 1888) Zahn 1921 
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Jurinea mollis (L.) Rchb. subsp. subhastata (PaneliC 1884) Dikli6 et NikoEC 
1981 
Parietaria lusitanica L. subsp. serbica (Panei6 1874) P. W. Ball 1963 
Centaurea stoebe L. subsp. micranthos (Gmel.) Hay. var. australis (Pan'66 
1872) Hayek 1931 
Euphorbia agraria M. B. var. subhastata (Vis. et PanalC 1862) Gris. 1877 ap. 
Aschers. et Kanitz 
Linaria concolor Gris. var. rubioides (Vis. et Panele 1865) Maly 1908 
Malcolmia maritima (Jusl.) R. Br. var. serbica (PaneliC 1874) Beck 1916 
Saxifraga aizoon Jacq. var. thyrsiflora (Panelie 1884) Vel. 1898 
Stachys recta L. subsp. baldaccii (Maly) Hay. var. chrysophaea (Pan66 1874) 
Hayek 1917 
Cardamine maritima Port. f. serbica (Pan6iC 1884) Schultz 1903 
Dianthus petraeus W. et K. f. liliodorus (Panele 1874) Hayek 1929 
Dianthus silvestris Wulf. subsp. silvestris f. papillosus (Vis. et Pan6iC 1862) 
Beck em. Hayek 1927 
Lavatera ambigua DC. f. muricata (Pan6i6 1856) Beck 1919 
Rosa nitidula Bess. f. belgradensis (Panel6 1865) B. Br. 1890/93. 
Eumt-te epciTue Koje je Jocu0 Hawtuh oiCtKpuo u onucao Kao twee 
3a HayKy, aim cy oeu Cu- aKcoHu eeh 6u 3 u oaucattu panuje nog 	 ga- 
itac eadicehum umettom, 3602 	 ce Haw-tuheea umeTta cAtaat-pajy 11,11X0- 
BUM MHOIM.A40M: 
Aconitum divergens Pan6iC 1883 = Aconitum pentheri Hayek 1917 
Allium serbicum Visiani et Pan6iC 1865 = Allium tenuiflorum Tenore 1811/15 
Anthemis cinerea Pane/le 1883 = Anthemis carpatica W. et K. var. sericea 
Heuffel 1858 
Avena rufescens PaneiC 1884 = Trisetum sibiricum Rupr. 1845 
Bromus vernalis Pan6C 1859 = Bromus pannonicus Kumm. et Sendtn. 1849 
Bupleurum pachnospermum Pane'iC 1874 = Bupleurum commutatum Boiss. et 
Bald. subsp. glaucocarpum (Borb.) Hayek 1927 
Campanula orbelica Pan6i6 1883 = Campanula alpina Jacq. 1762 
Cardamine amethysthea Pane'iC 1886 = Cardamine rivularis Schur 1853 
Centaurea aurantiaca Paneie 1875 = Centaurea salonitana Visiani 1829 
Centaurea melanocephala Pane'iC 1874 = Centaurea alpina X C. grinensis 
Reut. subsp. grinensis 
Centaurea myriotoma Vis. et PaneIC 1865 = Centaurea triniaefolia Heuffel 
1858 
Centaurea stolensis Pane'iC ap. Wagn. 1911 = Centaurea melanocephala 
Pan66 1874 
Crypsis tenella Pan6i6 1874 = Heleochloa alopecuroides Host 1801 
Diahthus ambiguus Pan6iC 1874 = Dianthus cruentus Gris. 1843 
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Echinops dumosus Paneic ap. Hayek 1931 = Echinops microcephalus Sibth. et 
Sm: f. virescens Petrovie 1887 
Eryngium digitatum Panaiie ap. Panele 1856 = Eryngium serbicum Pan6id 
1856 
Erysimum chrysanthum Pan6ie 1874 = Erysimum cuspidatum (M.B.) DC. 
1821 
Euphorbia inermis Panal6 1866 = Euphorbia glabriflora Visiani 1865 
Genista macropteris Pan6iC 1871 = Genista germanica L. f. inermis Koch 
1839 
Geranium fasciculatum Pan6ie 1856 = Geranium asphodeloides Burm. subsp. 
nemorosum (Ten.) Fritsch 1914 
Geranium oreades Panele 1875 = Geranium coeruleatum Schur 1866 
Hieracium micranthum Panale 1856 = Hieracium pavichii Heuffel 1853 
Hieracium myriocephalum PanaliC 1875 = Hieracium prenanthoides Vill. 
1779 
Hieracium thapsoides Panale 1875 = Hieracium waldsteinii Tausch var. sub-
lanifolium Zahn 
Iris serbica Panic 1865 = Iris reichenbachii Heuffel 1858 
Jurinea subalata Pan6ie 1874 = Jurinea mollis (L.) Reichenb. 1830 
Lamium serbicum Panele 1856 = Lamium bifidum Cyr. 1788 subsp. bal-
canicum Velen. 1893 
Lasiagrostis colorata (Pan6ie) Pan6ie 1859 = Lasiagrostis calamagrostis (L.) 
Link var. pancicii Adamovie 1904 
Moehringia radiolata Panal6 1874 = Moehringia trinervia (L.) Glairv. 1811 
Mulgedium sonchifolium Vis. et Panelie 1869 = Lactuca aurea (Schultz—Bip 
ex Paneld) Stebbins 1937 
Oenanthe meoides Pan6id 1883 = Oenanthe stenoloba Schur 1866 
Orobanche echinopsis Panic 1861 = Orobanche major L. 1755 
Potentilla lejocarpa Vis. et Pan6i6 1862 = Potentilla chrysantha Trey. var. 
concinna Heuffel 1858 
Quercus pallida PaneIC ap. PanaliC 1856 = Quercus pancicii Maly 1911 
Rosa slancensis PaneliC 1878 = Rosa aff. caning L. 1753 
Scabiosa fumariaefolia (Vis. et Pane.) Pane"ie 1874 = Scabiosa fumarioides 
Visiani et Pancle 1865 
Sedum racemulosum Panal6 1875 = Sedum magellense Tenore 1811 
Silene pseudo-nutans Pan6iC 1884 = Silene rhodopea Janka 1878 
Sonchus pallescens Pancle 1875 = Sonchus asper (L.) Hill. subsp. glaucescens 
(Jord.) Hayek 1931 
Stipa cerariorum Pan6i6 1874 = Stipa tirsa Steven 1857 
Triticum petraeum Vis. et Pancle 1862 = Agropyron panormitanum (Bert.) 
Parl. 1842 
Triticum virescens (Pan6i6) Paaie 1865 = Agropyron intermedium (Host) var. 
intermedium 
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Verbascum heteromallum Panel6 ap. Hay. 1931 = Verbascum erioforum Godr. 
1853 
Verbascum heteropogon Panal6 1874 = Verbascum erioforum Godr. 1853 
Viola kopaonikensis Panadi6 ap. Hay. 1927 = Viola aetolica Boiss. et Heldr. 
1859 
Viola prolixa Pan'ai6 ap. Becker 1910 = Viola dacica Borbas 1890. 
3oo.aoMja 
JocHcp flawmh je llopeg 6H.TbaKa 1411Te1-1311BITO upllKyruhao H npo-
riaBao H ctlayHHCTHITKH maTepHjan, — pH6e, HT144e, HHceKTe, — H Harm-
cao HeK0J114K0 pagoBa moHorpacticKor KapaKTepa, KOjH, Kao K 60TaH14- 
iiKH, llpegcTaarbajy KJIaC14141-1a, ckHgameHTaJma ge.11a 113 06J1aCT11 llpH-
pogHTAx HayKa Kog Hac. MaAa mallo6pojm4jH H HO o6HMy maffill, HO KpH-
THITHOCTH o6page H Hayrmoj KoHllernmjll Kojy je CileA140, HO llpeuH3Hoc-
TH ollHca ripoyilaBaHllx H llpHKa3aHnx BpcTa H llper.11egHocTll H3.11aratba, 
IlaHimheBH paA0B14 H3 06J1aCTI4 30omorHje cy TaKobe 614J114 Ha HI4BOy 
cBeTcKe HayKe Tora go6a. 
JegHo OA Hajno3HaTlijHx flammhemx ocTBapeffia 143 06HaCTI4 
3o0llorHje jecTe 14XT140110111K0 ge.11o Pu6e y Cp6uju, o6jairbeHo 1860. 
roglme, iiume cy HocTaarbeHH Temelbll oBe rpaHe HayKe y Hamoj 3eMJbH. 
„Hema pa3peAa >K14BOT141-ba, KOjH 6H 6110 TaK0 KopHcTaH H HO 
cBllma pogomma H cl)e.11ama TaK0 o6mTe ylloTpe6mHB 3a iloBenHjH pog, 
Kao pH6e...CBe ce pH6e Ha Heurro ynoTpe6HTH mory; cBe ce no FOTOBO 
jegy"... runue Flawmh. 
MoHorpacl)Hjom je o6yxBaheHo 66 BpcTa pH6a „ILITO H3HOCH BHHI 
og no.11oBHHe pH6a y upocTpaHom aycTpHjcKom llapcmy 1103HaTI4X, jegHy 
TpehHHy CBHX pH6a Koje >KHBe y CJIaTICHM BOgaMa &Tolle", 14CT1111e 
Haw-mh. Y OBOM ckyHgameHTamtom FIXT140J10111KOM Harmom ge.11y, flaw 
-rmh je gao 11pB14 K.TbrI 3a ogpebHBaffie pH6a Ha cpllcKom je3HKy, 3aTHM, 
„Cp6cKa HmeHa pH6a criomeHyra y OBOM ge.11y" H „Harma HmeHa pH6a 
ormcam4x y OBOM Ae.11y". 
C. CTaHKOBHh (1939) 14CT141-1e cllegehe: „Ballo 611 llorpeumo M14C-
J114T14 Aa  je ge.11o o pH6aMa canto jegaH 1101111C p116Jb14X BpcTa Ha11 em4x y 
Bogama Cp6Hje. OHa je y cTBapH jeglla maga moHorpatoja o pH6a-
ma...flammheBo geao o pH6aMa 3ac.11y>Kyje ga 6yge cmaTpaHo Kao oc- 
HOBHO cpucKo Ct)ay1114CTIVIKO gem° OA Hell3mepHor 11CTOpflj CKOF 
3Hagaja." 
JaHKOBHh (1976) rmille: „HecymHDHB je yTHllaj Ilammha Ha pa3- 
B0j 14XTHOHOFF1je Kao Hay me W4C11141-11114He Kog Hac H y gpyrlim 3eMJbaMa, 
lloce6Ho CJI0BeHCKI4M. IberoBa KH,Hra Pu6e y Cp6uju je KameH Tei%„LL,JEalA 
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liXTHOJI0Flije y Hac. 1-1DeroB pai je HacTawbell H HponmpeH Ha mHore 
06J1aCTH y 14XTHOJIOTlijli." 
011Ce>KHO moHorpackcKo CtlayHlicTHLnco ;len() HocBeheHo HTHHama 
— IliTtuue y Cp6uju Hammh je o6jaBHo 1867. rogliHe. „3a OBO gBaecTHHy 
roglilla, OA KaK0 ce 6aBHM ca HCIIHTliBalbeM HpI/Town/ix cTBapli y Cp6H-
j14, Hlicam HliKaga HponymTao Hpam/me ga IHTO go3Ham o HajliHTepe-
caHTHlijoj cTpaHli ci:layHe Hanle — 0 HTligama"... lime Hawmh y Hpeg-
roBopy cBoje Kmlire. 
MoHorpackHja je Hoge.rbeHa y Tpli Aerfa: rIplicTyn, AHajrn3a pogo-
Ba H AHan113a cpena. Y fIplicTyny Ham'lih liCTlitle ga 0130 geno, 36or 
ocKyglige y HpliKymbeHom maTeplijany, linaK Hlije gOCTHLTIO ollasj cTeHeH 
Har-IHOCTli Kao IIITO je TO 611n0 moryhe KOA H3paAe moHorpaclolije o 
pH6ama. MeyTHM, H y TaKBHM ycnoBlima, flaip-mh y CBOM geny gaje 
HogaTKe o 288 BpcTa HTliga Koje )KliBe y Cp6HjH. 
C. MaTBejes (1976) mime: „Ilpe Ilawmha o HTHHama Cp6lije 
cKopo ce HHIETa Hlije 3HaJ10. HeHITO Hap0):1HHX limella HTliga 113 Cp6lije 
caKynlio je M. Schwab, KojH je riecTBoBao y eKcHegmAlijli (13paHliy3a 
Ami Boue-a, reorpactla H HpoHyToBao Kpo3 Cp6Hjy 1836. rogliHe." HaBo-
gehli HogaTKe o 6pojy 1103HaTliX IITliga y Cp6HjH 3a 1950. roglilly, liCTH 
ayTop HacTawba... „BHAlimo Aa HammheB clJayHHCTIPIKH crflicaK CaAp>KH 
OKO 92 HpolieHTa gaHac, Hocne 6pH>KHDHBor gyrorogmmber HporiaBa-
}ha, 3a yxy Cp6Hjy 1103HaTI4X BpcTa HTHHa. OBO AoKa3yje COJIHAHOCT H 
licHpimocT rIammheBor Aena o HTligama Cp6Hje. Y iberoBo pee 
TaKBa peanHocT je 6lina peTKa y stsayHHCTIVIKHM HonHcHma... Y Cp6HjH 
Taj pag je 6110 11140HlipCKH, Ha HnaK n0 06limy H KBanliTeTy HOTHyHO jeg-
HaK pagoBlima y HajHanpegHlijlim 3emfbama Tor go6a." 
CBoj pag Hog HacnoBom Tpaa 3a Oaytty KHeiceeuHe Cp6uje 
Hawn/1h je o6jaBHo 1869. rogliHe. Y FlpHcTyny csome geny rla 
liCTlitle pa3nore HoKpeTaiba papa Ha cl)aym4: „1-1Hm cam ce 6lio Ho HpBlim 
60TaHIPIKHM HyToBaffilima HO Cp6HjH yBepHo, ga je 3em.Tba Hama 36or 
pa3HOJIHKOCTH HoBpmliHe ibe3liHe H cBaKojaKe reonorlijcKe Hognore, 
Heo611tmo 6oraTa peTKHM H oco6eHlim, T.j. gpyrge jom HeBHIeHHM 
Kama, cmecTa ce y meHli mopana 3aIleTH H Ta mHcao, ga H y Hac Hma >KH-
BOTH1ba oco6eHlix H ga 611 BpegHo 6HMo ga ce 36Hpajy H HporiaBajy. 
FgemTo cam Beh 1846. Hopeg 6li.rbaKa Home° ga pa36lipem H 3a pyre 
HplipogHe CTBapll." 
C. MaTBejeB (1976) HogBnagli 'gm-hem/my, ga..."Flpe no -geTKa papa 
Jodlcpa Ilawmha Cp6lija je y 300J101IIKOM Hornegy 6Hna HOTHyHO 
Heno3HaTa. AO Taga Ha lbeHliM TepliTopHjama yonurre HHcy BpmeHa 
cTprma 300J101IIKa Hporiasax:a. JegHHH, cBeTy 1103HaTH Hogam4 6line 
cy 6enemKe (HecTprme, a tiecTo H Horpeume) H3 HyTonlica ByKa Ka-




Y noce6Hom geny Fpabe 3a itaylly, Ilawinh nog Hacnosom Ilpeo 
K0.110 Kwimet-baqu n3na>Ke Kapayrepe oBe BennKe rpyne >KHBOTHIba, H 
Bpum gafby nogeny Kw -melbaKa Ha 4 Knace: 11pBa Knaca clicapn, Apyra 
Knaca =pine (rge yKa3yje Ha cBoje gen() licau4e y Cp6uju), Tpeha Knaca 
Bogo3emllll, IlempTa KJIaca pi/16e (yKa3yjyhH Ha cBoje geno Pu6e y Cp-
6uju). Kllace genn Ha pogoBe, Koje onncyje, H 3aTHM gaje aHaRH3y BpcTa. 
Y OBOM CBOM ge.11y, IlaH1114h HaBOAH 103 BpcTe >KHBOTHI-ba H3 Knace CH- 
Capa H Bogo3emana. 
Maga je y TO go6a nocTojama 3o0llorlija Ilpocirta ttapaetta ucCao-
puja OA F. JIa3Hha (1836) H gpyra og B. MapHHKOBHha (1851), H3 KOil4X 
je Flammh morao Aa KOpliCTH cpncKe Ha3HBe 3a pa3J1141-114Te Harme Tep-
mnHe, nnaK je 6Ho nplimopaH ga 3a mHore rpyne X<HBOTHIba H3HaJIa3li 
HJIH cTBapa Ha31/Ise 3a nojegnHe 300JIOLIIKe KapaKTepe, 3a 06JIHKe H rpa- 
y Tena >KHBOTHIba H gp. 
MoHorpactscKo gen() nocBehello ctlayi4 HHceKaTa OpirtoaCaepe y 
Cp6uju IIaHnHi je o6jaBno 1883. rognHe. Y yBogy, Ilawmh H3HOCH110- 
6me Koje cy ra HaBe.11e ga ce nocBeTH nporiaBaHDy oBe rpylle HHceKaTa. 
Y .11eTo 1849. rognHe-nocmaTpao je y OKOJI141-1li KparyjeBna HaBany nyT-
HIVIKHX cKaKaBaga, -quje je jaTo nompaimno cyHne, 0 tiemy flaminh IIH-
me: „Taga cam HpBom Bngeo cKaKaBne KaK0 ce cene H KOJIHKO 6liJbHli 
CBeT 3atnpy H Taga ognygnm, ga ce 6.1114)Ke y1103HaM ca OBHM iiyAHOBaTHM 
>K14BOT14IbaMa Koje Ham ce, ca CHTHOhe cBoje, cacma 6e3a3neHe ,n4He, a 
Koje mory y nplinnKama, Koje H14Cy OIII AO  gHa no3HaTe, ga ce TOJIHKO 
HaMH0>Ke, ga Ham 3a )KHBOT H 3gpaB.The onacHHm nocTally. - 
AgamoBlih (1976) gaje ca)KeT H llpernegall cagpxaj OBOF 3Ha- 
iiajHor IlawmheBor gena: „...06yxBaheHa je cnoJbann-ha H yHyTpannba 
rp4a opTonTepa, IbliX0B0 pa3mHoaBaibe, pa3BHhe H npeo6pa>Kaj, 
ncxpaHa, mecTo npe6nBai-ba, reorpactocKa noiena, KOpliCT H 'mem. og 
opTonTepa, HannH caKynnpaiba maTepnjana Ha Tepelly, npenaposatbe H 
gyBame y Ka6nHeTy. - Y gpyrom gem)! KHDHre cy KJbylleBli 3a geTepmn- 
Hal114jy CliCTeMaTCKHX KaTeropHja og stammillja ;10 BpcTe, Kao H IbliXOBH 
OHHCH H 6HOJIOLLIKe 0)=1JIHKe"... 
Y OBOM geny 0 npaBoKplinlllima y Cp6HjH, Ilarpmh je o6pagllo H 
ripliKa3ao yKynHo 137 Bpura HHceKaTa, Koje cnagajy y tielTfp14 HHceKaT-
cKa pega. Og Tpn BpcTe opTonTepa 011liCaHliX y OBOE K1b143li Kao HOBHX 
3a HayKy, Beg cy octane Kao TaKBe go gaHac: Poecilimon orbelicus Pan6iC 
(1883) oTKpliBeHa y ByrapcKoj, H Pyrgomorphula serbica Panal6 (1882) 
el-mewl-gm 3a Cp6Hjy. 
0 moHorpactmjn OptTioCaTtepa y Cp6uju, C. >KHBOjHHOBHh (1967) 
je HanHcao: „Mo)Ke ce pehH ga OHO npegcTaBma opHrHHaRHy moHorpa-
tojcKy crrygHjy, Koja je Ayr° H CTyAHO3H0 pal eHa 0):k npnpogibaKa n3y-
3eTHe Bpe)HOCTH"... „Y Hamoj eHTOMOJI0111K0j nwrepaTypn gen° 




TaH CiDayHHCTHI-1KH pall 3a jeAHy oApebeHy rpyny HHceKaTa. OHO y MHO-
roMe noAceha Ha caBpemeHa cpayHlicTlinKa gena Koja ce AaHac jaarbajy y 
MHOF1IM 3emmama"... „Iloc.11e flaw-H4ha HanlicaHo je Blume panoBa o 
pa3H14M HHCeKaTCKHM rpynama, HpHaHnaH 6poj H ca BehHM 6pojeM 
HHCeKaTCKHX BpcTa, aJIH HH jeAHO Hlije TaK0 KOMMIeTHO Kao IIITO je 
„OpTonTepe y Cp6HjH". 36or Tora OHO j0111 yBeK npeAcTaBma KoA Hac 
jeAHHcTBeHo TIeJ10 113 O6JIaCTH eHTomocPayHe." 
1-1.11aHaK Pu6apciueo y Cp6uju 	 je niTamnao 1886. roAlille. 
Y themy flallimh yno3opaBa:... „Y Apy>KHHama 3a pli6apcTBo H3HeceH je 
H Hoy3AaHlim TkoK•mma noTBpbeH cpaKT, Aa ce y HoBlije Bpeme pH6e y 
peKama Ham° ymarbyjy, 000611TO y 3emfbama rAe je CTaHOBH14111TBO MHO-
ro6pojHo H rAe je HHAycTplija jane pa3BlijeHa"... „Floc.11eAtba BenKa KOH-
cpepeHliHja (1884 cog.) npli3Hana je Kao y3poK Tome H yTamamliBaibe 
myMa. — Barba cBaKom yTamaH.HBalby my ma CTaTH Ha nyT"... „Ha BIJIHHM 
6IDAHMa HJIH cTpmeHliTlijHm 6pAcKlim cTpaHama, npeKo KOjHX ce KHIIIHa 
Bona y peKe c.11liBa, aKo HeMa Hlinera IIITO 6H TOK Bone ycmepaBamo (npli-
JIHKOM 6yjlilia HJIH TOMbelba cHera), TOM ce HIDHJIHKOM THM mune pet-me 
pH6e HOJIOMH H 3aTpe 1-IHM cy peKe 6p>Ke H KopHTa KameHliTlija. 14 
Holl.11aBe pH6e AeceTKyjy jep npli noallaiietby Bone pH6a 3aocTaHe y 
yBanama H Hapog je maKo JIOBH." 
Y >KeJbH Aa  noKpeHe cHcTemaTcKo npoy -qaBarbe pH6a H pH6oJIoB y 
Cp6lijli yqI4H14 IIITO je moryhe slime paliHoHanHlim, IlaHimh nocTaarba 
15 nliTarba, Ha Koj a, oAroBope, no theroBom mmurbeiby Tpe6a Aa Aa  Cpn-
CK0 marbonpliBpeAHo ApylinBo. 
Mw-tepa 3wiuja u ieanoiuja 
OCHM 6HJbaKa H >KHBOTHIba flammha cy ripliallagmlle H HHTepeco-
same H Apyre nojaBe y npliponli. 0 Ilanglihy, Kao reallory, mliuepa.11ory 
H neTporpacky, roBopli ce ca HCT11M yBaAaBamem Kao KaAa je pet' o 
Ilaw-mhy — nperaouy Ha no.Tby 6oTaHliKe HJIH 3o0JIor4je. 
Fosopehu o Joclicpy FlaHi-mhy y CBeT.TIOCTH reallonme HayKe, K. 
BJI. IleTKoslih (1939) Ka)Ke: „Morn° 6ll ce pehli reallorom je mopao no-
CTaTI4 HO gy>KHOCTHIIHM ce nplimHo KaTeApe HpHpoAHHx HayKa Ha oHAa-
unbem JIliliejy y Beorpagy, mOy KojHma ce Hana3lisla H rearforlija ca 
mullepanorlijom. AJIH 113 theroBor papa H Ha nwhy reallorlije He li36lija 
camo -q0BeK KOjH caBecHo BpLTJH U>KHOCT jewior npocpecopa, Beh H go-
BeK Koji HapotiliTo H ca ny6oKlim pa3ymesamem o6pabyje reallorHjy. 
Aa.The ce BI/IgH Tka iberoB pap 11 Ha oBoj Harmoj rpaHli HHje oA mHoro 
maiber 3Hanaja 3a Hamy reallorlijy H mliHepa.11orlijy OA H)eroBor papa Ha 
6oTaHlilili HRH 300J10FHj11, TaKo Aa ce 3a them 6e3 ycTe3atba moxe pehli 
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na je 6Ho, KaK0 Hajno3HaTlijli cpricKli 6oTampiap oHora BpemeHa, TaK0 
14 Hajyr.11enHlijli reallor H mliHepamor." 
IlpHJIHKOM TepeHcKlix panoBa HO Cp6lijli, IlaHi-mh ce ca noqjen-
HaKom Ha>labOM, nopeg 6limaKa H AHBOTHIba, — liHTepecoBaoli 3a reoHo-
111KH cacTaB 'Lila, 3a C190CHfle, cTeHe H mliHepa.11e, 3a mlillepamHe H .11eKo-
BHTe Bone, 3a pynoHocHe nojaBe. IlaHin4h je, Ha nplimep, Bpmlio pynap-
cKo-reo.11omKa HCIIHTHBal-ba y KpynafficKlim pynHlililima, y pyAHHKy 
yrIba BocmaH Ha rilyHaBy, a noce6Ho je 6lio 3aliHTepecoBaH 3a pynHa 
6oraTcTBa KonaoHllKa. 
Hope BOTaHHI-IKOF H 300110111KM' jeCTeCTBOCJI0BHOF Ka6liHeTa y 
JIliliejy, OHM. BemliKoj IIIKOJIH, flawmh je OCHOBa0 H MHHepaROLIIKO-
-Fe0J10111KH Ka6liHeT, y Kome ce y momeHTy Hanyurratba HacTaBe H3 MI4- 
Hepallorllje 1880. ronliHe Hananmo yKynHo 4.086 npHMepaKa, ca 1.600 
mliHepalla, cTeHa H cpocli.11a 113 Cp6lije. 
Ca KaKBOM je 11a>K11,0M H Har11114 11KOM 036HJLHOCTII IIaHLIH l npli- 
Jla3H0 H reallorlijli H mliHepa.11orlijli noKa3yjy mHoro6pojne Hay-mu-me 
Be3e Koje je onpAaBao ca 6pojHHM, H HajBHIeHHjHM eBpOTICKHM Harmli-
lilima TOF BpemeHa. Beh je nomeHyTo ;la ce ITaHLIH i nonlicliBao ca 19 
reallora RAH nplipontbaKa H3 Bena, lleurre, BpHa, ByKypeulTa, Ynca.11e, 
Flapli3a, JloHnoHa, Kojli cy ce nlicmeHo 1bemy o6paha.11li H Bp111FIJIH C 11D14M 
pa3meHy mrcepaType H maTeplijana. 
CTora, C. Ham°Blih H a CTeBaHOBHh (1976) oripaBgatio 3aKJby-
nyjy, na je... „3a cBoje pee Ilawadi y opraHmalilioHom H cTpyi-mom 
nov.11eny ypanlio BeoMa mHoro 3a IIOLIeTHH neplion pa3BHTKa reallorlije 
H mliHepamorlije y Cp6lijw CTBOpHO je Ka6HHeT H3 Hlinera, cpopmlipao 
npBe reallonme KanpoBe H npenao HacTaBy H3 reallorlije H mliHepa-
.11orlije H Ka6HHeT y clirypHe pyKe CBOM rienliKy JoBaHy )KyjoBHhy, 
Hanlicao npBli yli6eHliK, pa3BHO Harme Be3e ca HHOCTpaHHM Fe01103H-
ma, 6li0 n.11aH TaK0 licTaKHyre ycTaHoBe Kao IIITO je Fe0J10111KH HHCTH-
TyT y Beily"... 
CoKo-bat-ba Ctpeu metTteoputit y Cp6uju, peckpaT npliKa3aH 1879. 
ronliHe, inTamnaH 1880. 
1. oKTo6pa 1877. rogliHe namo je meTeopcKo Kameibe y OKOJTHHH 
CoKo6mbe. Y Ka6liHeT BenliKeKalle noHeTo je 7 nplimepaKa pa3He 
BeJ114i4HHe y yKynHoj Te>KHHH npeKo 49 Kallorpama. 
flaw-mh y pecjepaTy o6jannbaBa IlITa nonpa3ymeBa lime meTeop, 
HanliH H mecTo me ce cmapajy meTeopli, KaKBlix cBe meTeopa lima, ro-
Bopli o meTonama C1)143HIIKOF H xemlijcKor npoynaBarba. 
Ha Kpajy, Flauglih npwria>Ke cnlicaK 36HpKe meTeopliTa y Jec-
TaCTBeHOM Ka6liHeTy Be.11liKe ILIK0J1e, ca Ha3HwIeHlim mecTom H rogli-
Mom nana meTeopliTa, 6poja nplimepaKa H Te>104HOM cBaKor nojegli-
HaiIHO. 
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I'oBop JocHcka FlaHqHha Ha npocnaBH CB. CaBe 1870. rogllHe 
Voeetc y CipeguaTtopucKo go6a. 
OBOM CBOM roBopy Ilawmh je Ha Beoma jacall, ce6H CBOjCTBeH 
Hati11H, o6jaBHo cBoje Harm/I -two „Bjepyjy" — Koje my je 611R0 BOAHTeJb 
cBe BpeMe, Kp03 HemllpHe, will y36yg.TbHBe BoJe Tparama 3a Harmom 
HCTHHOM: „KpHTHKa je HajcBeTalljll nojaB y HoBlijem Hamem HayilHom 
pa3BHTKy. MH ce BHHJC He 3agoBon)aBamo 01114M LIITO cy gpyril ca3Hanli, 
HRH HIT° CMO FOTOBO OA npegaKa HacnegHnH"...runue Ha „MH nog-
BpraBamo HOBOS aHaJI14314 XHIIOTe3e, Koji/ma ce CBeT OA BeKoBa Knaffiao, 
Mil HIIH1TMO HCTIllle Koje cy Ham ce go cKopa Heo6opmBet114H11.11e, MU 
ce memamo y TajHe, 3a Koje CMO gyro gpxanll, ga cy tioBeqjem ymy Hego-
CTH>KHe"... „Hema rpber HenplijaTe.rba gymeBHom Hanpemy tioBetijer 
poga Hero Aormanpuca cepBlinHocT HRH cneno Beposame y OHO IIITO je 
KO gpyrH peKao, naK 6ojehH ce ga He ynagHemo y norpeume, Koje cy 
gymeBHoj cTarHaumjll gyrHx BeKoBa II0F.TIaBlITH y3p0K 6HRe, MIDI 3a3Hpe-
mo og HajcjajHujlix TeopHja, ma Kag HRH ma Kome 01le H3peqeHe 6line, 
He npHmamo 11X gOK ce Kp11T141-1K14 He yBepUMO, ga ce cna)Ky ca jacHilm H 
yTBp1eHHM 3aKomma nplipogimm." 
Flawmh cmaTpa ga ce licTopHja 6aBH nporiaBaffiem camo nocneg- 
ct:oa3e ,loBeKoBor pa3BHTKa, a ganeKy IIp0IIIROCT IloBeKoBy OCTaBJba 
y TaMH. OBa je y nocnegibe pee npegmeT reonorHje, Koja cBoje 3a-
Krbytnce 6a3Hpa Ha HcKonaBanzma y pa3HM KpajeBllma 3eMJbe. Ha oc-
H0By maTepHjana 113 KynTypHor cnoja 3eMJbe, onpaBgaH je 3aKmyilaK Aa 
je tioBeK mHoro paHllje )1<11Be0 Hero IIITO ce TO ripe MI/IC.1111RO. 
43a3e Kpo3 Koje je iioBeK npomao y cBome pa3Blihy, reonorlija, 
npema HaHMHhy, genH ... „Ha Tp11 pa3.11111-111Te g06H: go6 KaMeHa, go6 Ty- 
H go6 rBo>Kba". Ilawmh onlicyje cBaKy og TpH nomeHyra nepHoga, 
HCTWJyhH HajHHTepecaHTHHje geTaibe H3 pa3Boja fbygcKor gpyinTBa. 
FIEAAFOIIIKA AKTHBHOCT 
Kaga je JocHcf Flawmh 1853. rogme nocTaarbeH 3a npoct•ecopa 
HOBOyCTaHOBJbeHe KaTeApe jecTacTBeHHge, C THM Aa  npegaje 6oTaHliKy, 
3oonorHjy, mmiepanorHjy ca reonorlljom H arpoHomHjy, HaHmao je Ha 
gBa BeoMa o36HJbHa ripo6nema. HpBH je 6Ho HegoBwbaH H36op cwygHe 
H Harme riviTepaType, Ha ocHoBy Koje 6li cilpemao cBoja npegaBatba. 
Apyrli npo6nem 5Ho je mHoro 036HJbHH.j14 H jowl Texe pemHB. CacTojao 
ce y HegocTamy ogroBapajytillx yij6eHHKa Ha cpncKom je3HKy, He0IIX0A-
HHX 3a caBnabuBaibe maTepHje Koje cy ygeHHAH JIHgeja cnymanli Ha 
TeopeTcKlim npegaBall)Hma. 
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CB0j ripBli yu6eHliK IIaHt114 i je nplinpemlio 1864. rogHlle. To je 6li-
na JectitacCueertuqa 3a plettuice Beituice tuicoyze — I geo 3oo.ao -iuja (no 
MlinH-EgBapgcy, Aracligy H flajHHCy). 
143 HacnoBa ce BHAH ga je y nliTamy ayTopH3oBaHa npepaga yu6e-
H14Ka HO MHJIH-EgBapACy, IIITO je y yCJI0B14Ma nog KojHma je Ha nomeng 
cBoje npocpecopcKe Kaplijepe flawilih paglio, BepoBaTHo 614no jeglillo 
moryhe HOBOJbHO H 6p3o pemen.e. HaH -glih je 14 y oBaj, H y gpyre 
yu6eHHKe Koje je KacHlije Hanlicao, yHOCHO H pe3ynTaTe BflaCTI4THX npo-
riaBama Koja je BpinHo y nplipogli y Cp6lijli, ocmlinnbaBajyhli Ha Taj 
Hal-IHH jOIL1 mule HacTaBy OBHX npegmeTa. 
CBe cBoje yu6eHliKe Ilammh je nrramnao Ha hHpHJI14IA14, a 3Haffie o 
je3HKy Hpnao je, Ha HpBom mecTy, y camom cpncKom Hapogy. 
HpH li3gaBarby CBOT npBor yHliBep3liTeTcKor yu6eHliKa, OA HOMO-
tiH HaHglihy cBaKaKo je 6Hna inn-beHmka, bap IIITO ce THLIe cTpytme 300- 
JIOILIKe TepmliHonorlije Ha CpIICKOM je3liKy, IIITO cy npe meroBe 3oo-
3 oiuje y Cp6HjH Bell 6iuia HiTamnalla gBa yu6eHliKa, lipoccua napaet-ta 
ucra opuja FaHropHja JIa3Hha (1836) H JecCtiacCtieeria Ctoettjectiutw ca 
aaaacom u 012311Ka 3a Butue ttucoyze (1851), Kojy je Hanlicao ByK 
MapHHKOBHh. 
IlammheB yll6eHHK 3oo3 .o2uja 6Ho je noge.rbeH Ha gBa ogen,Ka, — 
300TOMI4iy H 3oorpact)Hjy. KJIaCHCPHKagl4ja WHBOTHIba je H3BpareHa Ha 
cnegehli Hai-H4H: I KOJI° Kw-mei-balm (ca Knacama clicapa, HTliga, Bogo-
3emaHa H pH6a), II KOTIO 3rnaBKapH (ca Knacama HHceKaTa, nayKa, .Thyc-
Kapa H HpBa), III KOJIO MeKyllIgH H IV KOJI() 300cpliT14 (3paKape, 110JIH-
HH, npa>KHBOTHIbe). 
Y geTan3Hoj aHaJIH3H HairiliheBor yu6eHliKa, M. PagoBaHoBlih 
(1967) ogaje npli3Haibe ayTopy Kli,lire._ „IIITo cy rpaba opraHa H 11,14X0- 
Ba ckyHKHlija o6pabeHH ynopego H opraHli Cy 01.114CaHH Kao HOCHOII14 cne-
w4c1)HtmHx cpyHKHlija, a HHcy H3J10>KeHH noce6Ho H ogBojello jegHli og 
gpyrlix, IIITO je, Ha>KanocT, cnygaj y mHorlim caspemeHlim yH6eHHHlima." 
Hpema PagoBaHoBlihy, xnaclicpliKaHlija >KHBOTHIba y yu6eHHKy 
no,n4Ba y cBemy Ha nplimAlinlima KHBHjeBe cHcTemaTliKe >KHBOTHIbCKOF 
cBeTa, npH ,Iemy clicTemaTliKa HOITHIbe K0.110M KwIMeIbaKa. 3aMepa 
ayTopy IIITO y yI.I6eHHKy HeMa CJIHKa H upTexa, Kao H IlllibeHmky ga y 
cBojHM H3naratblima HHje y3eo y o63Hp caBpemeHe nplimAline 300- 
reorpackHje, Koje je yTemenDlio CKneTep (1858). CTawba TaKobe Hp/me-
g6y, IIITO „IleJIOF >K14BOTa HHje morao ga ycBojH HOBO cxBaTarbe o 
eBonyHlijH x<HBor cBeTa, Koje je jou' 1859. rogme TaK0 jacHo H3J10)KHO 
T-1apnc AapBHH. Y Hornell)/ HocTaHKa H nopeKna >KHBOTHIbCKOF H 6Hrb-
Hor cBeTa HaHillih je 6140 HOTHyHO HOT( yTHHajem KliBlijea H AFaCHIAa, 
Bepyjyhli ueiior ›KHBOTa y KaTaKnli3me H KOHCTaHTHOCT opraHcKlix 
o6nliKa." 
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Agamomh (1976) HpHmehyje, ga... „roBopehli o HHceKTHma y 
CB0jOi 300110F14j14, flaHl-114h yBeK ymma 3a Hpllmepe BpcTe yrBpbeHe H 
HocmaTpaHe y Cp6HjH. Y3 TO, HajBmue HpocTopa Aaje y Klb14314 KopHc-
HHM HHCeKTHMa, Aomahoj nnemll H CBHJIeHOj 6y6H; HJIH HHCeKTHMa 
THHM 3a myme, yceBe, gomahy CTOKy H myge"... 
Apyro H3gaibe 3oo,ao2uje urramnaHo je 1872. rogHHe. 
YH6eHHK JecititacCa eettuua 3a yi-tektuKe Befit/lice tuKo.ae — fieo tTipe-
hu — Muktepaywiuja u ieo.floMja Ho HayMaHy H Begamy (1866). 
YITI6eHHK 3a muHepaRorHjy H reorforHjy, Kao LLITO je 6Ho cAriaj H 
ca 3o0llorHjom, HpegcTaarba gonymeHH H HpepabeHH HpeBog yll6eHHKa 
Ho HayMaHy H Begawcy. 
C. Ilaallomh 14 II. CTeBaHOBHh (1976) HCTH'cly Aa je IlammheBa 
Mui -tepayloMja u Teofwittja y TO go6a HpegcTaBlbama HpBH yU6eHHK H3 
HomeHymx HayKa y Hac. HajBehll Aeo ce OAHOCH Ha muHepamorHjy y 
Kojoj ce HaBOAH 630 mtmeparnmx BpcTa, OA Tom 66 BpcTa Jo TaAa 
OTKpl4BeHHX Ha 135 JI0KaJIHOCTH y Cp6HjH. IleTp0FpaC1114ja, HO OBHM 
ayTopHMa, y ogHocy Ha mmiepariorHjy 3ay3Hma Bp.11o malm geo yu6eHH-
Ka, HaBoAehH ga je y Cp6HjH Ao Taga 614mo Hal eHo OKO 16 BpcTa mar-
MaTCKHX cTeHa. 
Y Hpwllor ITHI-beH14414 ga je fIalp-mh y OCHOBH HpepagHo oBaj yu6e-
HHK, a He canto Hpeseo, A. MHTpaH0BHh (1964) HaBOAH gOKa3, INTO je y3 
mHore cTeHe H milHeparie Ha3HaqeHo rge ce y Cp6HjH Hama3e. 3a 3JIaTO, 
Ha HpHMep, Ka>Ke: „Y Hac ce nepe 143 HecKa Ha fIeKy H THMOKy, 
a Hma ra y gpyrHm milHepamlima, Hommbe ra y KynajHH, Ha KonaoHHKy 
y marHeTHTy." 
rIawmheBa Mui -tepaitoMja u Teo,aoiuja je HpHKa3ana y iiaconHcy 
„BH.ria", 6p. 30, og 23. jy.Tra 1867. „Beh cy OFJ1aC1411H Haum KI-bH>KeBHH 
JIHCTOBH Aa je H3aHma MHHepallormja H FeariorHja IIITO je Ho HayMaHy 
H BegaHTy H3paglio Hpocipecop Ap. Ilammh_. To je III geo FIam-mheBe 
JeCTaCTBeHI44e, TOT' aRema y Hamoj CHp0T141-bCK0j Harmoj KI-b14AKeBHOC- 
TH... Tpe6a ga HpHrp.TH4mo OBO gem() CBOM .Tby6aB.Tby Hamom jep oHo go-
HOCH He camo HoTllyHy MHHepamorHjy H FeariorHjy, pea HajH0BHjHM 
Hallpegimma y cTai-by THX HayKa, Hero AOHOCH H HOBy 36HpKy CplICKHX 
HaytIHHX TepmHHa Koje OH 0HaK0 AFIBHO yme, Aa C jegHe cTpaHe cKyruba 
y Hapogy a c Apyre ga o6pa3yje pea oco6HHama 1-114CT0Fa HapogHor 
je3HKa... IIaH H i Hma y Hamoj KI-13HAeBHOCTI4 ;Ise orpomHe 3acJlyre, Koje 
he My OBeK0Bet114T14 cnomell y theHoj HCTOpI4jH a TO cy: LLITO je 11pB14 
Hone° camocTarmo ripoynaBaTH cpricKe 3em.The ca cTpaHe jecTacTBeHH- 
IIKOF 60FaTCTBa 1-1314X0B0F, H y TOM riporiaBal-by CTB0pHO ILIKOJIy mnagllx 
JbyA14 KOjH die iberoB Hocao HaCTaBHTH; H Apyro, IIITO je r-IHHHO Te je 
moryhe gaHac HHCaTH y JeCTaCTBeHHLH, carpagHBlim Teme.rb Hamoj 
Harmoj HomeHKRaTypH" MHTpaHOBHh, 1964). 
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YU6eHHK JeciiiactTieettuqa 3a pieftuKe Bey IuKe utKaae. Leo gpyitt — 
B otTtanuKa no IIImajAeHy Harmcao JOCHCP rIallx-mh (1868). 
Once>KaH yu6eHHK, ca OKO 400 cTpaHa, nper.11egHo KOMHOHOBaH H 
jacaH, 3aCHOBaH Ha Hayinmm ca3HaibHma 113 o6.TracTH 0111HTe 6oTaHHKe, 
mopcpaaornje, cHcTemaTHKe 6vubaKa H ctoToreorpacpHje Tor Bpemella. 
Ilporpam no Kome je pacnopebeH maTepmjan, noge.rbeH je Ha gBe 
rpaHe: CP14TOTOMI4jy H cpwrorpaddHjy. 
1IpBa rpaHa o6yxBaTa 'cleTHpH normaRTba: 0 cacTaBy 6uba, 0 
6HJbHOj he,rmjmm, MopcpomorHja, OpraHoaornja; gpyra rpalla Hma 
norfiaaTba: boTaHHmKa cHcTemaTHKa, (1)HT4H3Horpactoja, cIDHToreo-
rpatoja, y Kojy cy yKrbygem4 orpamm PacnpocTpubetbe 6141baKa y 
caAamfbem cBeTy H PacnpocTpaibeibe 6HIbaKa y npebaumbHm CBeTCKHM 
go6Hma. Ha Kpajy ce Hama3H cfmcaK HmeHa 6HfbaKa ca 198 BpcTa, Koje 
HHcy nomeHyTe y „(1).Tropn oKaTume 6eorpagcKe". 
CBaKaKO je OA 3Haiiaja Aa  ce HanomeHe a Ha cTpaHH 392. 14 396. 
OBOF yn6eHnKa, IlaHtmh oTK.nai-ba gmemy, ga RH je Kao HarmHK-npH-
pojnbaK 6140 HpOTHBHHK HJIH npncTaJmna TeopHje 0 nocTeneHoj eBally-
414j14 6H.TbHOF H >KHBOTHI-LCKOF cBeTa ICI nocTaHKy BpcTa npnpoAHHm 
oAa6npubem, Kp03 6opOy 3a oncTaHaK, Kojy je 1859. roAHHe npoKma-
moBao MapJiC TlapB14H y CBOM gyBeHom Aeny „flocTaHaK BpcTa". 
FoBopehn HcnpriHHje o pacnpocTpafbeiby 6141baKa y „npebannbnm 
CBeTCKHM goolima", flani-mh ncTnne pa3.T1141-IllTa r.11eAmuTa 0 OBOM 3Ha-
majHom 6HOROUIKOM npoomemy H Ha Kpajy ce HegBocmuclieHo H3jannba-
Ba y Hpluror Aap13141-10Be TeopHje eBonynHje >KHBOF cBeTa crtegehnm 
„OcTanH KojeKaKBHx 614.TbHHX opraHH3ama y pa3J114I-IHTHM clroje-
BHma 3emm4m OA cBaKojaKe pyKe canyBaHH cBewyqe, Aa je 3emyba Hama 
H 3a BpeMe cTBapaiba THX cmojesa 6Hma HaceJbeHa pa3.1114c.114THM 6H.JbKa- 
Koje cy, no HarmacoBoj XHHOTe3H Ha cBeT oHAa HacTane, Kag Cy Tome 
110BOR,He OKOJIHOCTH HacTynume. Kao LHTO cy npBe TaK0 cy 
14 6H.TbKe, LUTO Cy ce Hajnpe nojaBwrie, &He H3 pea HecaBpmem4jHx, a 
IIITO 6.rm>Ke Hamoj enocH TO cy ce BHme npnarm>KaBane gaHaunbem 6w 
JbHOM cBeTy. RH je TO Ha maxoBe 6HBano, Tj. Aa RH ce y npeBpamma 
CBeTCKHM, KOjH cy HO KpaheM HRH Ay>Kem noKojy cmegoBamH, cBe >KHBO 
Ha cBeTy yHHIHTaBario, a 3a cneAyjyher noKoja HOBO cTBapa.rro, Kao HITO 
Cy TO HeKH Harmmm 3aMHHIJbaJIH (11aHi-I14h HOT( OBHM otmrHegHo MH- 
CRH Ha Cuvier-oBy „Teopnjy KaTacTpocloia" — HpHM. ayTopa), tutu ga .au ce 
KaKo dlett601TatthCKLI, iTiaKo a 6tubfitt ceetTi og necaeptuettux Ka caepule-
mtjuma aociTterteHo pa3eujao, Kao tutTlo Ham ce fLio Cto fiapeutty eepo-
eatTatje qtatu (nogByKao ayTop), TO HayKa Hi* morma jOlT Aa pemH." 
Ha cTpaHH 396. TIaHi-mh join jeAHom H3pa>KaBa cBOjy npnBp>Ke-
HOCT gapB14H143My cmeAehnm penHma: „(I)opmanHje 3emHe cagp>Ke cBaKaA 
pa3:1141-II4Te 6rubHe ocTaTKe TaKo, Aa  ce jeTma cpema Hlirge HHje y gBoje 
pa3,T114 1-II4THX cpopmanHja OCHM cBaKe cymtbe Hamm, H3 qua 614 ce mom() 
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3aKJbytIHTH, ga ce npli CBaKOM 3eMHOM npespaTy ymunTaBana llenoKyn-
Ha serumlllija Tagaimbe g0614 H ga je y Hgyhem nepllogy noKoja HacTynH-
na CaCBHM HoBa KaKo, TO Ham je 3a caga THM marbe jacHo, writ- o 
ca ,aapeunokt gpxcumo, ga y Ctpupogu cKoKa Heim u ga je opianuttKu ceetrt 
Ciocat-enenuht pa3ettjarbem u ycaepumeat-beht go one 0a3e gowao, y Kojoj 
Za ganac 611g14440" (nogByKao ayTOp). 
Kao IIITO ce BHgli, IlaH -qllh je, — canto geBeT comma HaKoH o6jaB-
JIDHBatba AapBHHoBor gem „IlocTaHaK BpcTa", Koje je H3 Temema y3g,p-
mano cBe goTagambe Hgeje H ca3Haffia o >KHBOM cBeTy Ha 3emrbli, — y 
CBOM yll6eHliKy Bot7u-anuKa cacBlim oTBopeHo, mowe ce pehll H xpa6po, 
Hanlicao ga ce npliKnama caspemeHllm rnegaiblima Ha pa3BOj 6limmor H 
AHBOTHIL•CK01" cBeTa H ga TaKBO Harmo CTaHOBHIIITe nogpxaBa. 143BeC-
Ha Hegoymlilla, moxga H cymnia, Koja ce Ha3lipe y HaBegeHllm Ilawmhe-
BHM MHCJIHMa, Hlije Heo6wrna 3a Harli/ma imjll je OCHOBHH npHHLI n, 
ga „Hema rpber HenpHjaTe.Tha gymeBHom HanpeTKy -goBetijer poga He-
ro gormaTkpiKa cepBllnHocT HJIH cneno BepoBalbe y OHO IIITO je KO Apyrki 
peKao", H „Mll 3a3lipemo og HajcjajHlijllx TeopHja, ma Kag HJIH ma KO-
Me oHe H3petieHe 6line, H He nplimamo HX goK ce KINITH-11KH He yBepHmo, 
ga ce cna>Ky ca jacHlim H yTspbeHHm 3aKoHlima npllpogHlim." ga ce Haw 
-cmh oBor recna 3alicTa H gp>Ka0, BHAH ce H3 BehliHe lberoBlix Harli/ix 
pagoBa Koje je 3a cBora X<HBOTa Hanlicao. 
Ha IlawmheB HaITHH nocmaTpaffia pa3Boja xliBor cBeTa Ha 3emnpll 
y fberoBom yll6eHliKy BoCCIanuKa yKa3yjy g. MliTpaHomh (1964) H H. 
AHKJIHh (1967). C. MaTBejeB (1976) 3aKihrlyje Ha OCHOBy Ilm-heimga no-
meHyTlix y yll6eHliKy, ga je „Ilammh y6ebeHH eBonylillommTa-gapBH-
HHCTa, OH je 1868. rogliHe ognyinfo ripHxBaTlio AapBHHOBO rieffie, H TO 
y pee Kaga cy ra HajBehH yMOBH EBpone og6allHBanli". 
Ilegaroung cryglijy no HacnoBom Jecat-acCueenuqa y OCH061-10 .1 
111K0.1111, JocwHaHnH i je o6jaBllo 1876. rogHHe. 
je y oBoj cTyglljll H3JIO>KHO cBoje mlinubeffie o HacTaBli jec-
TacTBeHHlie y OCHOBH0j ILIKOJIH, limajyhH Ha ymy 3agaTaK oBe IIIKOJIe ga 
npmnpemli yileHliKe 3a mune ILIKOJIe H CBaKOAHeBHH )KHBOT y gppuTBy. 
Maga je 6Ho onTepeheH 6pojHlim Hay-gm/mm/1m, negarmuKlim H 
gpyinTBeHlim gy>KHocamma, HaHHH i je Hana3lio BpemeHa ga HOCBeTH 
naxiby H OCHOBHOj IIIKOJIH, Tpygehli ce „ga ce macli Hapoga, ga ce xpa-
HHTeJby gpylliTBa y jegliHoj IHKOJIH, Kojy moxe ga HOXOAH, CTB0pH mory-
hHOCT KaK0 6li morao, ynyheH y noTpe6Hlim My enemeHTlima 3Haffia, 
y1103HaT ca CBHM cTBapllma, Koje Ha )KHBOT yragy, o6aBeurreH o gyxHo-
CTHMa H npaBHma CBOjHM, IIITO cBecHlije ga HCIIyHH cBe OHO, IIITO ce og 
Hpera, Kao tinaHa xioBexiaHcTBa, gpxaBe H nopoglige inure". Y TOM CMHC- 
3axTeBa ga OCHOBHa IIIKOJIa 6yge o6aBe3Ha 3a cse, jep 
„1-1oBeK ca 3Haffiem moxe y MHOTO npHnliKa ga 6yge og KOpHCTH HeKoMe, 
anH He3Hajilla je cBaKag og inTeTe gemome gpyarrBy." 
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„JecTacTBeHllgy cam CTaBHO Ha xieno OCHOBHe HacTaBe cTora, IIITO 
je TO HayKa, aKo ce oinirnegHo npeAaje, 3a mnage›K gocTa naKa, HITO 
cagp>KH enemeHTe KojH KaKo BaJba ylloTpe6.rbeHH 6yge gpyilmeHe mohli 
mmum.eiba H cyerba, ygyhyjy Ha peg H MapJbHBOCT, a IIITO je He man& 
Ba)KHO, go3HaBalbe liCTHHe H cTBapH, Kojlima ce jecTacTBefmga 6aBH, 
cBaKome je goBeKy y >KHBOTy Og HajBehe KOpliCTli." 
ILTIAHCTBO H (DYHKUHJE Y AOMAEHM H HHOCTPAHHM 
HAYT-IHHM JPYIIITBHMA 
Yhopego ca HanpegoBaH3em y HacTaBH, Ilammhy cy 3a pe3ynTaTe 
theroBor Harmor paga cm3ana ilpH3Halba Hog cTpalle aKagemlija HayKa 
H MHOFHX A0Mah.liX H HHOCTpaHHX Hayx11114X PI cTprunix AppuTaBa, HpH-
majyhm ra 3a CBOT 1111alia. 
Beh je pe -geHo Aa je ilpBo ripH3Hathe cTIM110 H ripe Ho IIITO je Haw 
-(n4h llocTaarbell Ha mcCTo ilpocbecopa jecTacTBeHlige y JIHgejy y Beo-
rpagy. „Apyiumo cp6cKe CJI0BecHOCTH y pee cpehHe BnagaBHHe Ane-
KcaHgpa KapabopbeBHha y 3aceAaiby gp>KaTom 8. I. 1850. H3a6pano je 
611aT0p0AHOT H BHcoKorieHor gp. J. Ilammha, Tkovropa MeA1411lille 14 
cl)H3HKyca oKpyra KparyjeBanKor 143 yBa)KeHlija CHOCO6HOCTH H gpoc-
TpaHor 3Hafba EberoBor, Hapowro HO cTpygli gapcTsa 614JbHOT, 3a cBor 
KopecgoHgeHTHor iinaHa", CTOjli y APITIJI0Mli Kojy je IIaHHH i go6Ho oA 
ApyllITBa. 
11pBo npH3Hame H3 HHocTpaHcTBa CTI4T.TIO je Ilaw-mhy 143 AycTpli-
je. OKTo6pa mecega 1853. commie H3a6paH je 3a pegomor -cinalla cTpri-
Hor 300J101.11K0-60TaHPPIKOT gpyinTBa y Ty. 
romme 1864. ApyllITBO cp6cKe CHOBeCHOCTH ce TpaHccpopmHcano 
y CpricKo yileHo gpyiumo, t-g4jH je pegOBHI4 HJIaH H 11pegCeMIHK 0g6opa 
3a ripHpogHe aye Og goileTKa 6Ho JocwHaHHH i. 
18. mapTa 1868. rogHHe H3a6paH je Ilammh 3a gonHcHor tinalla 
MabapcKe aKagemHje HayKa. HcTe rogilHe ockopmnDello je y3 Ilawm-
heBy capagthy gpyinTBo 3a HOJbCKy ripimpegy, 1-g4jH je 3agaTaK 6Ho 
crapathe o yHanpeetby norbonpmpege y Cp6Hjli. ApyurrBo OA cneAehe 
rogHHe H3Aaje cBoj gaconlic „Te>KaK". 
romme 1869. Flammh nocTaje iinaH CpricKor apxeonouncor gpy-
IIITBa. 
HOBOOCHOBaHa JyrocnaBeHcKa aKagemlija 3HaHOCTH H ymjemocTH 
y 3arpe6y, H3a6pana je 25. jyHa 1867. rogHHe gp JocHna Ilammha 3a 
cBor AonHcHor xmaHa. 
lleHehll rberoB pag y KopHcT HapogHor yHarip4ema, gpylIITBO 
floApHibma cnora H3a6pano ra je 3a CBOT notiacHor nnaHa. 
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Anpanra mecega 1872. rogHHe Ha HHHIII4jaTHBy 15 6eorpagcm4x 
neKapa, meby KojHMa ce Harfa3Ho H JocHts Hawmh, ocHoBaHo je CpricKo 
meKapcKo gpytuTBo. flaw-mh npHxBaTa o6aBe3y Aa  6me -gyBap 36HpKe 
Kojy je cl3opmHpamo Apyllmo, Koje my ce oAy>KH.11o c.11eAehHm npH3- 
Hathem: „Ha OBOM mecTy He mo>xemo a Aa He H3F0B0pHMO gamy cpAaimy 
3aXBaJIHOCT IleCTIITOM HecTopy cpncm4x jecTacTBeHHKa Ap. J. flaw-mhy 
HITO ce nOpeA TOJIHKHX CBOjHX 3BaHWIIIHX H HpHBaTHHX HarietbaiiKHx 
noc.11oBa, HpumHo ga 6yge -gyBap name majyllme 36HpKe Te THme 3acBe- 
AOL-1140 theroBo npHjaTemcTBo CpncKom HeKapcKom ApyinTBy Koje ce 
HOHOCH LIITO HM je OH imaH." 
FogilHe 1878. Hammh je FI36OpOM nocTao npegceAHHK CpricKor 
yieHor ApyluTBa, H Ha TOM nallo>Kajy ocTao Ao 30. jaHyapa 1883. roAHHe. 
HaHLH4h je y>KHBa0 noBepethe CBI4X imaHoBa, gp>KehH ce Hai-Tem pa3Bo-
ja HayKe y Cp6HjH H pa3BHTKa ,IlpyLuTBa. 
8. jy.11a 1884. romme flammh je H3a6paH 3a AOITHCHOF imaHa Hema-
1-IKOF 60TaHHIIKOF gpyllma Botanische Verein der Brandenburg. 
flo3HaTa Harma ycTaHoBa H3 06JIaCTI4 reo.11orHje, Fe0JIOLIIKII 
HHCTHTyT y Belly , TaKobe je H3a6pao JocHctsa Ilammha 3a cBora n.riaHa. 
Kaga je 1. HoBeM6pa 1886. ocHoBaHa CpHcKa KparbescKa aKaAemH-
ja, 3a turaHoBe cy HaHmeHoBaHH ThlaHOBH CpTICKOF ygeHor ApyLuTBa, KO-
jH cy npy>KH.TH4 goKa3e ga Heryjy HayiTHH pag H Aa  pe3yrframma TOT' papa 
3acHy>Kyjy Aa 6ygy IIJIaHOBH oBe HajBHme Hay me HHcTIITygHje y gp>Ka-
B14. 3a HpBor npeAcegHHKa CpncKe KpaJbescKe aKagemuje HocTaarbeH je 
gp JocHcl) Hatp-mh. „MIDI MHHAH HPBI4 no MHJIOCTH BO>Kj0j H BOJbH 
HapogHoj KPAJb CPBHJE. Ha npegmor Hamera MHHHCTpa npocBeTe 
H HpKBeHHX HOCJI0Ba a Ha OCHOBy imaHa 27 3aKoHa o Kpa.ThescKoj Cpn-
cKoj AKagemHjH nocTaBfbamo: Ap JOCH(I)A HAW-11 MA, AKaAemHKa, 
3a npeAcegHHKa KparbeBcKo-cpricKe AKaAemllje, Ha Tpu roAHHe. Ham 
MHHHCTap npocBeTe H gpKBeHHx HOCJI0Ba HeKa oBaj yKa3 H3BpmH. MH-
HAH, c.p., MHHHcTap npocBeTe H IIpKBeHHX HOCJI0Ba, MHJIaH KyjyH- 
UHh, c.p. 5. IV. 1887. r. y Beorpagy" 	 MHTpaHoBHh, 1964). 
AKagemHja je Hmalia 16 aHoBa, no neTHIJH g.11aHa y AKagemHjll 
npHpogHHx HayKa, AKagemHjH gpymTBelmx HayKa, AKagemHjH cjmno-
30CPCKFIX HayKa H AKaAeMI4jH ymeTHocTH. 
Ha HpBom cacTallKy CBHX .g.TiaHoBa AKaAemHje, 28. al -TH.11a 1887. 
roAHHe, Ap JOCHC1) Hammh je no3ApasHo npHcyTHe: „Bama je HO3HaTO 
FocnoAo, Aa  Hac je }beroBo BefmnaHcTso npey3BmneHH KpaJb 14 3a-
HITHTHHK CBOT OM BHCOKOM Hapeg6om og 5. anparia oBe rogHHe HaHme- 
HOBa0 3a npBe imaHoBe KparbeBcKe CpncKe AKagemuje. flo3HaTo BaM 
je H TO, Aa cam Kpa.TheBcKlim yKa3om H ja HocTaaTbeH 3a HpegcegHHKa 
AKagemHje. tlecTHTajyhll H BaMa H ce6H Ha Tome BHCOKOM OAJIHKO-
Barhy, MOJIHM Bac ga me riorrprn4Te, KaTka 360r cTapocTH H CJIa6OCTH He 
morHem oBy cBojy HOBy gy>KHOCT HCIIyHHTH KaK0 614 Tpe6a.11o H KaK0 611x 
Aemeo. Ja Bac gaHac MOJIHM, ga MH nomorHeTe, Te ga Hamy AKagemHjy 
Koja je ocHoBaHa, a.TH4 join mije ypebeHa H Ha pag ynyheHa, CTaBHMO Ha 
3gpaBe Hore, KaK0 6H ce THme II0Ka3aJIH gOCTOjf114 BHCOKOF BRaganai-wor 
noBepeiba H 3agaTKa KOJH Ham je CTaBJbeH ga Bpummo y cpricKoj 
Haynyi"... (J. MHTpaHoBlih, 1964). 
O gomacKy gp JocHcpa Ham-mha Ha gen° CpncKe Kpa.TheBcKe 
aKagemHje rime H jegaH op HOTOFbHX npegcegm4Ka, AmeKcaHgap Be.rmh 
(1939): ... KaTka je AOHLTIO pee ga ce H3BpIIIH pecjopMa CpncKor 
YgeHor jpyinTBa H ga ce OHO ripeTBopli y AKAAEMHJY, HpBH q0BeK 
KOJH he npegcTaaTbaTH oHaj HCK.Tbr-4B0 Hari1-1H HHTepeC KOjH je CTaB-
Jbefl y OCHOBHIV CPIICKE KPAJbEBCKE AKAJEMHJE 6110 je oneT 
JocHcf) flaHimh. BOJbH ce 1136op Hlije morao rIHHHTH H AKagemHja je 
ogmax oTriogena Hopmariall >KHBOT H pa3BHTaK. JIHimocT HammheBa TO 
je 3ajemufaBalia. AJIH, Ha xasiocT, Beh npBoj FOAHIIII-bHAH AKagemHjIma 
papa flawmh Huje morao nplicycTBoBaTH. OH joj je, ca 6ariecHwiKe no-
cTeme, nocHao HHCMO, Koje je, ynpaBo, iberoB Harm' H HanHoHaaHH Te-
cTameHT, jep je canto join TpH gaHa nocme Tora >KHBeo. OH nopygyje 
cKpomHo cBojlim gpyromma: ce Hama AKagemHja y cimma cBojHM pa-
goimma pyKOB0g14 camo HCTHHOM H cTporo Harmom o6jeKTHBHomhy 
ce y cruicHma Hame AKagemlije gyBa iiIICTOTa Hamer Renor je3HKa 
oHaKo KaO IIITO Ham ra Hapog gaje H Kao IIITO cy Ham ra HaHIH BeJIHKH 
yin4Te.rbH B. Kapaimh H Th. Aampilih npormcanli I'IaKo je cBaKH aKa-
gemi4K macTaH ga HO CB0j0j BOJbH 6Hpa npegmeT cBora HcriliTHBaiba, 3a 
HpBH 611 noneTaK, Be.rm oH, go6po 611110 ga ce orpaHwillmo Ha oHe HayKe 
Koje ce cpricTBa H jy>KHor CJI0BeHCTBa, a HapoiiHTo 3emarba BaJIKaHCKOF 
nomyocTpBa THi-iy. Ty je Hama npolltriocT 3aKonaHa, a Ty MHCJIHM ga He-
>KYI H Hama 6arba 6ygyhHocT, y Kojy ja i-iBpCTO H HeFIOKOJIe6JbHBO Bepy-
jeM"... 
PYKOBOMEI-bE Y HAYT-IFIHM H LIEJAFOIIIKHM 
HHCTHTYIJHJAMA 
JIHnej y Beorpagy, HaKoH cBoje HcTopHje gyre 25 rogima, 24. Ho-
Bem6pa 1863. rogHHe TpaHccPopmHcau je y Beni/11(y IIIKOJIy. Y oKBHpy 
oBe peopram43anuje yBegeHa je H (PyllKiiHja peKTopa Be.riviKe mKone, ca 
CBHM npaBlima H o6aBe3ama Koje cy H Am-lac no3HaTe. Y noneTKy, peK-
Top ce HHje 6Hpao, Beh je 6H0 HOCTaBJbaH yKa3OM KHe3a, a Ha npegnor 
mmucTpa npocBeTe H IApKBeHHX HOCJI0Ba. 
JOCHCI) HatinHh je 6HO peKTOp BeJIHKe IuKOJIe mecT nyTa. HpBH 
nyT je, Ha npeglior mymucTpa npocBeTe, HaHqHh HOCTaBJbeH 3a peKTO-
pa 1. clDe6pyapa 1866. rogHHe. MebyTum, KpajeM ucTe rogime, flawmh 
Morin mHHlicTpa npocBeTe ga ra pa3peum peKTopcKe gy>KHOCTI4, Koja my 
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ogy3lima mHoro BpemeHa H ogBaja oA Harnmx npo6nema KojHma ce y TO 
pee 6aBH0. 
gpyrH nyT Flawmh je 110CTaBJbelf 3a peKTopa BeRHKe IIIKOJ1e 
HoBeM6pa mecega 1868, a Tpehll nyT 3. gegem6pa 1869. roglille. HoBem-
6pa 1872. IlaH -qHh je TIOCTaBJIDeH H 110 neTBpT14 nyT 3a peKTopa BeRHKe 
IIIK0J1e. 
0 neTom H36opy Joc 
	 Ilammha nHcao je CT. JaKoarbeBHh 
(1939): „Ao TOT BpemeHa, peKTopa BenHKe uncone nocTaBfbao je M1411H-
crap npocBeTe. Aim 12. gegem6pa 1873. rogHHe goHeTa je H3meHa no 
Kojoj peKTopa BenHKe 'image 6Hpa 143 peA0B1114X npot.ecopa AKagem-
CKH caBeT Ha rommy gaHa. Flocme goHonielba oBe ognyKe, Ha npBoj ceTk-
H14414 AKagemcKor caBeTa H3a6paH je oneT Jocnci) Flawmh 3a peKTopa 
BeRHKeKale." 0 cBome c1y>K6oBal-by Ha mecTy peKTopa BeRHKe 
IIIKOJIe, mune cam Flawmh: „PeKTopoBaTH, ynpaBo ynpawThaTH BeHH-
KOM LUKOJIOM y TRIM rogHHama, 6H0 je iiecTo BpJ10 Tero6aH H mriaH 
nocao. TemKohe cy ce nopabame HapoimTo 36or Tora, IIITO npoctoecopH 
6exy maxom HH6eparm, B.ilagHHH .rhygH, a meby 3/gem/Tin/ma npeoallaba-
Baxy paAl4KaI1l4H jaarbaxy ce conllja.rmcm." 
Flocnegibli, uiecTH nyT, Hawmh je H3a6paH 3a peKTopa 1874. ro- 
AHHe. 
Hope peKTopcKe, Flawmh je Bpumo 14 gpyre pyKoBogehe gy>KHo-
CTli Ha BesmKoj ILIKOJIH, y negaronn(Hm micTIITylmjama H y npocBeTH. 
FogHHe 1874. Ilawmh je IIOCTaBJbell 3a ynpaBHHKa BoTaHw-me 
6amTe y Beorpagy. FlpeTxowlo cy my ogo6peHa maTepHjamHa cpegcma 
y BHCHHH og 1.400 Tafmpa 3a nogH3affie H ogp>KaBaFbe OBOT 3HailajHor 
HarmoHcTpa>KHBaiiKor H HacTaBHo-negaromKor o6jeKTa, 3a gHje ce 
cpopmlipaibe Ilawmh 3amarao og npBor gaHa AallacKa y JIHgej. 3a 
noAH3arbe BoTaHmiKe 6amTe goge.rbeHo je 3eM.TbHIHTe nopeg AyHaBa, 
Ha Kpajy AyHaBcKe ymme. FlpBy, mamy BOTa1114LIKy 6aurry flawmh je 
ypegHo y camom flymejy, Ha 1OJ1OBHHH gBopHinTa Koja my je &ma goAe-
/beim y Ty cBpxy. 
(13 14.11030tiCKH cipaKyRTeT BeHHKe InKalle noge.rbeH je 1879. roAHHe 
Ha gBa OACeKa: 14CTOpl4jCK0-4)14310J1011IKH H FlpHpogHo-maTemaTwiKH. 
HaCTaBHHTH liplipogHo-maTemaTmmor ogceKa H3a6paJIH cy 13. cen-
TeM6pa HcTe rogHHe ce6H 3a cTapeunmy JocHtsa Flawmha. 
PYKOBOMEME Y APXABHI4M 14HCTI4TYLMJAMA 
Jocucl3y Flawmhy, yBa>KeHom npoctlecopy Thmeja H BenHKe 
1314eHOM HcTpa>KHBagy npHpoge H HarnmKy, HCTaKHyTOM HHTeJIeK-
Tyangy H licKpeHom naTpHoTH, Cp6Hja je noBepHna 6pojHe ApKaBHe 
IIOCJI0Be H nono>Kaje y HajBHmHM gp>KaBHFIM HHcTHTylmjama. 
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Ha OCHOBy 3emarbcKor ycTaBa KHe>KeBHHe Cp6Hje, Klba3 6Hpa Ha 
cBaKa TpH nocnaHHKa no jeRHor og cBoje cTpalle 143 pea lbyg14 K0j14 ce 
ogfungiy HayKom HJIH HCKyCTBOM y Hapogm4m HOCJI0BHMa. 
Maga ce JIHLIHO HHje 6aBHo HOJIHTHKOM, a HHje 6H0 HH -gnat' HeKe 
og allagajyhlix napTHja, flawmha je HamecHmHTBo HOCTaBILTIO 1870. 
rogHHe 3a HapogHor noc.11aHHKa y Hap0AHOj CKyIIIIITHHH, KOja je 3acega-
Ha og 14. cenTem6pa go 25. oKTo6pa y KparyjeBuy. Ha HCTOM 3aceRalby, 
IlaHglih je H3a6paH 3a noTnpegcegHliKa CKy1111.1THHe. 
HapaBHo, HHje canto ctiopmallHo Bpumo noBepeHe my 
Ay>KHOCTH, theroso npHcycTBo y CKynIIITHHH 6HJI0 je geHOTB0pHO. Tpy-
gHo ce ga Hajmnue CKy11111THHCK0 TeJI0 y1103Ha ca npo6.11emom KOjH je OH 
Haj6osbe no3HaBao, ca nojaBama HepagHoHanHor ra3goBaiba mymama y 
Cp6HjH. Ha gHeBHOM pegy CKyHIIITHHCKI4X 3acegana 6Hna cy nliTaiba H3 
o6.11acTH KyllType H npocBeTe, npo6.11emll ypebelha Yin4Te.ibcKe nmone H 
HapogHor no3opHmTa, 3aTIIM HHTaffie rielba cTpaHlix je3HKa y ILIKOJIa-
ma, npo6.11em OKO ycTaHompelba 3em.rbogesacKe inKone H gp. 
YKa30M OA 25. aBrycTa 1871. rogHHe IlaHi-mh je 110H0B0 HOCTaB-
JbeH 3a KllexeBor noc.11aHHKa 3a npegcTojehll nepHog og TpH romme, H 
HOHOBO H3a6paH 3a noTnpegcegHHKa CKyIIIIITHHe H npegcegHliKa Og-
6opa 3a npermeg HOCJIaHIIIIKHX nyHomohja. 
AnpH.ila mecega 1880. rogHHe, yKa3OM mHHHcTpa npocBeTe, HO-
CTaBJbeH je 3a peA0BHOF linaHa FJIaBHOF npocBeTHor caBeTa. FlpocBeT-
H14 caBeT je AaBao MHHHCTpy npocBeTe cBoje mmu.rheffie 0 CBHM Ba>KHH-
jHM npo6.11emHma H3 06J1aCTH HacTaBe y HI4>KHM H BHIIIHM IHKOJICKIIM 
HHcTHTyglijama, 0 pa3Bojy IIIKOJICTBa y Cp6HjH H gp. 1-1J1aHCTBO y 
HOM npocBeTHom caBeTy 6HMo je no ,lacHo, 6e3 maTepHja.11He HaKHage. 
AOKa3 noce6Hor yBaxaBaffia FlawmheBe JIIIITHOCTH y cci)epH gp-
>KaBHe ynpaBe, cmrao je 19. oKTo6pa 1884. rogHHe, KaAa je Ha npegnor 
npegcegHHKa MHHHCTapCKOF caBeTa MHJIyTHHa FapainaHHHa, KpaJb HO-
cTaBHo Ap  JocHcipa Ilawmha 3a iimalla ApxaBHor caBeTa. 
Ilai-mheBo HmeHoBathe Ha OBaK0 BHCOKy gpxasHy gy>KHocT 6H.11o 
je nponpahelio cBegaHocTlima, — Kallere H nplijaTe.11pH nplipegmllH cy y 
IlaHiTHheBy qacT 6aHKeT, Ha Kome cy HCTaKHyTH CBH IlawmheBH ycnecH 
y Haygm 14 npocBeTHum nperHyhHma, a cTygeHTH cy npllpegarm cBe -iiaHH 
noxog, 6aKmagy cBoMe yBaxeHom H noinToBaHom npost.ecopy. 
Ha cBetiallocTH nocBeheHoj Hammhy, npock. II. CpehKomh, peK-
Top BemliKe IIIK0J1e, roBopHo je 0 Tome KaK0 OH BHAII flammheBy 
JIHIIHOCT H FlaHtlilheB0 Ae.11o: „Cpge MH je Becemo H HeHcKa3aHa pagocT 
o6y3HMa me r.11egajyhli -1114TaB KallerHjym BeJIHKe 'image ca CBOjkIM no-
pogHgama, npllKymbeH y 6paTcKy 3ajegHligy, ga gage H3pa3a 110111TO-
Batba CBOM gpyry H Tpyg6eHHKy Ha narby cpncKe HayKe F. Ap. JocHcf)y 
IlaHnHhy. Pagyjem ce II1TO CM0 ce npBH nyT OBaK0 6paTcKH cacTafm. To 
je npaBo, jep je off pobeH Ha o6a.11ama JagpaHa na je Ammo Ha o6a.11e 
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Apiasa ga pagH Ha Haynli meby cBojom 6pahoM join og 1846. rogHlle, Ha 
je CBOjHM 3HaHDeM H peBHOHIhy yiTHHHO BeoMa Baxlle ycHyre CpIICTBy 14 
cpricKoj HaygH"... „Ha Kao IIITO je AaHHimh npegcTaBHHK cpricKe cpario-
HorHje, TaKo je flaHimh y Cp6HjH npegcTaBHHK nplipogHlix HayKa"... 
„Cp6Hja 6eme majgaH 3a Hay me npollarfacKe,Himh npegy3e ga je y 
jecTacTBeHHilKom nornegy y3T(HrHe Ha jegHaKy BHCHIly ca OCTaJIHM 
3eMJbaMa. OH ormca cp.11opy H Harmo je pa3pagHo H onHcao pH6e 
HTHne. AJIH je HOLTIaBHTO iber0B0 Hayimo II0Jbe 6OTaHHKa. CBOjHM 
MOHOrpaCkHjama o6oraTuo je HayKy 0 6HJby HOBHM Ba>KHHM npario3Hma. 
Ha3HB PANCICIA oBeKoBenll Hme Hamer KHDH>KeBHHKa y TOj Hay1AH. 
flawmh je y1103Ha0 CBOj HapOg 14 OCTaJIH Hayium CBeT ca clinopom Ba.11-
KahcKor noHyocTpBa, BaHarm, Cpema"... „OH je o6gapHo cpricKy 
>KeBHOCT HpBom HaylIHOM BOTaHHKOM. OH je BogHo cBoje IaKe HO Cp6H-
jH Aa  6Hsbape, Te THme ogrojHo y tblima He camo my6aB Ka nplipogH H 
Haynli Hero H K OTa1,16HHH" (npema A. MHTpaHoBlih, 1964). 
JOCH(I ITAHgWFi — BOJHFI JIEKAP 
IlaHi-mh je 6H0, Tpe6a H TO HarflaCHTH, yileCHHK y CBHM OCJI060A14- 
11a1-1KHM paTOBHMa Koje je Mafia KHeAeBHHa, a HOTOM KparbeBHHa 
Cp6Hja, BOAHJIa y gpyroj HOJIOBHHH geBeTHaecTor BeKa. 
Y HpBom cpncKo-TypcKom paTy, og 20. jy.11a Ao 22. cenTem6pa 1876. 
rogyme, flaHi-mh je Bpumo gy>KHOCT BOjHOF aeKapa 14 mecpa BojHe 6on-
H1Ioce, Koja ce Ha.11a3H.11a y 3rpagH BojHe aKagemHje y Beorpagy. Y 
Be.11HKoj 111KOJIH ucToBpemeHo, opraHH3oBaHa je TaK0e pe3epBHa BojHa 
6o.rumga. 3a oco6HTe 3acHyre y OBOM paTy Ilawmh je og.TH4KoBaH Opge-
HOM TaKOBCKOr KpcTa. 
Y gpyrom cpncKo-TypcKom paTy Flammh je 6Ho Lueclo BojHe 6o.11- 
Hllge y BeorpaRy og 1. Ae4em6pa 1877. go 22. jaHyapa 1878. rogHHe. 
Y KpaTKOTpajHOM cpncKo-6yrapcKom paTy, og 2. go 15. HoBem6pa 
1885. rogHlle, flaHimh je AO6p0BOJbH0 Bpumo gy>KHOCT ynpaBHHKa Boj-
He 6oHHHne Koja ce Haria3H.11a y 3rpagH BefiHKe InKone. 
3a 3acayre y mHpy, Joclicl) flammh je 6Ho Hocwrian ogfurija Up-
BeHOF KpcTa H opgella CB. CaBe I cTeneHa. 
JocHcl) Ilawmh je ympo y paHo jyTpo 8. mapTa (25. cpe6pyapa no 
cTapom KameHgapy) 1888. rogliHe. CaxpaffieH je o gp>KaBHom TpoinKy Ha 
rpo6.Tby Kpaj lApKBe CB. MapKa. HaKOH I CBeTCKOr paTa, flawmheBe 
KOCTH cy npeHeTe Ha HOBO rpo6.Tbe, rge cy .ileAame cse go 5. jyaa 1951. 
rogHHe. 
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Ha HHHIIHjaTHBy 6pojH11x nom oBanaga JocHcpa Ilammha, noce6- 
HO nnaHHHapa Cp6Hje, Ha HajBHmeM Bpxy KonaoHliKa — IlawmheBom 
Bpxy (2017 m), H3rpa1 eH je 1951. rogme y flammheBy cnaBy moHymeH-
TaJIH14 KameHH may3onej y KO* cy HOJI0>KeHH fberoBH TIOCMpTHH ocTagH. 
Ilawmh.eBa wen)a ga no -tuna Ha Hajnenmoj cpncKoj nnaHHHH, Ha oBaj 
Hatum &Ina je Hum-beim. 
Kpajem 1888. rogime, HenocpegHo HaKOH IlammheBe cmpm, n03-
Ham aycTpHjcKH 6oTaHH -qap H. Braun je Hanlicao cnegehe peim: „Ogy-
BeK Cy, y HpBom peppy, IbM1/1 TH KOjH cy HMaJIH npaBa Ha name noce6Ho 
yBa)KaBarbe H naxaby, TH KOjH cy Harm oTBapanli HOBe nyTeBe H 
06JIaCTH, a cBojom Hece6Hxmom noxpTBoBaHoinhy H npegaHom HeKO-
pHCTOJby6HBOM Jby6aBJby npegaBanli ce CBOM nocny canto 36or came 
cTBapH, TH KOjH cy KynTypH oTBapanli HOBO nyTeBe H HcTe npeHockum Ha 
THe Kome je, 3axBaibyjyhH BeKOBHHM Hecpehm4m OKOJIHOCTHMa, 6naro-
CROB glimunnagHje 6110 ycKpaheH go Tor TpeHyTKa. 1-10BeK K0j1/1 ce 
cTpacHoM, TpajHom rby6aB.rby AO nocnember gaxa, BeJIHKOM H >KHJIaBOM 
eHeprHjom H HcTpajHomhy npegaBao BHCOKOM ocehaffiy OATOB0pHOCTH 
3a1 aTKa cBora >KHBOTa, HeroBalby npllpommx HayKa, 6110 je JOC11C13 
„IlaHEIHh je 6110 Linne cBoje gpyre gomomme, OH je gao cBoMe 
Hapogy HawnHy npHpogHoHarmy HomeHKnaTypy, themy Tpe6a mapn3H-
Ba H TaKo cnoco6Ha cpncKa HagHja ga 3axBanli 3a npBe enemeHTapHe 
yu6eHHKe TpH gapcTBa nplipoge Ha meHom je3HKy, OH je yt-n4HHo ce 
caja roToso Heno3HaTa cpayHa H cl)nopa ffieroBe 3em.Jbe Harmo 
HcTpaxyje"... 
Peim ceKpeTapa CpncKe KparbescKe aKa1eMHje npocp. 14BaHa rhaje 
(1939) HaillicaHe HpHJIHKOM negeceToroglininame cmpTH CBOr npBor 
npegcegHliKa H Benliicor npHpognaKa JocHcpa IlaHimha y nyHoj mepH 
Hmajy licTy chary H 3Hailaj H gaHac: ... „Ha nova BeKa gam,HHe, moxemo 
KOHax1H0 01IeHHTH Cas 3Haxiaj Ilawmhes He camo no ()Home IIITO je Rao 
HaygH Beh H no °Home IIITO je 113 EberoBa gena HOTeKJIO. CHa>KHH 3aMax 
IIITO ra je Ilawmh HeKaga gao cBojlim pagom, npeKo FberoBlix Henocpeg-
HHX H nocpegHllx rieHHKa Be3yje gaHac ieroBo Hme 3a nocTaHaK H 
pa3BOj rOTOBO CBHX HaIJIHX HayKa o nplipogli." 
FogHHe 1976. J. TygaKoB je, roBopehH o JocHcpy Ilawmhy — Re-
Kapy, HcKa3ao H cnegehe MHCJIH: „IlaHimheBo geno je TaKo mHoro-
cTpyKo H 6oraTo, pia oBaj Ham BeJIHKaH npegcTaBfba H cHHTeT113yje y 
HOj JIWIHOCTH xlmiaBy jegHy moHymeHTanHy HHcniTyglijy. TO je ii0BeK 
KOjH je y jegHom 6Hhy o6jegHHHo y KOHgeH30BaHOM O6JIHKy 6e36poj 
oco611Ha, peTKI4X BpnHHa, BenHKe gapoBliTocTH, nerellgapHe BpegHoh.e, 
eTHKe H mopana." 
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JOSIF PANCIC 
(1814-1888) 
Josif (Josip) Paneid was born on April 17, 1814, in the village of Ugrine 
near Bribir on the Croatian Littoral. 
Panefie received his elementary and secondary education at Gospie and 
Rijeka and then enrolled in the College at Zagreb in 1830. 
Having acquired an interest at an early age for the natural sciences, espe-
cially botany and zoology, which at the time were linked with the study of 
medicine, in 1832 Panele continued his education at the School of Medicine 
in Budapest. Here he received an excellent grounding in the fundamental sci-
entific disciplines of the natural sciences with studies of flora, fauna, and the 
systematics and taxonomy of plants and animals, and in 1842 he earned his 
degree of doctor of medical sciences with a dissertation on the systematics and 
taxonomy of plants entitled, Taxilogia botanica. 
In May of 1846, Josif Pane/id moved to Serbia, where he practiced as a 
physician in Jagodina and Kragujevac until 1853. In addition to his medical 
practice, he explored his new surroundings, studying the plant and animal 
world, geological phenomena, and mineral and medicinal springs and spas. 
In 1853 Panal6 was taken on as a professor at the newly formed Depart-
ment of Natural History and Agronomy at the College in Belgrade. He was 
asked to lecture on all the subjects of the natural sciences: botany, zoology, 
mineralogy, geology, and agronomy. For a short time he also taught meteo-
rology and physical geography. 
Paneles research activities covered the entire range of subjects which he 
taught. Botany was his favourite subject, followed by zoology and geology, 
where Panele achieved significant results and laid the foundations for orga-
nized research in the natural sciences in Belgrade. 
Josif Panele wrote and published 42 research works in the Serbian, Ger-
man and Latin languages: 28 on the subject of botany (plant taxonomy and 
systematics), six in the field of zoology, and four on geology, while the rest 
were popular articles on the natural sciences for the general public. 
Sixteen works can be categorized as monographs in terms of length, sci-
entific approach and contribution to the advancement of science. These mono-
graphs were written according to the scholarly principles accepted by the 
European school of natural sciences of the day. Special mention should be 
given to The Flora of the Principality of Serbia (1874) and its Supplement 
published in 1884, which present descriptions of 2,422 vascular plant species, 
and to Elenchus Plantarum Vascularium Quae Aestate A. 1873 in Crna Gora 
Dr. J. Paneic, describing 1,298 plant species native to Montenegro. In the 
monograph Material for the Flora of the Principality of Bulgaria (1883), fol-
lowed by New Material in 1886, PaneliC presented studies of 1,376 plant 
species growing in the territory of neighbouring Bulgaria. In Eine Neue 
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Conifere in der Oestlichen Alpen (1876) and The Omorica — a New Species of 
Conifer in Serbia (1883), Pan6ie informed the world about his great scientific 
discovery in Serbia of the relict endemic evergreen woody plant species which 
he named Picea omorika (Pane Purk. 
In the course of his successful forty-year-long career studying the plant 
world in Serbia and neighbouring countries, Josif Panaie made an exceptional 
scientific contribution by discovering 121 new plant species, 50 new plant 
varieties, and seven new plant forms. Of the 121 new species noted by Josif 
Panele, 46 have remained systematized as such in all modern-day textbooks 
on flora. 
Paneie's monographs on zoology also remain seminal works. Of special 
note are Fish in Serbia (1860), Birds in Serbia (1867), and Orthoptera in Ser-
bia (1883). 
Panele prepared three textbooks for his students: Zoology (1864), Mi-
neralogy and Geology (1866), and Botany (1868). He included in these text-
baoks the findings from his own research carried out in Serbia. An advocate 
of audio-visual aids in the teaching of the natural sciences, PaneiC set up the 
natural sciences laboratory with extensive collections and founded Belgrade's 
first Botanical Gardens. 
Josif Panele served as president of the Belgrade College for six terms of 
office, in addition to his public service activities in the highest state institu-
tions. When the Serbian Royal Academy was founded on November 1, 1886, 
Josif Panele was named its first president. 
Josif Panele died in Belgrade on March 8, 1888. 
